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TELEGRAMAS POR E L C A B L E . 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
DIAEIO DE LA MAEINA. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H a b a n a . 
T E L E C r R A M A S D E A N O C H E . 
San Petersburgo, 2 de setiemhrc, á 
las 7 d é l a noche. n 
E l p r í n c i p e A l e j a n d r o d e B a t t e x n -
b e r g h a t e l e g r a f i a d o a l C z a r , d á n d o -
l e g r a c i a s p o r su . a c t i t u d , q u e l e h a 
p e r m i t i d o o c u p a r n u e v a m e n t e e l 
t r o n o d e B u l g a r i a . 
E l C z a r l e c o n t e s t ó d i c i é n d o l e q u e 
n o p o d í a a p r o b a r s u v u e l t a á d i c h o 
p r i n c i p a d o , y q u e s e a b s t e n d r á d e 
i n t e r v e n i r e n l o s a s u n t o s d e B u l g a -
r i a m i é n t r a s é s t a p e r m a n e z c a l e a l á 
R u s i a . 
Sofia, 2 de setiembre, á las ) 
8 de l a noche. $ 
H a s i n o d e r r o t a d o c o n g r a n d e s p é r -
d i d a s e l r e g i m i e n t o r e b e l d e d e R a -
d o m i r . 
T E L E G - R A M A S D E H O Y . 
B e r l í n , 3 de setiembre, á las 
7 2/ 40 ms. de l a m a ñ a n a . 
L a n o t i c i a q u e h a c i r c u l a d o r e s -
p e c t o d e q u e l a p r ó x i m a r e u n i ó n d e l 
R e i c h s t a g o b e d e c í a a l o b j e t o d e r a -
t i f i c a r e l t r a t a d o d e c o m e r c i o c o n 
E s p a ñ a , s e c o n s i d e r a i n f u n d a d a , s u -
p o n i e n d o q u e e n r e a l i d a d d i c h a 
c a u s a s e a u n p r e t e x t o p a r a q u e l a s 
C á m a r a s s e r e ú n a n i n m e d i a t a m e n -
te . 
N o s e c r é e q u e R u s i a i n t e r v e n g a 
i n m e d i a t a m e n t e e n B u l g a r i a , c o m o 
s e h a b í a a s e g u r a d o . 
Sofia, 3 de setiembre, á las ) 
11 y 15 ms. de l a m a ñ a n a . \ 
E l p r í n c i p e A l e j a n d r o h a l l e g a d o á 
e s t a c i u d a d . 
F u é r e c i b i d o c o n e l m a y o r e n t u -
s i a s m o . T o d o s l o s c ó n s u l e s e x t r a n -
j e r o s , c o n e x c e p c i ó n d e l d e R u s i a , 
a s i s t i e r o n a l r e c i b i m i e n t o . 
L o s S r e s . K a r a v e l o f f y Z a n k o f f 
f u e r o n p u e s t o s e n l i b e r t a d p o r o r d e n 
d e l S o b e r a n o . 
H u b o l a i n t e n c i ó n d e h a c e r v o l a r 
e l t r e n q u e c o n d u c í a a l P r í n c i p e , 
c e r c a d e P h i l i p p o p o l i s , p e r o f r a c a s ó 
e s t e i n t e n t o c r i m i n a l . 
L o s r e g i m i e n t o s r e b e l d e s s e h a n 
r e n d i d o i n c o n d i c i o n a l m e n t e , i m p e -
t r a n d o l a c l e m e n c i a d e l P r í n c i p e . 
B u l g a r i a s e h a l l a t r a n q u i l a . 
E l p r í n c i p e A l e j a n d r o h a t e l e g r a -
f i a d o a l S u l t á n d e T u r q u í a , d á n d o l e 
s e g u r i d a d e s d e s u r e s p e t o y a d h e -
s i ó n . 
N u e v a Y o r k , 3 de setiembre, á las ) 
12 del d í a . \ 
T r e i n t a y c i n c o c a d á v e r e s l i a n s i -
d o e x t r a í d o s d e l a s r u i n a s d e C h a r -
l e s t o n , y s e s u p o n e q u e e s m u y c r e -
c i d o a ú n e l n ú m e r o d e l a s v í c t i m a s 
s e p u l t a d a s e n t r e a q u e l l a s . 
L o s h e r i d o s y c o n t u s o s s e c u e n t a n 
•por c e n t e n a r e s . 
S e c a l c u l a n e n 3 m i l l o n e s d e p e -
SOP I09. pQrixi iGiot3i s u f r i d o s e n C h a r -
l e s t o n . 
L a s t r e s c u a r t a s p a r t e s d e l a p o -
b l a c i ó n t e n d r á n qvie s e r r e e d i f i c a -
d a s . 
L o s n e g o c i o s e s t u v i e r o n s u s p e n d i -
d o s d u r a n t e d o s d í a s , h a b i é n d o s e y a 
r e a n u d a d o c o n l a o b l i g a d a l e n t i t u d . 
S e g ú n l o s t e l e g r a m a s r e c i b i d o s 
a y e r e n e s t a c a p i t a l , s e h a b í a n s e n -
t i d o t e m b l o r e s d e t i e r r a e n S a n t a 
C r u z , C a l i f o r n i a , C o l o m b i a y C a r o l i -
n a d e l S u r . 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
el d i a 3 de setiembre de 188G. 
O R O C A b r i ó & 226 por 100 j 
DEL < c i e r r a de 2 2 4 ^ á 225 
CUÑO ESPAÑOL. ( por 100 á las dos. 
FONDOS PUBLICOS. 
S i l 
P8 Ü 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios 





Banco EspaBol de la Isla 
de Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Kegla y del 
Comercio 
Compañía de Almacenes 
de Depósito do Santa 
Catalina 
Banco Agrícola 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur. 
Primera Compañía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado do Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana... 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Jácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos do 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 











Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla do 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual 
Idem de los Almaooues de 
Santa Caialina con el G 
jnir 100 iuterís anual , 
20 P 
37 D 
á 5 P 
24 J D 
27 P 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
DK LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Keinlein. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel Ainz. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Dariu González del Valle. 
. . Castor Llama y Aguirre. 
. . Bcrriardlno Bamos. 
. . Andrés López Muñoz. 
. . Emilio López Mazon. 
. . Pedro Malilla. 
Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
Federico Crespo y Remis. 
. . Rafael Antuña. 
. . Benigno del Llano Inclan. 
OKI'KNDIENTES AUXILIARES. 
Delmiró Vieytes.—I). Eloy Bellini y Pino.-
debidamente documentadas en esta Comandancia ó en 
la Ayudantía de Marina de Matanzas, dirigidas al Exce-
lentísimo Sr. Comandante General del Apostadero, en 
el término de 30 dias, á contar de esta fecha. 
Habana, 19 de agosto de 188G.—P. O.—Pedro Car-
dona. 3-21 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
LOTERIA. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el dia 4 del corriente mes, se dará principio á 
la venta de los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,223 que se ha de celebrar á 
las 7 de la mañana del dia 18 de setiembre del corrien-
te año. distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la loma siguiente: 
Número Importe 
depremios. de los premios. 
I d o 200.000 
I d e 50.000 
1 de 
1 de 
10 de 1.000 
459 de 500 
9 aproximaciones de 500 pe-
sos para la decena del 
primer premio 
2 Id. de 500 id. para el nú-
mero anterior y poste-







Son 484 premios. $ 510.000 
Precio do los billetes: el entero $40; el medio $20; y 
el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 25 de agosto de 1886.—El Administrador Cen-
tral, E l Marqués de Qaviria. 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
El Excmo. Ayuntamiento ha adjudicado á favor de 
D. Federico Porros del Castillo el remate de los produc -
tos de la recaudación del Arbitrio sobre madera y leña 
durante el tiempo que resta del actual año económico 
y con sujeción al pliego de condiciones publicado en el 
Soletin Oficial de 12 de Junio último, Gaceta Oficial 
del siguiente dia y anuncios insertos en el primer pe-
riódico citado de 23 y 24, en la Gaceta de 24, 25 y 27 y 
en el DIARIO DE LA MARINA y U l Pais del 23, 24,2'5 
y 27 de Julio siguiente. 
Y dispuesto por el Sr. Alcalde Municipal quede d i -
cho Rematador en posesión de la Recaimacion desde 
el primero de Setiembre próximo, se hace público por 
este medio para general conocimiento. 
A l propio tiempo. Su Sría. hace saber qxie el Recau-
dador está obligado á admitir por su valor nominal los 
Cupones vencidos de Bonos Municipales de la Emisión 
de Cinco millones en pago de las cuotas del Arbitrio, 
siempre que el total importe de éstas, respecto dé la 
madera o leña que se introduzca en un solo acto, ade-
cué ó exceda del valor del Cupón ó Cupones que se 
le entreguen, pudiendo, por tanto, les contribuyentes 
abonar en la citada especie la parte que fuere posible y 
el resto en oro y plata de curso legah—Habana, agosto 
30 de 1886.—El Secretarlo, Agustín Guaxardo. 
3-2 
—X. Vablés—A. Valdés—Francisco Valdés-M. Gener 
—Juan Medina—Manuel Acete—Blas N. Carderan— 
B. Pérez—G. Ban—E. Torres—Julia Armana—Fran-
cisco Padrón—Srita. Sara Prado—M. Prado—V. Mar-
tínez-Antonio Valdés—R. Alfonso—B. Hernández— 
J. Quintero—R. C. Govante—A. M. Casti l lo-José 
M. Govante—A. Pérez—José Martínez. 
Para NUEVA YORK en el vap. amer. N i á y a r a : 
Sres. D. José Flores—R. Ordos—Juan Jiménez—N. 
Puelo—G. González—V. Jeiló é hijo—E. Lafon—A. 
A. Jeulag—R. Julay—Rafael Gómez—E. B. Muñoz— 
V. V. Vila. 
-Don 
Salvador Fernández—D. José Vidal Esteve.—I). An-
tonio Medina y Núñez.—D. Antoniuo Andrade. 
NOTA.—Los demás señores Corredores Notarios 
que tra'jajan eü frutos y cambios, estón también autori-
widos para operar en lasupradicha Bolsa. 
T E L E G R A M A ? 
o r í . 
C O M E R C I A L E S . 
Ú i e m b r 
de l a f a r d e . 
Onzas e spaño las , á $jl5-<)5. 
Descuento papel comercial; <><) div. , 4 ¿í 
5 por 100. 
Cambios sobre Londres, f>0 dfv. (banqueros) 
ú $4-82 ets. 
í d e m sobre T a r i s , 00 «Ijv. (banqueros) íí ó 
francos 2S% c í s . 
Idem sohre Hamburgo, 00 (!¡v. (banqueros) 
& U I . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, ú 12Gl¿ e x - c u p ó n . 
Oenírí f t isas n. 10, pol. 9G, á á l i . 
( ^ n t r í f u g a s , eosto y flete, á 2,%. 
Regular á buen r e í i n o , \ % íi 4%. 
Azúcar de miel, 4 ^ á 41.,. 
E l mercado pesado y los precios sin var ia -
c i ó n . 
Mieles nuevas, ¡ 1 1 7 . 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, ú 7.40. 
L ó n d r e S f sc l iem 'H -c "i. 
Azúcar de remolacha, n j l ' 
Azúcar e e n t r í f a g a , pol. ÍH>, lk2¡3 ¡í l í j O . 
Idem regular r e í i n o , 11 611 [9. 
Consolidados, á 100 1 5 i l « e x - i n t e r é s . 
Cuatro por ciento e spaño l , 00?^. 
DesenentOj Banco de Ing la terra , V / , por 
100. 
P a r í s , s e t i e m b r e 2 . 
R e a l a , 3 por 100,83 fr. 17*..; ets. e x - i n t e r é s . 
( Q u e d a , p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i o n de 
l/)s t e l e u r a n t a s que a n t e c e d e n , c o n a r r e -
(fio a l artículo 3 X de I d L e y de P r o p i e -






C O L E G I O D U C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A . . . 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A . . 




^3 á fi p § P. oro espa-
< ñol, según plaza, fe-
chav cantidad. 
$20 á"20.JpS P., oro 
} español, ¡t (10 djv. 
i'5éf a6pS P., oro es-
J pañol, a 60 div. 
! C.j d ü!, pg P., oro es-
| paSol, a 8 (l[v. 
v4 á pg P., oroes-
^ pañol á60 d[v. 
'9 .4 pg P.J oro es-
pañol, 60 d[v. 
í>2 á 10.} P., oro 
español, 8d[v. 
M i m n A Í I - C8 l'S :'1 s meses, y 8 AUSKCArt- i dc3 a 6 meses, 
( oro y billetes. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZUCARES. 
Blauco, trenes de Derosne y ) IQU 11 rs. oro arroba. 
Rilheux, oaio ¡i rogular ) 
Idem, idein, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular. ) 
número 8 IÍ 9 (T. I I . ) ) 
Idem bueno íí superior, iiúme- ¿ 
ro 10 á 11, idem í 
Quebrado inferior á regular, ) 
número 12 á 14, idem i 
Idem bueno, n? 15 á 16 id > 
Idem superior, n? 17 á 18 i d . . ¿ 
Idem florete, n? 19 á 20 i d . . . . \ 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CENTRIFUGAS DÉ GUARAPO. 
Polari/acion 91 a 97. De 4i ¡i 5 rs. oro arroba, se-
gún envase y número. 
AZUCAR DE MIEL. 
Polarización 80 á, 90. De Sg- á 3 j ra. oro arroba, seguí) 
envaae y número. 
AZUCAR M A 8 C A B A r > 0 . 
Común á regular refino. Polarización 86 á 90. De 
3 i ií 33 rs. oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Sin operaciones. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 




Es copia..—Habana, 3 de setiembre de J88tí, 
Síndico, M , líiiñea. 
I t i & V i i s . oro arroba. 
12* ra. ovo arroba. 
(i.V á 7 rs. oro arroba. 
7i á Si rs. oro arroba. 
Si á 8J rs. oro arroba. 
9 á 10 rs. oro arroba. 
-D. Teodoro Agoslini y D. Cristó-
Negociado de inscripción marítima de la 
Comandancia General del Apostadero, 
Por el Ministerio de Marina se comunican áesta Co-
mandancia General las dos Reales Ordenes siguientes: 
"Excmo., Sr.:—El Sr. Ministro de Estado en Real 
Orden del 23 del corriente dice íl este Ministerio lo 
que signe:—Excmo. Sr.:—El Ministro de 8. M. en 
Roma en su despacho número 192 de 15 del actual me 
dice lo que sigue:—La declaración publicada ayer en la 
Gaceta Oficial del Reino de Italia á que me referí en el 
telegrama que tuve la bonra de dirigir anoche á V. E., 
estaba concebida en los siguientes términos: " E l Con-
venio de Navegación de 13 de Jnlio de 1862 entre la 
Italia y la Francia cesa de estar en vigor el 15 del mes 
actual; Desde el 16 de Julio no existirá trato conven-
cional entre ¡a Italia y la Pranciapor lo que concierne 
á la navegación. Los buques que naveguen con bande-
ra francesa serán sometidos en los puertos italianos al 
régimen establecido por Las leyes vigentes, para los pa-
béllones de los países que no tienen en materia marítima 
tratados c'op [Uuia.!'=HJegun mehadieboel Director de 
¿rcio, ui SCI' sometidos los buques franceses al ré-
pi común, sufrirán la supresión del cabotaje, la 
ipóion de derechos de anclaje dobles de los fijados 
para los buques de los paLses con Ips cuales existe un 
convenioy la.supresión del abono. Pero ese régimen 
quo dé derecho es común, de hecho es excepcional, 
pimiiit-la Francia será desde mañana la única Nación 
del mundo civilizado que no está ligada con la Italia por 
un tratado do navegación. Cesará el derecho de pesca 
para los buques franceses en todas los costas italianas 
con ai reglo á las disposiciones terminantes de la Ley 
vigente en Italia, sobre la marina mercante y continua-
rá dicho derecho para los buques italianos casi en las 
áusmus condiciones en las costas francesas, porque la 
legislación interior de Francia difiere en esta parte mny 
poco de hxi pactos convencionales, miéntras que la Ley 
de Italia es muy restrictiva. El comercio oe cabotaje 
cesará para las dos banderas y respecto á este punto no 
' ', perjuicios solamente la Francia, pero tendrá esta 
¡ia tme luchar con dificultades que embarazarán en 
tfiütt su navegación de escala, porque suprimido 
rtién convencional desaparece el abonp y se du-
los derechos de amavrage de sus bjiques en los 
s italianos.—Do Real Ornen lo trascribo á V. E. 
i para su conocimiento y ftnies oportunos.—Y de la propia 
Real Orden lo traslado á V . h . para su conocimiento y 
circulación correspondiente en la comprensión del 
Apostadero de su digno cargo, á fin de que puedan en-
terarse todas aquellas personas que ejercen el comer-
cio marítimo,—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid, 29 de julio de IHHtí.—José de BcraiiKer.—Sr. Co-
mandante General del Apostadero déla Habaiiu," 
"Excmo. Sr,—lil Sr. Ministro de Estado en Real 
Orden del 20 del actual dice á este Ministerio lo que 
sigue:—Excmo. Sr.: La votación contraria al Tratado 
do navegación franco-italiano quo lia tenido lugar en 
la Cámara de Diputados francesa, es un hecho de la 
mayor trascendencia para las relaciones mercantiles de 
los dos países y cada dia que pasa hace ver la influencia 
que ejercerá en las transacciones de las dos naciones 
vecinas, cambiando las corrientes comerciales á con-
secuencia de los derechos diferenciales que se han de 
imponer á la bandera francesa. Como tuve la honra de 
manifestar á Y. E., ha publicado la Gaceta Oficial del 
Reino de Italia un decreto ordenando que desde el 16 
del corriente se imponga á los buques franceses los de-
rechos que deben adeudar las naciones no convenidas. 
Esto. qne. constituye un privilegio en favor de las po-
tencias que tienen Tratados de comercio y navegación 
con Italia, va á n*r desde luego explotado por las ma-
rinas austríaca, alemana y, sobre todo, por la inglesa. 
Desde 1802 las grandes compañías francesas de nave-
gación ejercían un monopolio casi exclusivo en las cos-
tas italianas del Mediterráneo, no sólo en el comercio 
de cabotaje sino también en el trasporte de viajeros. 
Desde el 16, el cabotíye les está prohibido y el trasporte 
de viajeros se hará casi imposible, á causa de las con-
tribucioiics considerables que pesarán sobre los vapo-
res franceses. Aunque esta situación no deba durar, es 
casi seguro que dada la situación (me ha causado en 
Italia el acto poco meditado de la Cámara francesa y 
que la estación del año tiene separados á los Parlamen-
tos, se prolongará más de seis mesef, durante los cua-
les es fácil con espíritu de empresa establecer un tráfi-
co regular qce en los primeros tfeiupos, que son los más 
dificiles, estará protegido por un derecho diferencial 
contra la nación que hoy lo monopoliza. Las noticias 
que de todas parles me llegan y que me hace ver con 
cuanta actividad se preparan las marinas de otras na-
ciones para sacar provecho de una situación excepcioj 
nalmentc favorable, muéveme á dirigirme de nuevo á 
V. E. llamando su atención sobre asunto tan importan-
te, rogándole que por cuantos medios estén ásu alcan-
ce excite á nuestros navieros y armadores para que acu-
dan con sus buques á luchar en un mercado que en tan 
favorables condiciones se presenta. Lo que de la propia 
Real Orden traslado á Y. E. para su conocimiento, y á 
fin de que se sirva darle la mayor publicidad posible en 
todo el litoral de ese Apostadero de su digno cargo para 
que llegue a noticia de los armadores, consignatarios y 
demás personas que intervienen en el comercio maríti-
mo.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid, 29 de 
julio de 188íi.—José de Beraneer.—Sr. Comandante 
General del Apostadero do la llaoana." 
V por disposición del Excmo. Sr, Comandante Ge-
neral del Apostadero sé publica en la Gaceta Oficial y 
Diario de la Marina á los fines dispuestos por la Supo-
rioridad. 
Habana, 28 de agosto de 1886,—Jwa» B . Sollosso. 
Comandancia militar de marina y eapitania 
del puerto dé la Habana. 
Hallándose vacante la Subdelegacion de Marina de 
•'Puerto Escondido", correspondiente al Distrito do 
Matanzas, se hace saber por este medio para que las 
personas que reuniendo los requisitos que se exigen de-
seen obtener dicho destino, presente» sus l^standafi 
D E L P R I N C I P E . 
JUSTA 
A n u n c i o . 
En cumplimiento de lo ordenado por el Excmo. Sr. 
Capitán General en 28 del anterior, y no habiendo te-
nido efecto por falta do proponentes la contratación 
délos artículos, víveres, bizcochos y panetelas, alum-
brado de gas, hielo, cristal y vidrio, loza y barro, hoja-
latería, carpintería, ferretería y entierros de señores 
Oficiales y Hermanas de la Caridad que necesite este 
Hospital durante el año econémico de 1886 á 87, en la 
primera y segunda subastas celebradas en 26 de junio 
y 8 de julio últimos; la Junta ha acordado una convo-
catoria de proposiciones particulares bajo los mismos 
precias, plazos y condiciones que las anteriores subas-
tas, que tendrá lugar en las oficinas de la Dirección de 
este Hospital el dia 11 del que cursa á las doce en pun-
to de su mañana. 
Lo que se hace público para que las personas que 
desearen interesarse en las mismas, concurran á la ho-
ra y dia fijados ante la Junta Económica de este Esta-
blecimiento, podiendo hacerlo también desde este dia 
hasta el 11 citado para su celebración, con objeto de 
informarse del pliego de condiciones y precios límites 
que han do regir en la convocatoria, los cuales estarán 
de mauiftesto en esta Secretaría de 8 de la mañana á 4 
de la tarde, diariameate. 
Los autores délas proposiciones que se aceptaren y 
merecieren la aprobación de la Superioridad, estarán 
obligados á satisfacer á la Gaceta oficial de esta ciudad 
y Diario de la Marina el hnpórte de los anuncios que 
hubiere insertado, haciéndolo del total importe si uno 
solo verificase el suministró de lodos los ramos, y á 
prorrateo entre los que tomaren parte en él, si fuere por 
varios <5 ramos separados. 
Habana, 2 de setiembre de 1886.—El Secretario, 
Jaime Iscrtt.—Y9 B9 El Presidente, Llansó. 
MODELO DE PROPOSICIONES, 
D. N . N ." vecino ó del comercio de 
enterado del pliego de condiciones y precios iíuut'.'-
para la contrata anunciada en la Gaceta oficial de esta 
ciudad el dia del suministro de víveres y ni tícu-
los de inmediato consumo, gas, cristal y vidrio, loza y 
barro, ferretería, hqjalateriu, carpintería y encierros 
de señores Jefes y oficiales y Hermanas de la Caridad 
que ocurran en dicho punto, ofrece encargarse de los 
expresados ei) tal (ó tales lotes) á los precios límites 
citados, con la rebaja del tanto por ciento en tal lote y 
tanto en cual otro, con sujeción á las Condiciones pu-
blicadas y durante el ejercicio de 1886 á 87, ó sea (íes-
de 1? de octubre próximo hasta fin de junio siguiente, 
á cuyo efecto se acompañan en garantía tantas cartas 
de pago de depósito por tal venal sumas, oorrespon-
dieutesá los lotes expr-sados. 11000 9-2 
Real Universidad de la Habana. 
Secretaría General. 
Debiendo practicarse las obras necesarias para la 
traslación de la verja del Campo de Marte y su insta-
lación en la Quinta de los Molinos y Jardin Botánico 
de esta ciudad; de órden del Excmo, é Iltmo, Sr, Rec-
tor se convoca á los que deseen hacer proposiciones 
para !a ejecución de dichas obras á fin de que en el 
contarse 
General 
del proyecto de rofe-
publica para general 
M Secretario General, 
3-1 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
De Cuba y escalas vap. Manuelita y Marte, capitán 
Ventura: con efectos. 
De Mantua gol. María Mazoni, pat. Amengual: con 
800 sacos carbón. 
De Arroyos gol. Margarita, pat. Bénejan: con 700 
sacos carbón. 
De Cárdenas gol. Nueva Rosita, pat. Herrera: con 
160 sacos y 425 barriles azúcar, 25 pipas aguardiente y 
efectos. 
De Cárdenas gol. Almansa, pat. Bosch: con 400 sa-
cos y 100 barriles azúcar. 
De Rio Blanco gol. Agustina, pat. Lladó: con 250 
polines, 200 varas madera y 16 camas carreta. 
De Sagua la Chica gol. Jácaro, pat. Aguiar: con 800 
sacos cantón. 
De Carahatas gol. 3 Hermanas, pat. Riobo: con 800 
sacos azúcar. 
De Sier.ia Morena gol. Union, patrón Cabres: con 
efectos. 
De Cabañas gol. Nuestra Señora de la Caridad, pa-
trón Vich: con 49 pipas aguardiente. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Para Dimas gol. Mercedita, pat. Ferrer: con efectos. 
Para Cabañas gol. Nuestra Señora de la Caridad, 
pat, Vich: id. 
Para Cárdenas gol. Jóveu Pilar, pat. Alemañy: id. 
Para Cauasígol Sabas, pat. Enseñat: id. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Santa Cruz de Tenerife bcrg. esp. Las Palmas, 
cap. Loredo: por Galban Rio y Cp. 
Canarias (vía Nueva-York berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
v Cp. 
Del Brcakwater (vía Matanzas) bca. amer. Ada 
Gray, cap. Coggins: por Luis V. Placé. 
Nueva York y Liverpool vap. esp. Navarro, ca-< 
pitan Aldecocea: por J. M. Avendaño y Cp. 
Puerto-Rico, Santander y escalas vap. esp. Ve-
racrUz, cap. Jaureguizar: por M. Calvo y Cp. 
Filadelfia berg, esp. Elisa, cap. Marzot: por H . 
B. Hamel y Cp. 
Nueva York van. amer. Manhattan, cap. Stevens: 
por Hidalgo y Cp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo Hueso vap. amer. T. J, Cochran, capitán 
Weatherford: por L . Somcillan é hijo: con 129 ter -
cios tabaco y efectos. 
Del Breakvvater (vía Matanzas) vap. esp. Marzo, 
cap, Azpiazu: por Luis V, Placé: oon 3,500 sacos 
azúcar, 
Nueva-York vap, amer, Niágara, cap. BennÍK 
por Hidalgo y Cp. con 65 bocoyes y 3,687 sacos 
azúcar; 837 tercios tabaco; 1.909̂ 325 tabacos tor-
cidos; 250 kilos picadura; 4,161 galones miel de 
abejas; $206,800 en metálico v efectos. 
Del Brcakwater berg, amer. Walter S. Massey, ca-
pitán Phelan: por Hidalgo y Cp.: con 5,700 sacos 
azúcar. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Whitney, capi-
tán Hi l l : por Lawton y Hnos. 
New-York y Amberes" (vía Matanzas) vap. espa-
ñol Madrid, cap. Gantes: por J. Balcells y Cp. 
Veracruz vap. francés Saint Qermain, cap. Boyen 
por Bridat, Montrós y Cp. • 
B s t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q x t e s . 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar sacos 12.887 
Azúcar bocoyes 65 
Tabaco tercios 966 
Tabacos torcidos 1.909.325 
Picadura kilos 250 
Miel de abejas galones 4.164 
Metálico $ 206,800 
. BALCELLS Y C.A 
CXJBA, 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas lasca-
pítales y pueblos más importantes de la Penínsulaj Islas 
Baleares y Canarias. I 476 156-14Ab 
J . A. B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
GIRAN LETRAS en todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
zas y pueblos de esta ISLA y la de PUERTO-
RlCO, SANTO DOMINGO y St. THOMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s E . U n i d o s . 
21, O B I S P O 21. 





P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 2 d e 
s e t i e m b r e . 
Azácar en ¡as 56 
Azúcar sacos 10.109 
Idem barriles 4 
Idem estuches 1.000 
Tabaco tercios - 963 
Tabacos torcidos 2.013.350 
Cigarros cajetillas 88.335 
Picadura kilos 20 
Cera amarilla kilos 3.870 
Metálico $ 206.800 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 3 de setiembre de 1886. 
N. SELATS T C 
108, A G - U I A R 108 
ESQUINA A A M A R G U E A 
Hacen pagos por el Cable. 
Faci l i tan cartas de créd i to 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Gé-
uova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo Turin, Me-
sina, & , así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA E ISLAS GANARIAS. 
N . G e l í l t s y Cj». 
N E W - Y O R K , HABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship Line. 
Los vapores de esta acreditada línea 
City of Puebla, 
capitán J. Deaken. 
City oí Washington, 
capitán W. Rettig. 
Manhattan, 
capitán F. A. Stevens. 
City of ülexandria , 
capitán J, W. Reynolds. 
Alpes, 
capitán Anazagasti, 
S a l e n d e l a H a b a n a t o d o s l o s s á b a -
d o s á l a s c u a t r o d e l a t a r d e y d e 
N e w - Y o r k t o d o s l o s j u é v e s a l a s 
t r e s d e l a t a r d e . 
L I N E A S E M A N A L 
e n t r e N e w - l T o r k y l a H a b a n a . 
S a l e n de N e w - Y o r k . 
ALPES Juéves Stbre. 2 
CITY OF A L E X A N D R I A 9 
M A N H A T T A N 16 
CITY OF PUEBLA 33 
CITY OF WASHINGTON 30 
S a l e n de l a H a b a n a . 








ín 117 -las 
RAMON GALAN 
Obispo 2 3 e sqn ing ¿ ' p e r c a d o r e s 
G-iro de Jeeras. 
sobre todas las capitalea y pueblos de la Península, 
Baleares v Canarias y los Estados-Unidos. 
11007 2b-2 2d-2 
Biiifis á la m u 
PARA CANARIAS. 
Saldrá á mediados de setiembre para dichas Islas la 
barca A M E L I A A., capitán D. Juan Tejera: admite 
carga á flete y pasajeros que serán bien tratados. I n -
formarán San Ignacio 36 sus consignatarios. 
Galban, Rios y Cp. 
10&12 15-25ag 
Groleta J o s e f a de C a b a ñ a s , 
patrón Rodríguez, saldrá á la mayor brevedad para 
Cienfuegos, Trinidad y Manzanillo. Admite carga para 
dichos puntos por el muelle de Paula. 
10521 15-22 
PAEA CANAEIAS. 
Para Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Gran 
Canaria, saldrá w\ 15 al 20 de setiembre próximo la 
barca española FAMA DE CANARIAS, al mando de 
su capitán 1 >. Josó Marrcl'o Arazil: admile carga y pa-
sajeros para dichos puntos: d;; su ajuste informará su 
"capitán á burdo v sus consignatarios Obrapía 11. 
MARTINEZ, MENDEZ y CP. 
10515 20-22ag 
200 sacos harina española 
800 sacos arroz semilla.. 
150 quesos l'atiigras 
15 cajas quesos Flandes 
10 tercerolas jamones melocotón. 
80 tabales pcsVada 
70 id. robalo 
100 tabales bacalao 
$10-} s, 





cormmo de ocho dias, que empezará] 
desde esta locha, concurran á esta Secret-
en día y hora hábil á enterarse 
rencia. 
Lo que (k órden do «. E, I . 
conocimienío. 
Habana, agosto 30 de 1886.-
Dr. J . Gómez de la Maza. 
Cañonero Concha.—Comisión Pis 
ADOLFO RAVINA Y LÜQÜB, a 
Armada de la dotación de este 
del proceso que se instruye c 
segunda clase, José Casimiro 
Uto de deserción. 
Por este mi primer edicto, cito, 
referido marinero para que en ( 
diaz, á contar desde la fecha de est 
á bordo de este buque, del cual se í 
A bordo del expresado, puerto 
á veinte y seis de agosto de mil o 
seis.—EÍ Escribano, Jt 
Ravina. 
cal.—Edicto.—DON 
Ifére? de navio de la 
buque y juez liscal 
>ntrá él marinero de 
Naranjo, por el de-
mta 
íhte 
llamo y emp] 
1 termino de t 
í pregón, sepre 
t  ausentó, 
rfc de Santiago de Cuba 
il chocientos ochenta v 
Castillo.—X*} B" AdMfo 
Comandancia militai 
la Habana.—Coi 
GONZA f.KZ i GB 
de marina y fiscal en c 
dancia. 
Por esta mi tercera caria 
llamo y emplazo en esta Fisc; 
dias, al moreno Francisco C 
San Juan de Puerto Rico, qu 
vapor-correo Ciudad C 
año 1882. 
Habana y Scticnibr 
Gonsáles. 
marina de laprovinctade 
sion Fiscal.—DON MANUEL 
KKUKZ, teniente de infantería 
•n comisión de esta Goman-
eito 
tal 
de edicto y pregón, 
ía, por el término de diez 
Lago, natural de 
esta capital en el 
:le Noviembre del 
I-.Í\ 
l'.' de 1886.—El Fiscal, Manuel 
Comandaneia militar de 
pno-to di: la Habana.— 
RODUKUJKZ DE S^'Jl 
la Armada y liscal en ci 
cia. 
Por este primero y único 
declaración en esta C'omisio 
ciuero que era de la goleta 
tiembredcl año próximo pas 
ran. 
Lo que se publica por es 
su noticia. 
Habana, 31 de agosto de 18SC 
marina y capiianía del 
L)ON ANTONIO ALONSO Y 
\lJO, teniente de navio de 
misión de esta Comandím-
(líelo, se cita para prei 
Fiscal, al muchacho co 
Jóven Magdalena en Se-
do. Benito Valdés l)u-
Ittédio para que lie 
Antonio Alón* 
3-2 
ROUKI DON ALKJANDRO LAUIÍKL Y DIUCUEZ.—Juez de 
primera instancia del Distrito de Monserrate de es-
ta ciudad. 
Por el presente edicto hago saber que el dia treinta de 
setiembre próximo á launa de la tarde, tendrá lugar en 
este juzgado, sito en ¡a calle de Teniente. Rey número 
cuatro, él remate del ingenio San Josó (á) Buen Hijo, 
situado en el barrio de Bañes, partidojudicial de Gua-
najay, provincia de Pinar del líio, compuesto de trein-
ta y siete caballerías de tierra, el cual con sus fábricas; 
máquinas y demás pertenencias, lia sido tasado en la 
cantidad de ciento ochenta 3' cuatro mil, cuafrocicntos 
veinticuatro pesos noventa y cinco centavos en oro, 
advirtióndosc que se admitirán postores vin sujeción á 
tipo, con arreglo al artículo mil quinientos cuatro de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil; y que tanto el avalúo co-
mo los títulos de propiedad, con los (Jué deberán con-
formarse los licitadoros, sin quetengan derecho áexigir 
ningunos otros, se pondrán dcmaniiicsto en ia Escriba-
nía del actuario á los que quieran interesarse cu la su-
basta. Pues así lo he dispae^lo en el juicio ejecutivo se-
guido porD. Juan Bautista Giqucl contra 1). Lorenzo 
Pedro.—Habana, treiuiay uno deAgoátd dé mil ocho-
cientos ochenta y seis.—A Irjandro Laurel.—Ante mí, 
Manuel Baños. 
Y para su publicación en el DIARIO DE LA M AHINA 
[dude] presente en la misma fecha.—Manwl Baños. 
10970 3-2 
M O V I M I E N T O 
D E 
VAPOEES DE TRAVESIA. 
W& E S P E R A N . 
Stbre. 3 Manhattan: Veracruz y escalas. 
5 Miguel M. de l'inillos: Barcelona y escalas. 
5 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
6 Isla de Cebú: Coruña y Puerto-Rico. 
6 Saint Germain: St. Nazaire y escalas. 
7 Alpes: Nueva York. 
7 Belize: Veracruz. 
. . 8 Aguadillana: Hamburgo y Brémem 
9 Cienfuegos: Nueva York. 
10 Citv of Puebla: Veracruz y escalas. 
10 Pedro: Liverpool. 
12 Ciudad de Santander: Veracruz y escalas. 
13 Baldomcro Iglesias: Colon y escalas. 
14 Gity of Alejandría: Nueva York. 
16 Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
16 Murciano: Liverpool. 
16 Niágara: Nueva York. 
17 City of Washington: Veracruz y escalas. 
21 Pasaics: Puerto-Rico, l'ort-au-Prince v 
, Omipañía General Trasatlántica 
ae vapores correos franceses. 
Para Veracruz directo. 




Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores que las mercan-
cías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas bis ciudades importantes de Francia. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. 23. 
Consignatarios, BRIDAT, MONTROS Y C? 
10756 12-26a I2-27d 
M A N H A T T A N 
CITY OF PUEBLA 
CITY OF WASHINGTON 
ALPES 
CITY OF A L E X A N D R I A . . Otbre. 
M A N H A T T A N 
C I T Y O F PUEBLA 
CITY OF WASHINGTON 
NOTA. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores CITY OF PUEBLA, CITY OF A L E -
X A N D R I A y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
Sus consignatarios Obrapía número 25, 
H I D A L G O y CP. 
In 982 t - i ) 
Para Cayo Hueso. 
El vapor correo de los Estados Unidos T, J, CO-
CHRAN, saldrá el juéves 2 y lúnes 6 de setiembre, á 
las 5 de la tarde. Admite carga. 
Pasajeros de primera á $5 oro. 
De más pormenores impondrán Obispo 21, altos. 
L. SOMEILLAN E HIJO. 
10951 4-1 
S A L D R Á N , 
Stbre. 4 Manhattan: Nueva York. 
5 Veracruz: Puerto-Rico y Santander, 
6 Saint Germain: Veracruz. 
8 Alpes: Veracruz y escalas. 
8 Belize: Jamaica y escalas. 
9 Saratoga: Nueva Vork. 
10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
11 City of Puebla: Nueva York. 
15 City ofAlexandría: Veracruz y escalas. 
16 Cienfuegos: Nueva York. 
Agí? 18 City of Washington: Nueva York. 
19 B.aldomero Iglesias: Kingston, Colon y es-
calas. 




VIAJES DIRECTOS Y RAPIDOS 
Desde ol mes de setiembre p r ó x i m o , 
vapores de esta C o m p a ñ í a e f e c t u a r á n 
siguiente i t i ne ra r io . 
•EVA 
O'REILLY 8, 
A M E R C A D E R E S 
DEN PAGOS POR EL CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s ele c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Ñápe-
les, Lisboa, Oporlo, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico^ Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, & , &, 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahony Santa Cruz de Tenerife, 
sobro Matánzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Saniingo de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del l<io, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nucvitas, &.. In 9:1-1 1-jl 
Hacen pagos por 
vista y dan cart 
delphia, New-( 
Madrid, Barcel 
tautes de los E> 
bte lodos los pu 
In 985 
giran letras á corta y larga 
ito sobre New-York, Phila-
s, San Francisco, Lóndres, París, 
lemás capitales y ciudades impor-
-Unidos y Europa, así como so-
llo Espafia y sus pertenencias, 
i- . i l 
Pierio de \ i H É Ü . 
ENTRADAS, 
Dia 
De Santander y Matanzas en 85 dias bca. esp. Castilla, 
cap. Isasí, trip. 12, tons. 358: con carga general, á 
Raiceas y ,Cp. 
Cayo Hueso vivero amor. Christiana, cap, Carba-
11o." trip. 6, tons. 37: en lastre, á M, Suarez, 
SALIDAS. 
Dia 2: 
Para Delawara, (B, W.) via Maíanz; 
zo, cap. A'spiazu. 
Cayo Hueso vapor amer. T. J, 
Weatherford, 
Nueva York vap. amer. Niágara, 
s, vap. esp. Mar-
Cochran, capitán 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
¡SALIERON, 
Para CAYO HUESO en el vapor americano T. J. 
Cochran: 
Sres. D. P. Vahíos-- P. Segundo Viamonte—Anto-
nio. Germán—M. Garrido—A. Delgado—Francisco M i -
ró—J. Alvarez—P. Hernández—K, Diaz—J; Artiz— 
Jasó Maj'eo»—¡E. Avile—Angel Cru?.—Julián Knmivcz 
EAJSTQXJEROS 
OBISPO 3 , 
ESQUINA A 
MERCADERES. 
HACEN PASOS POR El CABLE, 
Facilitan enrías de erédiío 
y 
g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRENEW-YOjftK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, VERACRUZ, 
MEJICO, SAX .JUAN DE PUERTO RICO, FON-
CE, MAYAGUEZ, LONDRES, PARIS, BUR-
DEOS, LYrON, BAYONNE, HAMBURGO, BRE-
MKN. B E R L I N , VIENA, AMSTERDAN, BRU-
SELAS. ROMA, ÑAPOLES, M I L A N GENOVA, 
& , & , ASI COMO SOBRE TODAS LAS CAPITA-
LES Y PUEBLOS D E 
España é Islas Canarias. 
ADEMAS COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS. F R A N C E S A S E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTA DOS-EN IDOS Y C U A L -
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES P Ü B W -





Salidas para V e r a c r u z , los dias 6. 
„ E u r o p a , „ Í 5 . 
Reciben carga para -toda Europa , Rio de 
la Plata , Buenos aires y Montevideo. 
L a carga para L O N D R E S s e r á entregada 
en 17 dias. 
Flete 2[6 millar de tabacos. 
Para m á s informes i m p o n d r á n San Igna -
cio n ú m e r o 23, sus consignatarios. 
Bridat, Mont'ros y Cp 
V A P O R E S - C O R E E O S 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
Antonio López y Comp. 
E L V A P O R - C O R R E O 
V E K A C R U Z , 
c a p i t á n D . Franc i sco JaureguAzar. 
Saldrá para PUERTO-RICO y SANTANDER el 
5 de setiembre, llevaudo la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Puerto-Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y C* OFICIOS28. 
1.10 27 ag 
Xaínea de Colon. 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Compa-
fiíft y también con las del ferrocarril de Panamá y va-
pores de la costa del Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R 
M. L. V I L L A VERDE, 
capitán D. CLAUDIO PERALES. 
I D A . 
SALIDA. 
Déla Habana 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Cartagena 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba. 
. . Cartagena 
.. Colpn . . . 
dia 19 
. . 2 
De Colon penúltimo (lia de 
cada nies. 
. . Cartagena.. 
. . Sabanilla 
. . Pto. Cabello... 
La Guayra.... 
. . Sgo. (le Culta.. 
Loa trasbordos de 
la y destinada á Ve 
Pa'cifico, .<e éféotüat 
dia 19 
. . 22 
. . 25 
R E T O R N O , 
A Cartagena , . , . 
. . Sabanilla.,... 
. . Pto. Cabello.. 
. . La Guayra . . . 
. . Sgo. de Cuba. 
, . Habana. 
dia 22 
. . 25 
. . 26 
dia 1? 
a carga procedente de la Peníusu-
le/uela, Colombia y pnertós del 
m en la Habana. 
Xlínea de l a s A n t i l l a s . 
V A P O í f ü 
PASAJES, 
capitán i ) . ANTONIO CARDON. 
IDA o 
L L E G A D A . SALIDA. 
De la Habana penúltimo 
dia de cada mes. 
. . Nuevitas dia 1? 
. . Gibara 2 
. . Sgo. de Cuba.. . . 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
Nuevitat 
Gibara 






. . 4 
. . 8 
. . 9 
. . 10 
10258 (a2G-] 4—i !2f>-i Sar-
a m a gener 
t r a s a t l á n t i c a de ^apo-
reB-correo; :rances 
2 A TR' 
S a l d r á p a r a d i c h o s p a e r t o s d i r e c -
t a m e n t e e l 1 6 d e r s e t i e n i b r e , á l a s 9 
d e l a m a ñ a n a , e l v a p o r - c o r r e o f r a n -
c é s 
ST. GERMAIN, 
c a p i t á n BO'STSÍJR. 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E R y 
t o d a E u r o p a , R i o J a n e i r o , . " E r e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . L í o s c o n o c i m i e n -
t o s d e c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n -
t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o e n k i l o s y 
e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
d i a 1 4 d e s e t i e m b r e e n e l m u e l l e d e 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e -
b e r á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n 
l a c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a -
c i ó n d e l p e s o b r u t o d e l a m e r c a n c í a . 
L o s b u l t o s d e t a b a c o , p i c a d u r a , Se1.1, 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e -
l l a d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a -
ñ í a n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
f a l t a s . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s d e e s t a c o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e n a c r e d i -
t a d o á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
s o á l o s d o t e r c e r a . 
L a c a r g a p a r a L o n d r e s e s e n t r e -
g a d a e n 1 6 0 1 7 d i a s . 
F l e t e 2 x 6 p o r m i l l a r d e t a b a c o s . 
W O T A . — N o s e a d m i t e n b u l t o s d e 
t a b a c o s d e m e n o s d e I I l/2 k i l o s 
b r u t o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s , S a n I g n a c i o 2 3 , 
R K I O A T . ¡ «OXT'ROS \ ( ' 
TOflfB 13 - l:i IS-2<» 
P a r a Huebra Orleans 
El vapor-correo de los Estados-Unidos 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá para dicho puerto sobre el miércoles 19 de 
setiembre á las cuatro de la tarde. El siguiente viaje lo 
efectuará sobre tres semanas después. 
Admite carga y pasajeros. 
Demás pormenores impondrán sus conrignatarios, 
L A W T O N HERMANOS. Mercaderes 
De Pto. Rico 
. . Mayagiiez 
. . Ponce 
. . Port-au-Prince 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
In 10 
R E T O R N O . 
dia 13 
. . 14 
A Mayagüoz 
. . Ponce 
. . Port^au-Prince 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana 
1-E 
dia 14 
. . 15 
. . 17 
. . 18 
. . 21 
22 
23 
N E W - Y O R K AND CÜBA, 
Steam Ship Company. 
H A B A N A Y" N E W - Y O R K . 
L I N E A DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES D E HIERRO, 
i 3 • ^ . Q ? O OS* ? 
capitán T. S. CURTIS. 
capHau 13ENNIS. 
C I E M F X J E a O S , 
capitán P. M, PAIRCLOTH. 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán do 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - Y O R K 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s d e l a t a r d e . 








S A L E N D E L A H A B A N A 
l o s j u é v e s á l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 
NIAGARA Juéves Stbre 2 
SARATOGA . . 
CIENFUEGOS 
NIAGARA . . 








ermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería basta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos, 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con los líneas Cunard. White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DE 
CUBA. 
El nuevo v hciuibso vapoi de hierrq 
capitán L . COLTON. 








de S. de C ^ a 
los sábados. 
Setiembre. 2 Setiembre. 14 
30 Octubre . . 12jOctubre . . 1& 
Octubre . . 28Noviembre 9!Nv¡einbre. 15 






Pasajes por ámbas líneas á opción del vüyero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V. PLACE, OBRARIA 25. 
De m is pormenores impondrán sus consignaiarioa 
OBRAPIA 25. H I D A L G O CP. 
M 3 H l 
3 3 X J 
D E S M E N U Z A D O R de c a ñ a , e l m á a perfecto y de mejores resul tados do cuan tos so 
han puesto en uso hasta ahorra esto lo ac red i t an los ensayos hechos en las ú l t i m a s zafras 
de los ingenios " B o y B l u e " y " M a g n o l i a " en l a Lu i s i ana , dando u n r e n d i m i e n t o m í n i m u m 
de 75 por 100, con m á s la g r a n ventaja de poder quemar e l bagazo i n m e d i a t a m e n t e , de lo 
que resul ta u n g r a n ahorro do brazos y de t i empo, A l a vez favorece l a a c c i ó n de fuerza 
de los trapiches, en v i r t u d do aminora r l a resistencia de l a c a ñ a . 
C a p a c i d a d , t a m a ñ o y 
Desmenuza 10 toneladas por hora . 
I d . 15 i d . i d . 
I d . 20 i d . i d . 
I d . 25 i d . i d . 






p r e c i o s . 
Precio $3.000 cv . 
i d . 3.500 „ 
i d . 4.000 „ 
i d . 5.000 „ 
i d . 6.000 ,. 
Estos precios son netos á bordo en N e w - Y o r k , é i n c l u y e n una m á q u i n a de v a p o r i n -
dependiente para mover e l D E S M E N U Z A D O R . 
F I L T R O P E E I T S A , SISTEMA SALA, 
Este aparato, cuyo ú n i c o ejemplar e s t á de mues t ra en l a cal le de O b r a p í a n ú m e r o S Í , 
donde puede verse funcionar todos los dias de doce á dos, es s in duda , ante los resul tado* 
p r á c t i c o s que se ven, el que posee mayores ventajas pa ra l a filtración de los guarapos c r u 
dos, los cuales, pasando clarificados á las defecadoras, aumen tan e l p r o d u c t o , asi por la 
l impieza del guarapo como por e l j u g o quo so saca del bagac i l lo ó impurezas po r l a a c c i ó n 
de l a prensa, resul tando á l a vez ahorros de brazos y de t i empo . 
Pa ra m á s d a t o s — O b r a p í a 51—J, A . P E S A N T — H a b a n a . 
C n 111° 20-22ao• 
N e w - Y o r k H a v a n a a n d M e x i c a n 
m a i l s t e a m s h i p l i n e . 
Para Wew-York 
Saldrá directamente el 
sábado 4 de setiembre á las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
MANHATTAN, 
c a p i t á n S t e v e n s . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
OBBAPIA 25, HIDALGO Y C!.1 
1982 IJl-
COMPAÍÍIA DE VAPORES 
DE LA MALA REAL INGLESA. 
El vapor-correo inglés 
B E L I Z E , 
c a p i t á n B A N T I N G . 
saldrá para 
C H E R B U R G O ( F R A N C I A ) Y 
S O U T H A M P T O N , 
V í a P o r t - a n - P r i n c e , ( H a i t í ) 
y J a m a i c a . 
E L D I A 8, A LAS OCHO D E L A MAÑANA Y 
todos los miércoles cada cuatro semanas. 
Miércoles 6 de octubre álas ocho-de la mañana. 
Y sucesivamente en el mismo órden. 
NOTA.—Se admiten TABACOS para Lóndres, á 
precios sumamente reducidos por M I L L A R . 
La carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fico, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Ilmburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton, 
PRECIOS DE PASAJES para EUROPA á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en la Administra-
General de Correos. 
De más pormenores informará G. R. RUTHVEN, 
AGENTE, OFICIOS 16, ALTOS. 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso, 
- A . V I S O . 
La carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
SIETE DlAS de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
La carga del Pacífico y Colon se recibe en este puer-
to cada cuatro semanas, en ocho dias, todos los lúnes, 
del último puerto, 10835 7-29 
fascres costeros. 
E M P R E S A D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS D E LAS A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
Eamon de Herrera. 
V A P O R 
n i 
y 
^ c a p i t á n D . J O S É M " V A C A . ^ 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 de 
setiembre á las cinco de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r ! , 
B a r a c o a , 
G n a n í á n a m o y 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodríguez y Cp. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres, J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L , Ros y Cp. 
Se despachan por KAMON DE HERRERA.—SAN 
PEDRO N? 26, PLAZA DE LUZ. 
In. 8 25- ag 
V A P O R 
BURRERA, '11 m i 
c a p i t á n D . A r t u r o S i c h . e s . 
Este rápida vai)or saldrá de este puesto el dia 10 do 
setiembre, á las 5 de la tarde, para los de 
N n e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G n a n t i í i i a n i o , 
C u b a , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g n e z . 
A g u a d i l i a . 
P u e r t o R i c o y 
St . T h o m a s . 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el día anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodrigueyy Cí 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y C" 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Port-au-Prince.—Sres. J. E. Travieso y G.' 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C!.1 
Mayagiiez.—Sres. Patxot y C* 
Aguadilla.—Srel. Amell, Julia y C? 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hnoi. de Caracena y C" 
St. Thomas.—Sres. W. Brondsted v C!> 
Se despacha por RAMON D E HÍÍRRERA, San 
Pedro 20, Plaza de Luz. 
I n . 10 29 ag 
V A P O R 
capitán D. ANDRES URRUTIBEASCOA. 
V i a j e s s e m a n a l e s á 
C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á has cinco y media 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y 
á Caibarien los lúnes. 
R e t o r n o . 
De Caibarien saldrá todos los miércoles y llegará á 
Sagua el mismo dia, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los juéves. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
NOTA.—Este vapor espera en Cárdenas la llegada 
del tren general para tomar los pasajeros que se dirijan 
á Sagua y Caibarien. 
T A R I F A REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 




Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez, Sobrino y Cp. 
Se despacha por RAMON" D E HERRERA, 
PEDRO 20, PLAZA D E LUZ, 
In 8 1-E 
SAN 
V A P O R 
capitán D. ANTONIO DE UN1BASO. 
VIAJES SEMANALES DE L A HABANA A B A -
H I A HONDA, RIO BLANCO. SAN CAYETA-
NO Y MALAS AGUAS.y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los viérnes á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los sábados y á Malas 
Agitas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
mismos dias domingos por la tarde, y á Babia Honda 
los lúnes á las diez de la mañana, saliendo dos horas 
después para la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, los miér-
coles, juéves y viérnes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12, 
COSME D E TOCA, 
NOTA,—La carga de Rio Blanco y San Cayetano; á 
25 centavos caballn y tercio de tabaco, -
In9 W5 
V A P O R 
A L A V A , 
capitán D, A, D E B O M B I , 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á las sois 
de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves, y á. 
Caibarien los viérnes por la mañana. 
R E T O R N O . 
De Caibarien saldrá los domingos á las once de la 
mañana directamente para la Habana, 
T a r i f a transi tor ia . 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $ 0-25 $ 0-20 
Mercancías „ 0-10 „ 0-40 ,, 0-33 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de los demás punto» 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O-Reill y DO. 




Agricultura de Cuba 
é inmigración blanca. 
Los señores hacendados de toda la Isla que aspiren 
á colonizar sus ingenios con familas blancas labrado-
ras, pueden ocurrir desde las ocho á diez de la mañana 
y de doce á cinco de la tarde todos los dias de trabajo á. 
la calle de Tenionte-Rey número 38, alto* de La Vos 
de Cuba, para enterarse de las bases y condiciones & 
inscribirse, conviniéndoles por el número de familias 
que aspiren desde la próxima zafra, sin ningún desem-
bolso. 
La sociedad quedará definitivamente constituida el 
30 del corriente mes, hasta cuya fecha sólo se admitirán 
inscripciones. 
Habana, 1? de setiembre de 1886.—La gorenci* i n -
terina. Cn 1170 20-4 
SOCIEDAD B E N E F I C A 
Y D E S O C O R R O S M U T U O S D E 
I-A HABANA. 
S E C R E T A R I A , 
Por órden del Sr. Presidente se cita para la Junta 
general extraordinaria, que tendrá lugar el dia 8 dol co-
rriente mes, á las siete de la noche, en los salones del 
"Centro Galleeo," Dragones esquina á Prado, en la 
que se discutirá y resolverá el U-abajo de Reforma del 
Reglamento, presentado por la Comisión que habia sido 
nombrada para el estudio é informe de reformas en el 
mismo, y cuyo trabajo impreso por acuerdo de la j u n -
ta general de 18 de julio próximo pasado, se ha remiti-
do á todos los señores socios con la debida aullcipa-
cion, á fin de que puedan hacer el estudio que más con-
venga al objeto indicado. 
Si la junta no terminase en el citado dia 8. sin hacer-
se nueva citación, se acordará el dia ó dias que deba 
continuar. 
Habana, 1? de setiembre de 1886.—El Secretario 
Contador, Domingo Valdés Urra. 10998 4-15 
Compañía del ferrocaml entre Cienñiegos 
y Villaclara. 
SECRETARIA. 
En virtud de lo acordado en junta general el dia 5 dej 
corriente mes, y no habiendo podido celebrarse la con-
vocada para el dia de ayer 26, por falta de número M I -
licicnte de señores accionistas, el Sr. Presidente ha dis-
puesto se les convoque por segunda vez para la que ha 
de tener efecto con cualquiera quo sea el m'miero délos 
que asistan, álas doce del dia 9 de setiembre próximo 
entrante, en la «as<i calle de San Ignacio número 56, á 
fin de cpie en ella acuerden si las sumas que de los fon-
dos existentes se destinan para la construcción del ra-
mal de Palmira á Cartagena, se han de distribuir en-
tre los señores socios, como algunos de éstos lo pide», 
sin que por ello se entienda que se desvirtúa cn nin-
guna de sus partes el acuerdo anterior, facultan-
do aún más ampliamente á la Directiva para que con-
trate los empréstitos que sean necesarios, á fin deque 
lleve á efecto la construcción de los ramales convenidos 
en la anterior junta, cuya petición ha sido tomada en 
consideración. 
Habana, agosto 27 de 1S86,—El Secretario. Marcial 
Calvél. C 1148 9-1 
C o m p a ñ í a d o A l m a c e n e s 
de D e p ó s i t o de l a H a b a n a . 
SECRETARIA. 
El Presidente interino de esta Empresa, Sr. D. Nar-
ciso Gelats, por acuerdo de la Directiva tomado i n te 
sion del 14 del corriente, se ha servido disponer se con-
voque á los señores accionistas á Junta general extraor-
dinaria para el dia 6 de setiembre próximo, á las doce del 
dia, eu el escritorio de esta Empresa, situado en sus 
nuevos Almacenes, calle de los Desamparados énfré 
Damas y San Ignacio, para elegir entre continuar r i -
giéndose por sus estatutos y Reglamento ó someter.-c á 
las prescripciones del nuevo Código de Comercio. Y c i -
tar también á los señores Accionistas á Junta general 
ordinaria para la una de la tarde del mismo dia y en el 
mismo local, para presentar la memoria relativa al es-
fado de la Sociedad y las cuentas y balance general del 
último año social y nombrarla comisión de exámen v 
glosa de las cuentas según lo dispuesto en los arlícnlos 
11 y 17 de dicho Reglamento; adrirtiendo álossefipres 
Accionistas que siendo esta la segunda citación, se ce-
lebrará dicha Junta general ordinaria con cualquier^ 
que sea el número de los señores concurrentes. 
Habana, agosto 18 de 1886.—El Secretario. I ' en ian-
dodcCítstro. Cn. 1100 al5-19r-d]3-5Í¿ig 
¡¡Cabello do Aiíg'elÜ 
¡¡Cabello de Assg'elü 
á peso ei pomo. 
ILampar i l l a 1 6 . 
11004 4-1 
M. E. de Rivas & Cp. 
55 Exchange Place.—Mills Buildinf, 
H e w - T o r k -
Unica casa española establecida coinb banqueros}' 
miembros de la Bolsa, llenan órdenes en cualquiera cla-
se de valores de los B. Unidos. 2194 O n i s - l t m / 
Se vende uno de mucha velocidad por no Decefeitarto 
su dueño, construido de roble y cedro, acabado do forrar 
y clavetear en cobre, de cabiaadpara más de 25 perso-
nas, con su máquina compuesta de dos cilindros, muy 
potente, con condensador: conserva lodos sus ni ; u l"ios 
nuevos; ha navegado de Cienfuegos á Manzanillo por 
mar gruesa: informará D. Diego G. Clark. Apartado 28 
Fundición Damují, Cienfuegos. 
Cn 1112 15-24ag 
Habiendo cumplido el tiempo do su empeño los i n -
dividuos de tropa del disuelto regimiento infantería M i -
licias blancas de la Habana, que actualmente se hallan 
en provincias, se les avisa para que se personen en esta 
Comisión, sita en la planta baja del Gobierno Uilitar, 
con el fin de entregarles sus licencias absolutas y de-
más documentos de b.-xia. 
Habana, 25 de agosto de 1886.—El T, C. Coman-
dante Jefe de la Comisión, José García del Mazo, 
10794 8-28 
de cuentas. 
Teniendo que ausentarse de estfo c a p i t a l 
el que suscribe den t ro de breves rthis; y de-
seoso de dejar sus negocios en buen ó r d e n , 
supl ica á todos los que con él t engan nt 'go-
cios pendientes de cualquiev n a t u v a l é z a , se 
s i rvan pasar á todas horas á P r í n c i p e A l ^ 
fonso 227 pa ra su p v o n í a eancelaeion.— 
Franc i sco Al fonso Mendoza . 
10793 " 8-28ag 
Comisaría de Ghierra de la Habana. 
Inspección de trasportes 
y de embarcaciones menores. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán General en 17 
del actual la enagenacion por gestión directa de las 
Cbalanas Gdíadícma y Tajo, y de los botes íeViú-y 
General Blanco, se hace saber al público para los que 
deseen comprar dichas embarcaciones, se presenten á 
la una de la tarde del treinta y uno del actual áhacer 
proposiciones ante la Junta reunida al efecto en esta 
Comisaría, sita en los bajo» de los pabellones del Cuar-
tel déla Fuerza,—Habana, 20 de Agosto de 1886.—El. 
Comisario de Guerra Inspector, Camilo Biatcag, 
Cn. 3.139 10-2d 
H A B A N A . 
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Sobran "brazos. 
E s t a parece ser l a consigna que se h a n 
t l ado ú l t i m a m e n t e nuestros adversarios, y 
a s í l o p r o p a l a n y h a n propa lado en l a t r i 
b u n a de las C ó r t e s e s p a ñ o l a s , en los p e r i ó -
dicos y donde qu ie ra que t i enen o c a s i ó n de 
da r á conocer sus opiniones. B i e n es ver-
d a d que no s iempre h a n pensado lo mismo, 
ni es fác i l a f i rmar en absoluto y s in i n c i d i r 
en contradicciones que no f a l t a n t raba jado-
res en l a i s l a de Cuba, cuyos campos en 
g r a n p a r t e se encuent ran yermos y s in c u l -
t i v o . E l P a í s d e l m i é r c o l e s .ú l t imo en su 
a r t í c u l o t i t u l a d o " L a s causas y los re-
medios", t r a t a u n a vez m á s esta mi sma 
c u e s t i ó n y y a establece sus dist ingos, 
puesto que no a f i rma de u n a manera 
absolu ta que sobren t r aba j adores , sino 
que sostiene esta t é s i s con r e l a c i ó n a l 
cap i t a l d isponible , a l paso que confiesa 
que sobra t i e r r a , pero que fa l t a cap i t a l pa-
r a c u l t i v a r l a . L o cual , d e s p u é s do todo, 
quiere decir que f a l t a n cap i t a l y t rabajado 
res. Y como qu ie ra que los que se intere 
san rea lmente p o r e l bienestar y prosperi 
d a d de este pais , esencialmente a g r í c o l a , 
no pueden n i deben resignarse á que su c u l -
t i v o no adquiera e l ensanche y crecimiento 
posible, de a q u í l a Necesidad forzosa do que 
venga eso n ú m e r o de trabajadores, que s e g ú n 
e l mismo colega hacen fa l ta para cu l t i va r 
mayo r e x t e n s i ó n de terreno del que en l a ac-
t u a l i d a d se c u l t i v a . C o n v e n d r é m o s en que 
escasee e l cap i t a l para lograr este in tere-
sante objeto; pero el cap i t a l pueda afluir 
po r diferentes caminos, y uno de los medios 
m á s eficaces pa ra a t raer lo es e l trabajo, si 
lo aseguran y ga ran t i zan l a paz y el ó r -
den. 
Hemos indicado a r r iba que l a a f i rmac ión 
de que sobran brazos en u n p a í s despoblado 
como este, no puede sostenerse en absoluto, 
s in caer en graves contradicciones. A s í se h a 
vis to a l Sr. L a b r a abogar en el Congreso a l 
apoyar su enmienda a l a r t í c u l o 17? de l pre-
supuesto, por el fomento de l a i n m i g r a c i ó n 
blanca: blanca, pero a l fin i n m i g r a c i ó n , con 
lo cual daba á entender aquel d i s t ingu ido 
orador que no era exacta en absoluto l a so-
b r a de trabajadores. T as í lo h a compren-
dido t a m b i é n l a m a y o r í a de las C ó r t e s que 
h a votado e l c r é d i t o , y e l Sr. M i n i s t r o de 
U l t r a m a r que e x p r e s ó sus altas ó imparc ia -
les miras respecto de esta c u e s t i ó n suma-
mente compleja en el luminoso discurso que 
no t a r d a r á n en conocerlos lectores de l DIA-
RIO. ¿ P e d í s inmigrantes blancos? Pues bien , 
esto prueba que s e n t í s l a necesidad do t r a -
bajadores, como l a siente a q u í todo el m u n -
do, para fomentar l a r iqueza a g r í c o l a de esta 
Is la , y queda fuera de duda que l a frase "so-
b ran brazos", no es m á s que una consigna 
dada para u n fin exclusivamente de par t ido-
Queriendo E l P a í s jus t i f icar e l e p í g r a f e 
de su a r t í c u l o ( " L a s causas y los remedios") 
p rocura examinar las causas que h a n me-
noscabado l a for tuna de los hacendados, y 
á vuel tas de t r a t a r con bastante dureza á 
esta respetable y b e n e m é r i t a clase (lo me 
nos que les echa en cara es su ignorancia) 
les e n s e ñ a que e l remedio lo deben buscar 
en s í mismos; en p r o d u c i r mejor y m á s ba-
ra to pa ra sostener l a competencia que en 
todas partes se hace á sus productos. Todo 
esto s e r á cier to: pero para conseguir esos 
resultados, por m á s que en par te dependa 
do ellos, h a n menester de la ayuda del Go 
bierno de l a N a c i ó n , cuya i n i c i a t i va se ejer-
ce en todos las p a í s e s en las grandes crisis; 
han menester que e l Estado auxi l ie é i m p u l 
se la i n m i g r a c i ó n de trabajadores ú t i l e s ; 
han menester que asimismo remueva los i n -
convenientes pa ra esos bancos a g r í c o l a s y 
establecimientos de c r é d i t o que E l P a í s Ma-
ma, i n v e r o s í m i l e s ; h a n menester, por ú l t i m o 
que t a m b i é n e l Es tado les faci l i te mercados 
pa ra l a c o l o c a c i ó n y ven ta de sus frutos. 
N a d a de esto gusta n i satisface á E l P a í s , 
que ensimismado en el cu l t ivo de sus ideas 
abstractas y absolutas, r a r a vez se coloca 
en el terreno de la rea l idad , y parece fa ta l -
mente d ivorc iado de los intereses posit ivos 
de esta t i e r r a . N o hace m u c h o que discu-
r r i endo acerca de l a reciente c a m p a ñ a de 
sus amigos en las C ó r t e s , c o m p a r á n d o l a con 
l a de los Representantes de U n i o n Const i -
tucional , ind icaba que ciertas mejoras ma -
teriales, obtenidas por estos ú l t i m o s , como 
u n puente, una carretera, impor t aban po 
co a l lado de los p r inc ip ios que los auto 
nomistas h a n proc lamado t a n a l to en el 
Par lamento. Los pr inc ip ios s e r á n m u y buo 
nos (no lo ponemos en duda) , pero en una 
t i e r r a como esta, t a n necesitada de v í a s de 
c o m u n i c a c i ó n y de toda clase de obras p ú 
blicas, i m p o r t a sobre todo el fomento de sus 
intereses materiales , s in que los morales se 
desatiendan, s e g ú n lo h a n prac t icado en e l 
p r i m e r p e r í o d o de l a Legis la tura , el Gobier-
no y los Representantes de l a N a c i ó n . 
Tampoco complace á E l P a í s que e l Es-
t ado auxi l ie por medio de una a s i g n a c i ó n en 
el presupuesto cualquiera proyecto de i n m i -
g r a c i ó n . C r é e el colega que esta s e r á una 
carga pa ra el cont r ibuyente , e l cua l no se 
p r e s t a r á á sopor tar la pa ra que el hacenda-
do obtenga trabajadores baratos. Semejan-
te a r g u m e n t a c i ó n carece de todo funda-
monto , pues h a y cargas reproduc t ivas , que 
siempre s e r á n preferidas po r e l c o n t r i b u -
yente á aquellas que no lo son. Nadie po -
d r á negar que cua lqu ie r venta ja que e l h a -
cendado repor te p a r a aumenta r y abara tar 
l a p r o d u c c i ó n , h a de re f lu i r indefect ib lemen-
t e en todas las clases y ramos de l a r iqueza 
p ú b l i c a , en v i r t u d de e sa ' so l i da r idad que 
existe entre los elementos de t o d a sociedad 
cuya exis tencia y progreso se l i b r a n a l t r a -
bajo. Si l a a g r i c u l t u r a prospera, es claro 
que p r o s p e r a r á n a l i g u a l el comerc io y e l 
resto de las indus t r ias , cuanto m á s , que los 
que recomendamos p r o t e c c i ó n y ayuda pa-
r a l a r iqueza a g r í c o l a las reclamamos i g u a l -
mente pa ra todas las clases productoras . 
C o n c l u i r é m o s reproduciendo e l ú l t i m o p á -
rrafo de l a r t í c u l o de E l P a í s , con el objeto 
do que e l lector a l conocer esa f ra te rna l a n -
zada á los hacendados, vea que no hemos 
sido injustos a l expresar que h a b í a t r a tado 
con sobrada dureza á esta respetable cla-
se: 
" L o s grandes hacendados no so quieren 
convencer de que su s a l v a c i ó n dependo ex-
clusivamente de ellos mismos y no del Go-
bierno n i de combinaciones arb i t ra r ias . Se 
han e m p e ñ a d o en salvarse buscando p r i v i -
legios y monopolios: uno en E s p a ñ a para 
vender á al to precio su m e r c a n c í a por medio 
del cabotaje: otro en los Estados-Unidos 
con e l mismo fin, por medio de u n t ra tado: o-
t ro para obtener dinero po r medio de Bancos 
terr i tor ia les ó a g r í c o l a s i n v e r o s í m i l e s : o t ro , 
por ú l t i m o , para tener braceros, y a que no 
g r á t i s , por medio do una inmigrae ion á cos-
t a del Tesoro de l a Is la . Desprecian las 
ciencias y l a e c o n o m í a r u r a l é indus t r i a l ; 
desprecian los consejos de los que saben y 
no corren como ellos tras u t ó p i a s i r rea l iza -
bles; se aforran en sus preocupaciones hi jas 
de su ignorancia , su ma la s i t u a c i ó n y su 
o b s t i n a c i ó n incurable . Nunca h a podido con 
m á s r a z ó n , q u i z á s , recordarse aquello de 
q m s Jovis v u l t p e r d e r é E s t á n lóeos 6 
ciegos! A s i parece que lo quiere el destino: 
c ú m p l a s e l a fa ta l sentencia." 
Inundación en Ceiba del Agua. 
E l Alca lde M u n i c i p a l de Ceiba de l A g u a 
pa r t i c ipa a l Gobierno C i v i l de l a prov inc ia , 
que á consecuencia de las excesivas l luv ias 
que h a n caido en dicho t é r m i n o en los ú l t i -
mos dias de l p r ó x i m o pasado mes de agosto, 
so h a acumulado una g r a n can t idad de agua 
en los contornos del pueblo, que agregada á 
l a que sumin i s t ran muchos ojos de agua 
descubiertos en estos dias, hace temer que 
aquel sea inundado por ser n m y bajos los 
terrenos en que e s t á s i tuado. 
E l Gobierno C i v i l h a solici tado del s e ñ o r 
Inspector General de Obras P ú b l i c a s que con 
l a urgencia que el caso requiere pase u n 
funcionario de dicho cuerpo á Ceiba del 
Agua , á fin de adoptar las medidas que con-
sidere necesarias para desviar el curso do 
las aguas, que pueden comprometer grave-
mente l a segur idad de las personas y p ro -
piedades de l t é r m i n o . 
mitS\ iM itfii" 1 
El temporal en Puerto-Príncipe. 
L a o p i n i ó n de nuestro sabio amigo el R. 
P. V i ñ e s acerca de l a m a r c h a que s i g u i ó el 
ú l t i m o t empora l que a t r a v e s ó l a I s la se ha 
confirmado con las not ic ias que ya pub l i ca -
mos de los desastres causados en M o r ó n , 
Ciego de A v i l a , J ú c a r o y Manzan i l lo y de 
nuevo se confirma con el siguiente te legra-
ma de l Gobierno C i v i l de P u e r t o - P r í n c i p e , 
fechado el 22 del p r ó x i m o pasado mes do 
agosto y que se nos h a faci l i tado hoy en el 
Gobierno General, en cuyo centro se r e c i b i ó 
con retraso á cansa del m a l estado de l a l í -
nea. 
Dice asi: 
"Fue r t e t empora l aciclonado durante l a 
noche: r íos desbordados h a n inundado ba-
rrios bajos de esta c iudad . P o l i c í a y Guar-
d ia C i v i l toda l a noche aux i l i ando vecinda-
r io de dichos barrios, h a n desocupado las 
casas. No h a y desgracias personales que 
lamentar en e s t a . — J o s é B e r r i z . " 
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LA MUJER DEL SEÑOR DlflE 
Novela escrita eu francés 
POR 
O O N S T A N T G U E R O U L T , 
(CONTETUA.) 
—Acaba de confesá rnos lo . 
—Pero ¿cómo h a podido t r ae rme a q u í 
cen t r a m i voluntad? 
—Con ayuda de u n a astucia d i a b ó l i c a que 
h a pod ido costaros l a v i d a . 
— ¿ H 6 estado en pe l igro de muerte?—pre 
g u n t ó A l b e r t o , que i b a de sorpresa en sor 
presa. 
—Hace quince minutos , m á s p a r e c í a s u n 
c a d á v e r que u n ser v i v o , y acababa y o de 
declarar que todo b a h í a t e rminado , cuando 
abriese los ojos. 
— E n efecto—dijo A lbe r to ;—no recuerdo 
nada, á p a r t i r de l momento en que sub i a l 
coche; ¿ q u é h a sucedido? 
—Te lo d i r é , porque, bajoTel i m p e r i o del 
mideo que l a insp i raba e l estado en que t e 
puso, confesó esa s e ñ o r a todo. 
Y c o n t ó todo, efectivamente, á A l b e r t o . 
— ¡ D e s g r a c i a d a ' . - m u r m u r ó A l b e r t o ocu l -
t a n d o el rostro entre las m a n o s . — ¡ M o h a 
matado , he perdido á Cipr iana , y y o no so-
bre v i r é á este dolor! 
— A l c o n t r a r i o — r e p l i c ó J u l i á n . — L a po-
bre n i ñ a os ha perdonado, y sólo vues t ra 
presencia puedo salvarla l a v ida ; v o l v e d s in 
temor, porque se os espera con impac ien-
c ia . 
Como a m p l i a c i ó n á l a no t i c i a que antece-
de, reproducimos lo siguiente que pub l i ca 
E l Pueblo de P u e r t o - P r í n c i p e , en su n ú m e r o 
del 24 del p r ó x i m o pasado mes de agosto: 
¿-Desde l a ta rde de l v i é r n e s 20 de l ac tua l 
e m p e z ó á notarse i m cambio en l a a t m ó s f e -
ra , que hizo presumir l a p r o x i m i d a d de u n 
cic lón . E l b a r ó m e t r o ind icaba m a l t iempo y 
l a c e r r a z ó n completa del s á b a d o , v ino á con-
firmar que so desarrollaba l a tempestad. 
Todo el d í a estuvo l loviendo y por l a no-
che se desataron fuertes r á f a g a s de viento 
por el Nor te , c o r r i é n d o s e h á c i a el N . O. y 
fijándose por ú l t i m o a l S. E . que sobreco-
piorou a l vec indar io por su in tens idad . L a 
l l u v i a c o n t i n u ó abundante , habiendo salido 
de madre los rios Ha t ibon ico y T í n i m a , 
inundando el p r imero la ba r r i ada de l a Ca-
r i d a d , l a calle de l Rosario y otras de las p r ó -
x imas á su corr iente; poniendo en g ran riesgo 
á muchas famil ias que fueron auxi l iadas y 
trasladadas de sus hogares por fuerzas de 
la Guard ia C i v i l , Guer r i l l a , P o l i c í a guber -
na t iva y m u n i c i p a l , alcaldes de l 2?, 3? y 8? 
barr io y varios par t iculares , d i r ig iendo las 
operaciones en persona, nuestro apreciable 
Sr. Gobernador C i v i l y el Sr. A lca lde M u n i -
c ipa l , que en u n i ó n de los Sres. Jefes y of i -
ciales de l a Guard ia C i v i l desde las p r i m e -
ras horas de l a m a ñ a n a de l domingo acu-
d ieron a l l uga r de l pe l igro . 
E l v ien to c a l m ó el domingo en l a ta rde , 
pero el agua h a cont inuado y á l a hora en 
que escribimos estas l í n e a s — l a s nueve de l a 
m a ñ a n a — a ú n caen recios aguaceros y con-
t i n ú a l a c e r r a z ó n . 
E l m a l t iempo ha side general , y aunque 
las crecientes de los rios y arroyos t ienen 
incomunicada l a p o b l a c i ó n ' c o n los campos, 
es de suponerse que el v ien to haya causado 
d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n en los p l a n t í o s , á 
j u z g a r por lo que h a ocur r ido en los egidos 
de l a c i u d a d . 
S e g ú n nuestras noticias, no h a y que l a -
mentar desgracias personales, habiendo o-
cur r ido solamente el de r rumbe de u n co l -
gadizo en el ca l l e jón de l a Mon te ra ; e l de 
un b a r r a c ó n en el fuerte P u n t a D i a m a n t e y 
par te de una casa en l a calle de l a Car idad . 
E l ganado que e x i s t í a en los corrales del 
Rastro fué t ras ladado á l a q u i n t a do U r í a 
por estar i nundada l a casa matadero; c i r -
cunstancia que i m p i d i ó el sacrificio de las 
reses necesarias pa ra e l consumo, pues sola-
mente se m a t a r o n dos pa ra las atenciones 
de los hospitales. H o y so h a ver i f icado l a 
matanza á las diez p a r a ev i t a r que v u e l v a 
á fa l ta r carne a l pueblo. 
Las famil ias pobres á quienes l a i n u n d a -
c ión ob l i gó á abandonar sus hogares fueron 
socorridas en los por ta les de l a casa d e l Sr. 
Betancour t , en l a p laza de San Francisco, 
con un suculento y abundante a lmuerzo que 
les of rec ió nues t ra p r i m e r a A u t o r i d a d e l 
apreciable Sr. B r i g a d i e r D . J o s é B é r r i z . " 
El temporal en Ciego de Avila. 
Sin embargo de que en el DIAEIO de l 
m i é r c o l e s I o insertamos una extensa car ta 
respecto de los estragos que c a u s ó en Ciego 
de Á v i l a e l c i c lón de l 21 de agosto, p u b l i -
camos l a r e l a c i ó n que sigue, que nos ha sido 
enviada de d i cha p o b l a c i ó n , po r los nuevos 
pormenores que contiene respecto de aquella 
c a t á s t r o f e , y l lamamos especialmento l a 
a t e n c i ó n h á c i a su contenido, pa ra que se 
procure remediar en lo posible l a s i t u a c i ó n 
de los que h a n quedado en e l mayor desam-
paro por consecuencia de l a c a t á s t r o f e : 
Ciego de Á v i l a ^ M de agosto. 
CICLÓN EX LA TKOCHA MILITAR DEL 
OESTE. 
E s t á b a m o s á 21 de agosto de 1886. 
E r a n las nuevo do l a noche. 
E l calor h a b í a sido sofocante duran te todo 
aquel d í a y los dos precedentes, y á l a pues-
t a de l sol en dichos tres d í a s se pudo con-
templar , en l a pa r to O. del hor izonte uno 
de los m á s hermosos e s p e c t á c u l o s que darse 
puede: el hor izonte , por l a pa r t e occidental , 
p a r e c í a como que reflejaba las l lamas do u n 
inmenso incendio que consumiese en t o r r e n -
tes í g n e o s los montes y potreros do aquella 
r e g i ó n : nubes de las formas m á s var iadas 
ostentaban lo que l l a m a r podemos su gala-
nura , y , en fin, n i e l m á s l igero soplo de 
aire se dejaba sent i r á aquella h o r a vesper-
t i na . 
M i é n t r a s t an to , e l b a r ó m e t r o presentaba 
á cada instante una a l t e rna t iva de subidas 
y bajadas que ind icaba á las claras que a l l á , 
por las altas regiones de l a a t m ó s f e r a , se 
preparaba algo anormal , algo que q u i z á s 
h a b í a de ser t e r r ib l e en sus efectos como 
e x t e m p o r á n e o en esta é p o c a de l a ñ o . N o 
nos e n g a ñ ó e l j u i c io que nos h a b í a m o s for-
mado. 
Efect ivamente , á med ida que avanzaba 
l a noche, el v ien to arreciaba m á s y m á s , 
hasta que á l a una de l a madrugada del do-
mingo no nos q u e d ó duda de l a presencia 
entro nosotros de u n h u é s p e d , cuyas vis i tas 
no dejan t ras de sí m á s que d e s o l a c i ó n y 
ruinas. 
E l agua, ent re tanto , c o r r í a á torrentes y 
l a d i r e c c i ó n de las gotas, impel idas por l a 
fuerza de l h u r a c á n , era casi ho r i zon ta l . 
H a y que adve r t i r que l a mayor par te de 
las casas de este poblado son de guano, 
construcciones m u y l igeras que no pueden 
resist ir por mucho t i empo á l á a c c i ó n do u n 
viento de mediana in tens idad . 'Las de m a m -
p o s t e r í a son m u y contadas, no h a l l á n d o s e 
tampoco en m a y o r í a las do t ab l a y teja. 
* 
Como dejamos dicho, á medida que ade-
lan taba l a noche aumentaba con furor cre-
ciente l a fuerza de l v iento . E n los campos 
circunvencinos los á r b o l e s se t ronchaban y , 
aislados, surcaban l a t i e r r a con sus raices; 
los bosques se doblegaban como si fuesen 
una sola masa, entregando á l a tempestad 
sus ramas desgarradas y sus arrancadas ho-
jas. E n e l camino recorr ido por el h u r a c á n 
volaban innumerables despojos parecidos á 
los que ar ras t ran las corrientes fluviales ó 
m a r í t i m a s . 
Como se v é , el t e r r ib le meteoro r e u n í a en 
sí todos los horrorres do estas sublimes es-
cenas de l a naturaleza. A l aire l i b re , e l 
campo t e n í a el mismo aspecto que en i n -
vierno en los p a í s e s fr íos: no quedaba á los 
á r b o l e s n i una sola hoja, y a d e m á s n i una 
sola rama. 
A g r é g u e s e á esto que á los golpes del 
v ien to se u n í a una l l u v i a tor rencia l . E l n u -
do atronador de aquel se t r a n s f o r m ó en u n 
m u r m u l l o lejano, ó por mejor decir, en u n 
ruj ido lejano; l a inmensa masa do las nubes 
se c o m í a á g ran a l tu ra y volaba á i m p u l -
sos de l a tormenta . L a oscuridad era i n -
tensa; en las calles todas de l a par te O. de l 
poblado, s u b í a el agua á una a l t u r a de cerca 
de una vara , i n u n d a c i ó n debida a l desbor-
damiento de una zanja que d iv ide á Ciego 
de A v i l a en dos partes p r ó x i m a m e n t e igua-
les, en d i r e c c i ó n N . S., y cuyo c á u c e es i n -
suficiente pa ra dar l i b r e curso á las aguas 
de recias l luvias . 
E l espanto y l a confus ión eran inmensos; 
a p é n a s se pocha aventu ta r á p ió por ciertas 
calles, por temor de ser arrastrado por las 
aguas ó her ido por las tejas v iolpntamente 
arrancadas do su sit io y lanzadas con for-
midable empuje. 
Sin embargo, l a b e n e m é r i t a Guard ia C i -
v i l y pa t ru l las formadas por fuerzas do I n -
genieros, a l mando de su digno C a p i t á n D . 
Pedro do Pastors, como asimismo muchos 
paisanos, los unos á caballo, los otros á p i é 
y con e l agua a l pecho, se disputaban á por-
fía l a s a t i s f acc ión inmensa de arrancar á l a 
muerto las inf in i tas personas cuya v i d a co-
r r í a inminen te pel igro , por l a c a í d a de los 
CIENTO DIEZ CASAS que, a l fin y postre, v i -
nieron á t i e r r a cua l cast i l lo de naipes. 
No p a s a r é m o s en silencio l a conducta ob-
servada por el Cuerpo A d m i n i s t r a t i v o del 
E j é r c i t o , a l cua l deben muchas í á m i l i a s a l -
bergue y comida en las salas de l H o s p i t a l 
M i l i t a r , a s í como el compor tamiento do a l -
gunos oficiales del 2o b a t a l l ó n del Regimien-
to del Rey.. 
A m a n e c i ó el domingo 22, y ^ v io lencia 
del v iento iba cada voz en aumento hasta 
las ocho y media de l a m a ñ a n a , en que l l egó 
á su m á x i m u n . Y a no era posible l a c i r cu -
l ac ión por las calles; el v i en to que c o m e n z ó 
por el N . E . fué g i rando durante l a noche, 
y a l amanecer soplaba del cuarto cuadrante 
con marcada inf lex ión a l O, y , finalmente, a l 
S. O., de donde s a l t ó bruscamente a l N . 
hasta que se r e t i r ó el t e r r ib l e meteoro á eso 
do las once de l a m a ñ a n a . D e manera que 
esto desgraciado pueblo estuvo expuesto 
durante once horas á los desastrosos y t re -
mendos efectos de de u n c ic lón como q u i z á s 
m u y pocos hayan dejado sentirse en las 
A n t i l l a s . 
Esos cambios repentinos del v iento no 
presentan m á s que una i r r e g u l a r i d a d « ^ a -
rente, porque en l a natura leza no existe l a 
casualidad, y cada una de las m o l é c u l a s del 
aire no se mueve sino pa ra obedecer i r r e -
mis ib lemente á leyes t a n absolutas como las 
que r igen los mundps en el espacio. 
* • * * 
E l e s p e c t á c u l o que presentan ciertas ca-
lles del poblado es verdaderamente conmo-
vedor; ru inas por do quier y a d e m á s l á g r i -
mas en casi todos. ¿ S e r á posible remediar 
los efectos causados por l a v i s i t a de l a t e m -
pestad que á grandes rasgos hemos p rocu-
rado bosquejar? ¿No se h a r á u n esfuerzo 
colosal en a i iv ío de tantas v í c t i m a s de l a 
c a t á s t r o f e , y a que é s t a t a m b i é n h a sido co-
losal? Hab i t an tes todos de l a I s la , he rma-
nos nuestros: e l m a l es inmenso, el remedio 
urge de uj ia manera perentor ia . ¿ S e r é m o s 
sordos cuando l a miser ia , e l hambre q u i z á s , 
l l aman á nuestras puertas? No lo c r e é m o s , 
no lo esperamos do u n pueblo eminentemen-
te ca r i t a t i vo que m i l y m i l veces ha dado 
pruebas i n e q u í v o c a s de que le an ima siem-
pre l a tercera de las v i r tudes teologales, l a 
subl ime Car idad , sobre todo, en ocasiones a-
n á l o g a s á l a presente. Pero no se t r a t a de 
que el remedio l legue tarde , cuando el en-
fermo h a y a fal lecido, sino que de momento 
h a de ven i r e l óbo lo personal ó colect ivo, 
para a l i v i a r t an t a ca lamidad. 
morada se diese albergue á in f i n idad de per-
sonas que se ha l l aban en l a calle, y al l í su 
d i s t i ngu ida esposa l a Sra. Dtt C o n c e p c i ó n 
R o d r í g u e z se c o m p l a c í a en ofrecer á sus 
h u é s p e d e s los alimentos, cuya fal ta ya se de-
j a b a sentir. 
De i d é n t i c a manera se por t a ron tau ib ien 
los Sres. G o n z á l e z y Ribacoba, del comercio 
de esta plaza; D . J u a n Mos to l l , r i co hacen-
dado de esta j u r i s d i c c i ó n y D . Francisco 
Casanovas, p r i m e r maquin i s t a de nuestro 
fer rocar r i l , los cuales abr ieron sus puertas á 
todos los vecinos, que encontraban en aque-
l las moradas albergue y abundantes comi -
das. ¡ H o n o r á dichos s e ñ o r e s ! 
* * 
Sin embargo, este cuadro t a n hermoso, 
que l l eva b á l s a m o a l á n i m o aterrado, tuvo 
sus sombras, poro no queremos recordar i n -
cidentes desagradables. N o citamos nom-




E n Jucaro y en M o r ó n los estragos han 
sido de t a n t a impor t anc i a como a q u í ; y de 
todos el que peor l i b rado h a salido h a sido 
el Gobierno. Dos m a g n í f i c a s oonstruccio-
nes h a n venido a l • suelo en este poblado, 
á m b a s á cargo de l Cuerpo do Ingenieros del 
E j é r c i t o : l a una, u n g r a n cuar te l y l a o t r a 
u n parque, esta segunda a ú n s in t e rminar . 
E n J ú c a r o t a m b i é n d e s a p a r e c i ó á impulsos 
del h u r a c á n u n g ran a l m a c é n adosado a l 
muelle de aquel pun to ; y l a casa-estacion 
del fe r rocar r i l q u e d ó t a n destrozada que 
h a b r á que reedificarla. E n M o r ó n p a s ó lo 
propio con los edificios del Estado, y en 
cuanto á casas part iculares , los estragos h a n 
sido tantos como a q u í . E n r e s ú m e n : r u i -
nas, miseria. Las plantaciones perdidas; 
los á r b o l e s , en muchos montos, rotos á l a 
a l t u r a de medio t ronco. 
A q u í te rminamos estas breves notas t r a -
zadas á vuela p luma: seria á r d u a tarea, y 
por d e m á s la rga , al en t ra r on m á s detalles 
de lo ocurr ido. 
C r e é m o s que basta con l a dicho. 
J . M . M . 
E u los campos, sobre todo en las fincas 
situadas a l E . y N . E . de este poblado, las 
a v e r í a s h a n ten ido luga r en m a y o r escala, 
si cabe. Las famil ias que h a b i t a b a n aque-
l l a zona h a n acudido á esta cabecera eu de-
manda de socorros; sp ha hecho on favor su-
yo lo que se h a podido , pero son muchas , 
m u c h í s i m a s las v í c t i m a s del t empora l , y h a n 
de ser muchos, m u c h í s i m o s los donat ivos 
para a l i v i a r tantas desgracias. 
E l Sr. A l c a l d e M u n i c i p a l , D. A l e j a n d r o 
Suero B a l b i n , d e s p u é s de recorrer á caballo 
las calles inundadas , dispuso que en su casa 
- P e r o ¿cómo exp l ica r m i marcha l a no-
che del cha do su santo? H a y detalles en que 
no p o d r é en t ra r por respeto á su pudor; ¿ q u é 
p re tex to buscar? 
—Dif í c i l e s—di jo G o n t r á n . 
— Y o creo que es i m p o s i b l e — a ñ a d i ó ^ L a * 
seille. 
— J u l i á n reflexionaba. 
—No es posible—dijo a l fin.—Creo que 
tengo e l medio. 
—Veamos. 
—Se admite generalmente que u n asun-
to de honor t iene p r i m a c í a sobre todos los 
d e m á s , sean los que fueren. Pues b ien ; 
u n duelo entro M r . A l b e r t o y su amigo 
G o n t r á n lo e x p l i c a r í a todo satisfactoria-
mente; pero u n verdadero duelo, en e l que 
uno de los dos resultase l igeramente h e r i -
do, y del que h a b l a r á e l p e r i ó d i c o de l a l o -
cal idad. 
— S í ; es el ú n i c o medio de arreglar lo todo 
— e x c l a m ó G o n t r á n . — N o s b a t i r é m o s m a ñ a -
na á p r imera hora . 
m . 
BEGRESO INESPERADO. 
Dos d í a s d e s p u é s de las escenas que ocu-
r r i e ron en casa do M r . T i l l a r d á l a desapa-
r i c ión de A l b e r t o , encontramos á Cipr iana 
en su cuarto. 
No e s t á acostada, pero sí en u n gran s i -
l lón, ante u n hermoso fuego, sonriendo á su 
madre, que v a y viene por a l l í , h a b l á n d o l a 
para dis t raer la . 
Sigue t r i s te , porque no h a vue l to á oir^ha-
b l a r de A l b e r t o . 
N o se atreve á preguntar . 
L a i n t r a n q u i l i z a e l silencio que todos 
guardan respecto de esto, y teme saber algo 
te r r ib le . 
H a desaparecido l a fiebre; pero e s t á m u y 
p á l i d a , y esta pal idez , u n i d a á su melanco-
l ía , hace jáe e l la u n t i p o l l e n o de dulce en-
canto. 
Otro m o t i v o de i n q u i e t u d se mezcla á su 
dolor. 
J u ñ a n h a desaparecido s in ayisar á su 
padre; J u l i á n , po r qu ien s e n t í a c a r i ñ o casi 
f ra ternal . 
Esto l a hace tener s o m b r í o s present i -
mientos. 
— N i ñ a — d i j o a l f i n M a d . T i l l a r d ; — e l doc-
to r te permi te bajar y has ta t o m a r u n 
poco de al imento. ¿ Q u i e r e s ven i r a l co-
medor? 
—Como quieras, m a m á — c o n t e s t ó l a j ó v e n 
completamente indiferente, 
— ¿ N o te agrada, h i j a m í a ? 
— M e es igua l , m a m á . 
Y a ñ a d i ó con sonrisa u n poco forzada: 
—Con t a l de estar á t u lado 
—Todo te es indiferente , y eso me dis-
gusta. 
—Pues b ien , bajemos—dijo Cipr iana .— 
Acaso rae siente b ien a n d á r . 
—Vamos, eres una buena muchacha; le -
v á n t a t e , a p ó y á t e en m i brazo, y v e r á s q u é 
bien te sienta este paseito. 
Cipr iana se l e v a n t ó lentamente . 
A p o y ó s e en el brazo de su madre , y baja-
ron con p r e c a u c i ó n l a estrecha escalera que 
llevaba a l piso bajo, 
A l atravesar l a t ienda, b r i l l an t e como 
siempre con l a luz del gas, m i r ó a l s i t io en 
que v e í a á J u l i á n desde h a c í a tres a ñ o s , y 
m u r m u r ó : 
— ¡ P o b r e J u l i á n ! ¿Qué ha sido de él? ¿Qó-
Temblor de tierra. 
Una persona competente en materias 
c ient í f icas , nos escribe desde l a Isabela de 
Segua l a car ta que á c o n t i n u a c i ó n t r a n s c r i -
bimos, en l a que se contienen no sólo por-
menores de los efectos de l c i c lón de los dias 
17 á 21 de agosto, sino l a n o t i c i a de u n l i -
gero t emblor de t i e r r a , que se h izo m u y 
sensible para muchos de aquellos hab i t an -
tes, ocurr ido la misma noche del 31 de agos-
to, en que i g u a l f e n ó m e n o se e x p e r i m e n t ó 
con mayor v io lencia en diversos pueblos de 
los Estados-Unidos. Publ icamos l a car ta , 
sin ent rar en d i s c u s i ó n respecto de las cues-
tiones c i en t í f i ca s que plantea y sobre las 
cuales no queremos aventura r fil iólo. D ice 
nuestro comunicante: 
Isabela de Sagua. Io de setiembre. 
>• I •irector del D] '̂ Hfa 1 A M ̂ RrN u 
Bajo la i m p r e s i ó n , renovada anoche ( lue-
go d i r é por q u é ) , de la frase del m u y e r u d i -
t a é infat igable R. P. B . V i ñ e s , "de que es-
te a ñ o no ganamos para sustos", mo permi to 
d i r i g i r l o estos renglones. 
D e s p u é s de haber sentido, admirado y 
temido la te r r ib le c o n m o c i ó n , p roduc ida por 
el c i c lón de l 17 do agosto, on cuyo v ó r t i c e 
nos encontramos con m á s do cuarenta per-
sonas entro hombres, mujeres y n i ñ o s , que 
refugiadas unas, y otras de casa, ocupaban 
nuestra morada en dicho d í a ; d e s p u é s de 
pasar por nuevos temores, nuevas emocio-
nes y nuevos sustos del 19 a l 22, por las r a -
chas, chubascos, v iento tempestuoso, aspec-
to del cielo, partes de l a Comandancia do 
Cienfuegos á l a de é s t a , a p e r c i b i é n d o n o s 
para que se tomaran precauciones en p r e v i -
s ión del nuevo c ic lón do Jamaica, ó de l a 
r a m a do b i f u r c a c i ó n que p a s ó á g ran dis-
tanc ia por ol N . do la Isla, á lo que parece; 
d e s p u é s de estar en cont inua zozobra los 
dias t ranscurr idos desdo e n t ó n e o s hasta l a 
fecha, temiendo siempre algo, porque el 
t iempo sigue m u y sospechoso; los calores 
m u y intensos, f o r m á n d o s e grandes tu rbona-
nadas h á c i a el Sur todas las tardes quo se 
resuelven por l loviznas, con una g r a n calma, 
u n g ran calor y r e l á m p a g o s h á c i a el S. y 
S. E., pero con pocos ó a l g ú n t rueno sordo ó 
lejano, y nubes de mosquitos quo desde ha-
ce cuat ro dias invaden nuostras moradas 
de t e m p o r a d í s t a s desdo l a c a í d a do l a tardo; 
á todos osos hechos, v ino á agregarse ano-
che otro f e n ó m e n o , que sí bien parece rela-
cionarse con los huracanes, nos s o r p r e n d i ó 
bastante, porque es excepcional en esta par-
to de l a Isla . 
Anoche (31 do agosto) á las diez m é n o z , 
cuarto, y cuando nos a c a b á b a m o s de acostar-
nos, sentimos todos los que nos e n c o n t r á b a -
mos en casa (cuatro Sras. y tres hombres, 
sin contar á los criados) que se m o v í a n las 
camas, en las dis t intas y distantes hab i t a -
ciones en que nos o n c o n t r á b a r a o s : el raovi-
mion to cons i s t ió en una doble osc i lac ión que 
se r e p i t i ó dos veces, cuya d u r a c i ó n fué co-
mo de dos á tres segundos on cada una, se-
paradas por u n in te rva lo como de uno á dos 
segundos.—De n í p m e n t o no nos dimos 
cuenta de lo que pudie ra haber sido, por 
quo a q u í la mayor par te de las casas e s t á n 
hechas sobre pilotage, y en esta nueva V e -
necia bastante fangosa, las estacadas se 
mueven con a lguna fac i l idad cuando hay 
oleaje algo pronunciado, ó v ien to fuente.— 
Pero l a casa en que v ivo t iene condiciones 
excepcionales por su t a m a ñ o y su só l ida 
c o n s t r u c c i ó n ; es do las m á s s ó l i d a s de esta 
local idad, do t a l modo, que con el c ic lón del 
17, sólo p e r d i ó algunas tejas. 
I n a t a n t á n p a m e n t p so nos ocurr ieron esas 
reflexiones á todos, y comprendimos que lo 
ú n i c o que p o d í a haber causado ose m o v i -
miento , era u n temblor de t i e r r a ligero: sa-
l imos a l p o r t a l , á in t e r roga r á los vecinos; 
a l o t ro lado de l Canal que nos sirve de calle, 
por el costado N . do la casa, v ive l a Sra. 
del Comandante del c a ñ o n e r o Flecha, nues-
t r o buen amigo el Sr. D . A n t o n i o Matos , á 
qujpn f e l í c i t a r é m o s de paso, lo mismo que á 
su d isc ip l inada y o s e ó g i d a t r i p u l a c i ó n , por 
los buenos servicios prestados á las familias 
de Casa-Blanca durante el c ic lón de l 17. 
L a Sra. h a b í a sentido lo mismo que noso-
tros, estando sentada eu el po r t a l de su ca-
sa, y as í nos lo m a n i f e s t ó , á n t e s de que pre-
c i s á r a m o s nuest ra p r egun t a .—A poco l l e g ó 
su esposo, por que, s e g ú n nos di jo , h a b í a 
sentido lo mismo por cuyo m o t i v o r e g r e s ó á 
su casa. S e g ú n dicho caballero, l a sacudi-
da h a b í a sido precedida de u n gran r e l á m -
pago h á c i a el S. 
Ins is t imos en esos detalles, porque pocas 
debieron ser y h a n sido, por los informes 
quo hemos tomado, las que no ta ron el fe-
n ó m e n o . L a hora en que é s t e t u v o lugar , lo 
l igero de las oscilaciones, debieron hacer 
quo pocos so f i jaran on el hecho: s in duda 
n inguna que l a c i rcunstancia antedicha, 
de haberi ios acabado de acostar, inf luyó en 
que nos fijáramos m á s on ol hocho que refe-
r imos . A d e m á s , las s e ñ o r a s , a l levantarse, 
acusaron, las unas como fatigas ó n á u s e a s , y 
las otras d e c í a n que estaban como marea-
das ; esta s e n s a c i ó n t a m b i é n l a e x p o t í m e n -
tamos nosotros, aunque l igera . 
¿ Q u é ley misteriosa p o d r á un i r , ó une en 
rea l i dad á esas grandes conmociones de l a 
naturaleza, os decir, los terremotos, los c i -
clones y los volcanes? L a r e l a c i ó n entre h u -
racanes y terremotos creo que se acepta, y 
es hasta" o p i n i ó n corr iente; igualraente l a 
que existo entro volcanes y terremotos. ¿Se-
r á n todos ellos f e n ó m e n o s correlativos? Co-
mo quiera que sea, no deja de l l a m a r l a 
a t e n c i ó n quo los m á s ter r ib les tifones y h u -
racanes correspoeden á dos inmensas regio-
nes v o l c á n i c a s : los tifones, á la inmensa re-
mo ha podido desaparecor as í? ¡ A b a n d o n a r -
nos sin avisar á mis padres, que t an to le 
querian! ¡No, es imposible! Preciso os que 
le haya sucedido una desgracia. 
Se de tuvo u n momento mi rando a l si t io 
de J u l i á n . 
Su madre l a o p r i m i ó dulcemente el brazo, 
d i c i ó n d o l a : 
—Vamos, vamos a l comedor, que e s t á m á s 
abr igado quo esto. 
An tes de salir de l a t ienda m i r ó al esca-
parate y s u s p i r ó . 
Al l í lo v ió por vez p r imera , y desde al l í él 
l a m i r a b a á t r a v é s de los cristales. 
Su c o r a z ó n se a p r e t ó a l pensar en que a-
maba á o t r a mujer. 
Comprendiendo sin duda lo que pasaba, 
M a d . T i l l a r d l a s a c ó de l a t ienda. 
—¡Oh! ¡Qué bon i to e s t á hoy esto!—ex-
c l a m ó Cipr iana a l en t ra r en el corae-
dor.—Parece que soprio todo que hay 
fiesta. 
— Y se expl ica—dijo M a d . T i l l a r d ; — t u 
santo. 
— ¿ E l mío? Y a lo fué hace dos dias, 
— S í ; poro como fué t a n malo, es igual quo 
si no hubiese pasado. 
— ¿ Q u é quieras decir? 
—Que hoy celebramos á l a vez t u santo y 
t u c u r a c i ó n . 
— ¡ Q u é buena eres! | e x c l a m ó Cipr iana a-
brazando á su madre . 
Luego dijo, mi rando á la mesa: 
— E n efecto, veo muchos ucbiertos. ¿Es -
poras á á l g u i e n ? 
— A Lorenza y su mar ido . 
—¡Ahí—di jo la j ó v e n a c o r d á n d o s e del 
que fa l tó la pasada noche y f a l t a r í a t a m b i é n 
e n t ó n c e s . 
gion v o l á n i c a quo se ext iendo desdo'la I n d o -
c h i n a basta ol J a p ó n , los huracanes ó ciclo-
nes de las Ind ias Occidentales á la r e g i ó n 
v o l c á n i c a do C e n t r o - A m é r i c a . 
Q u i z á s otros m á s competentes que noso-
tros saquen do ose rupprochemcnt deduccio-
nes importantes . E s t a r é m o s a l t an to á ver si 
ha habido erupciones v o l c á n i c a s recientes en 
C e n t r o - A m é r i c a : sí sabemos que las ha ha -
bido on las grandes islas del Pac í f ico hace 
poco. 
¿ S u c e d e r á con el inmenso organismo de la 
t ier ra , lo quo dice de l nuestro el i lus t re fi-
s ió logo Berna rd : que en el proceso de l a v i -
da, nosotros no percibimos m á s que los fe-
n ó m e n o s de d e s t r u c c i ó n , de muer to y de 
d e s c o m p o s i c i ó n o r g á n i c a , pasando desaper-
cibidos para nuestros sentidos e l verdadero 
movimien to de o r g a n i z a c i ó n , de r e p a r a c i ó n 
y do r e n o v a c i ó n , el cua l permanece la tente , 
ocul to, s in ser por oso m é n o s ac t ivo , en lo 
í n t i m o do nuestro tejidos? 
¿ L o s terremotos, volcanes y ciclones, i n -
mensa t r í p o d e de l a v i d a terrestre, sólo 
v e n d r á n á revolar á nuestros sentidos el he-
cho do que su poderoso labora tor io sólo l a n -
za á l a superficie las escorias de sus profun-
das y raistoríosas reacciones? 
Hacemos esas preguntas , porque desea 
riamos conocer opiniones autorizadas on l a 
mater ia . 
Sentimos haber sido impor tunos , Sr. D i -
rector; pero su reconocida benevolencia por 
u n lado, y por otro, como la a t e n c i ó n gene-
r a l so ha l l a sobre exc i tada con tales f enó-
menos en los momentos actuales, q u i z á s esa 
misma benovoloncia y esa sobre e x c i t a c i ó n 
s e r v i r á n de disculpa á nuestra i n t e r v e n c i ó n 
en tales asuntos, y p o d r á n encontrar a l g ú n 
i n t e r é s los hechos y consideraciones que pre-
ceden. 
B . S. M . S. m u y at to . y S . S . — U n curioso. 
P. D . — D e s p u é s do algunas horas de es-
c r i t a esta car ta , l l egó á nuestras manos el 
DIARIO del 31 do agosto y nos enteramos 
por sus telegramas de los grandes terremo-
tos do Grecia, I t a l i a y Eg ip to . N o nóh atre-
vemos á establecer r e l a c i ó n entre esto y 
aquello. 
Libros de Comercio. 
Bn la Gaceta Oficial de hoy , v i é r n e s , so 
publ ica la siguiente c i rcu lar d é l a A d m i n i s -
t r a c i ó n Cen t ra l de Rentas Estancadas, eu 
que so resuelven las dudas ocurridas acerca 
de l a o b l i g a c i ó n de sellar los l ibros do los 
comerciantes y se modifica el a r t í c u l o 135 
de l a ley del T i m b r e . 
Es como sigue: 
AüMrNXSTRACIOK CENTRAL DE RENTAS 
ESTANCADAS. 
Efectos Umbmdos. 
E n vista do las dificultados que ofrece el 
cumpl imien to del a r t í c u l o 135 de l a ins t ruc-
ción del sello y t i m b r e del Estado pub l icada 
en la Gaceta en los dias 12 y 13 de marzo 
dol presente a ñ o , ol E x c m o . ' Sr. Gobernador 
General, de conformidad con lo propuesto 
por l a In tendencia General y á reserva de l a 
a p r o b a c i ó n dol Gobierno de"S. M . so ha ser-
vido disponer quo el expresado ar t icu lo se 
entienda redactado en esta forma; 
A r t í c u l o 135. Se consideran comerciantes 
para los efectos de esta I n s t r u c c i ó n los que 
ejerzan esta p ro fes ión on poblaciones de m á s 
do 1000 habitantes; s e g ú n el ú l t i m o censo, y 
os t én sus indust r ias comprendidas on l a re-
lac ión adjunta con arreglo á l a clnsificacion 
del Reglamento de l a c o n t r i b u c i ó n indus t r i a l . 
E e l a c í o n de las i n d u s t r i a s que p o r su índo le 
y manera de ejercerlas e s t á n obligadas a l 
uso del t imbre del Es tado en h s l ibros de 
su contabil idad. 
T A R I F A P R I M E R A . 
Clase p r i m e r a . 
1. Vendedores al por mayor y menor ó a l 
por mayor solamente de tasajo, v í v e r e s , 
cueros al pelo y efectos de c a m p e c h e r í a . 
Clase segunda. 
1. Vendedores a l por mayor y menor, ó a l 
por mayor solamente, de maderas naciona-
les y extranjeras con aserradero y sin él . 
Clase tercera. 
1. Vendedores a l por mayor y menor ó a l 
por mayor solamente do tejidos de todas 
clases. 
% Vendedores a l por mayor y menor ó a l 
p o r mayor solamente de efectos de s e d e r í a , 
qu inca l í c r í a, p e r f i í m e r í á y merecria . 
3: Vendedores al por mayor y menor ó a l 
por mayor solamente do efectos do ferrete-
r ía é ins t rumentos y m a q u i n a r i a de todas 
clases para l a i ndus t r i a de a g r i c u l t u r a y los 
fermcarr i los . 
% Vendedores a l por mayor y raonor ó a l 
A r . m a y o r solamente do efectos de p e l e t e r í a 
de todas clases. 
^ Clase cuar ta . 
1. y e n a e d ó r é s a l por mayor y menor ó al 
por mayor solamente do sombreros de todas 
clases. 
2. Vendedores a l por mayor y menor ó a l 
por mayor solamente de productos y m a n u -
facturas de Asia, do todas clases. 
Clase qu in ta . 
1. Vendedores al por mayor y menor ó a l 
por mayor solamonto do esq í i i (ac iones , ó sea 
ropa ord inar ia , zapatos do baqueta, alpar-
gatas y sombreros de yarey ó guano, para 
uso de los trabajadores de campo. 
2. Vendedores al por mayor y menor ó al 
por mayor solamente de v í v e r e s de todas 
clases. 
Clase sexta, 
1. Vendedores al por mayor y menor ó a 
por mayor solamente, de vinos, aguardien-
tes y licores exclusivamente. 
2. Vendedores a l por mayor y menor ó al 
por mayor solamontc de heno y m a í z del 
pa í s y del extranjero. 
3. Vendodoros a l por mayor y menor ó a l 
por mayor solamente do efectos \ l e p l a t e r í a 
y j o y e r í a . 
4. Vendedores a l por mayor y menor ó a l 
por mayor solamente de pieles cur t idas y 
a r t í c u l o s para el calzado y obras de g u a r n i -
cionero. 
5. Vendedores a l por mayor y menor ó a l 
por mayor solamente de ropa hecha y á l a 
medida, con ta l le r de s a s t r e r í a y c a m i s e r í a 
sin venta de g é n e r o s . 
6. Vendedores al por mayor y menor ó a l 
por mayor solamente de efectos de porcela-
na, loza fina ú ordinar ia y de cr is ta l y v i d r i o 
de todas clases. 
7. Vendedores a l por mayor y menor ó al 
por mayor solamente de frutos del p a í s de 
todas clases y de café impor tado . 
Clase s é t i m a . 
3 Vendedores al por mayor y menor ó a l 
por mayor solamente de papel y efectos de 
escri torio. 
4. Vendedores a l por mayor y menor ó a l 
por mayor solamente' do pianos, ó r g a n o s ó 
instrumentos m ú s i c o s de viento y de cuerda . 
fi. Vendedores al por mayor y menor ó a l 
por mayor solamente de drogas. 
Clase octava. 
2. Vendedores a l por mayor y menor ó 
al por mayor solamente, do rolojos de todas 
clases. 
.'5. Vendedores al por mayor y menor ó 
al par mayor solamente, de todas clases de 
muebles nuevos y usados. 
4. Vendedores a l por mayor y menor ó 
al por mayor solamente de m á q u i n a s de co-
ser y sus anexos. 
7. Vendedores a l por mayor y menor ó 
al por mayor solamente, do abanicos, som-
bri l las , paraguas y bastones. 
T A R I F A S E G U N D A . 
4. Bancos, Sociedades y C o m p a ñ í a s de 
todas clases incluso las do ferrocarr i les , las 
de seguros y las de minas, y a sean naciona-
les ó extranjeras y las sucursales de las mis -
mas. 
—Vamos, no te pongas t r i s te y s i é n t a t e 
a h i , j u n t o a l fuego. 
^ ' C i p r i a n a o b e d e c i ó . 
• r F n momento d e s p u é s ent raba M r . T i l l a r d 
y a b r a z ó á su h i j a . 
—jToma! ¡ T a m b i é n p a p á se ha puesto los 
t rapi tos do cr is t ianar!—dijo Cipr iana son-
riendo d é b i l m e n t e . 33|lí)() 
— ¡ P u e s no fa l taba m á s t r a t á n d o s e de 
m i n i ñ a ! — c o n t e s t ó alegremente M r . T i -
l l a r d . *tf]3ÉI 
V a c i ó de papeles los bolsillos, y a ñ a -
d ió : 
— ¡ S i e m p r e voy l leno de papeluchos! 
S o m ó u n p e r i ó d i c o y se lo d i ó á C i -
pr iana . 
— T o m a y lée hasta que comamos: as í no 
te a b u r r i r á s . 
— B u e n o — c o n t e s t ó Cipr iana . 
Y m i r ó d i s t r a í d a el p e r i ó d i c o . 
— L é c , l é e - a ñ a d i ó su padre .—Te asegu-
ro que te i n t e r e s a r á , 
—Bueno. 
Cipr iana hizo que lela con a t e n c i ó n . 
Poro su pensamiento estaba lé jos . 
Sus ojos no v e í a n las letras. 
— ¿ Q u é ho ra e s ? — p r e g u n t ó M r . T i l l a r d . — 
Mo parece que los convidados t a r d a n : me 
muero do hambre . 
E l t i m b r o de l a t i enda s o n ó . 
— A q u í hay uno; con t a l que sean 
ellos Ahora los p r o f e r i r í a á u n pa r ro -
quiano. 
—Vete á ver—di jo M a d . T i l l a r d . 
E l joyero sa l ió . 
U n momento d e s p u é s abr ia la puer ta del 
comedor, diciendo: 
—¡Ya tenemos uno! 
Cipr iana s* vo lv ió . \ 
9. Corredores ó agentes de frutos, de 
cambio y de Bolsa con fianza. 
16. Agentes que se ocupan en comprar 
por cuenta ajena tabaco ú otros frutos del 
p a í s sin almacenarlos n i venderlos por su 
cuenta. 
16. Consignatarios de buques de t r a v e s í a 
de vapor ó de ve la s in que almacenen n i 
vendan por su cuenta los g é n e r o s , frutos y 
efectos que se les consignen, siempre que no 
estuvieren comprendidos en el n ú m e r o 19 
de esta ta r i fa . 
17. Consignatarios de buques de vapor ó 
do vola dedicados a l comercio do cabotaje, 
sin quo almacenen n i vendan por su cuenta, 
los frutos, g é n e r o s y efectos que se les con-
signen, siempre que uo estuvieren compren-
didos on el n ú m e r o 19 de esta tar i fa . 
18. Capi tal is tas que emplean sus fondos 
on p r é s t a m o s y otras operaciones con el T e -
soro P ú b l i c o , Corporaciones provinciales y 
Munic ipales . 
19. Comerciantes, banqueros, cuyo ejer-
cicio h a b i t u a l os comprar , vender y descon-
tar , por cuenta p rop ia 6 ajena, letras, do-
mentos de gi ro y valores en l a Bolsa, y los 
que remi ten y reciben en comis ión t oda c la-
se de m e r c a n c í a s y g é n e r o s nacionales y ex-
tranjeros. 
20. Refaccionistas de ingenios y presta-
mistas con g a r a n t í a de a z ú c a r e s ú otros p ro -
ductos, si no estuvieren comprendidos en el 
n ú m e r o 19 de esta ta r i fa . 
21. Prestamistas con g a r a n t í a de alha-
jas, fincas r ú s t i c a s y urbanas, censos,. a l -
quileres de casas, sueldos personales, va lo -
res p ú b l i c a s y cualquiera o t ra clase de p r o -
piedades y los que se dedican a l descuento 
de p a g a r é s . 
22. Prestamistas sobre alhajas,, ropas y 
muebles exclusivamente. 
22$. Prestamistas con g a r a n t í a de suel-
dos personales. 
50. D e p ó s i t o s de c a r b ó n minera l , cem-
p r e n d i é n d o s e el uso de muelles, g r ú a s , l an -
chas para e l t rá f ico de la B a h í a y remolca-
dores de las raísraas. 
51 . Almacenis tas de carbonos minerales 
de todas clases, 
52. Almacenistas , t ra tan tes ó especula-
dores a l por mayor en c a r b ó n vegeta l y le-
ñ a . 
53. Especuladores ó t ra tantes a l por ma-
yor en aves, huevos, ó maiz do l p a í s . 
54. Especuladores en a z ú c a r e s y cuales-
quiera otros frutos del p a í s , si no estuvieren 
comprendidos en el n ú m e r o 19 de- esta t a -
r i fa , 
55. Especuladores ó t ra tantes en mieles 
quo almacenan, si no e s t á n comprendidos 
en el n ú m e r o 19 do esta ta r i fa . 
56. T ra t an te s en maderas de l p a í s , 
57. Almacenis tas ó t ra tan tes en made-
ras extranjeras, nacionales ó d o l pais, pa ra 
l a c o n s t r u c c i ó n de bocoyes y otr^s envases 
si no e s t á n comprendidos en el n ú m e r o 19 
de esta tar i fa , 
58. Almacenis tas ó t ra tantes en pieles 
sin c u r t i r no importadas . 
59. Almacenis tas ó t ra tantes de tabaco 
eíi rama. 
60. Almacenistas ó t ra tantes on guano 
extranjero si no e s t á n comprendidos en el 
n ú m e r o 19 de esta t a r i fa . 
01, Comisionistas que se ocupan exc lu -
sivamente en i m p o r t a r p o r cuenta ajena 
g é n e r o s , frutos ó efectos. 
62, Almacenis tas ó t ra tan tes en trapos, 
h ie r ro viejo y huesos. 
63, Especuladores ó t ra tantes que se de-
dican á i m p o r t a r ganado vacuno de l ex-
tranjero si no e s t á n comprendidos en el n ú -
mero 19 do esta ta r i fa . 
74, Arsenales ó careneros con sus mue-
lles, talleres de C a r p i n t e r í a , do maquinar ia 
y de fund ic ión , machinas, g r ú a s y d e m á s 
accesorios que se precisan pa ra l a construc-
c ión r e p a r a c i ó n y equipo de buques de va-
por y de vela. 
75. Careneros do buques s in fund ic ión , 
l imi tados á l a r e p a r a c i ó n de buques y cons-
t r u c c i ó n de embarcaciones menores y los va-
raderos y diques fijos. 
77. Diques flotantes destinados á l a ca-
rena ó r e p a r a c i ó n de buques. 
T A R I F A T E R C E R A . 
.1 F á b r i c a de tabacos con marca que 
elaboren hojas de Vue l t a -Aba jo . 
2 F á b r i c a s de cigarros y p icadura . 
3 F á b r i c a s de fund ic ión y talleres do 
m a q u i n a r í a y c e r r a j e r í a . 
4 F á b r i c a s m e c á n i c a s de clavos, tachue-
las y puntas de P a r í s . 
6 F á b r i c a s de c a r b ó n an imal , ó sea ne-
gro mar f i l . 
10 F á b r i c a s de beneficio ó c o n s e r v a c i ó n 
de pieles l lamadas saladeros. 
11 F á b r i c a s de pinturas, 
12 F á b r i c a s do cristales y v id r io s planos 
y de loza. 
13 F á b r i c a s do cristales y v id r ios planos 
y huecos, lisos, moldeados y ta l lados . 
19 F á b r i c a s de j a b ó n du ro ó b lando ó on 
frío, aunque á l a vez lo sean de velas de se-
bo ó estearina. 
20 F á b r i c a s do velas do cera, vegetal ó 
an imal , sebo ó estearina. 
21 F á b r i c a s de l i c u a c i ó n de sebo, s in 
fab r i cac ión de velas, conocidas por f r i turas 
do sobo. 
22 F á b r i c a s ó alambiques dp aguardien-
te de c a ñ a . 
23 F á b r i c a s do licores de todas clases y 
vinagres con uso de alambique ó en frió. 
24 F á b r i c a s de cerveza. 
25 F á b r i c a s de papel cont inuo . 
26 Tal leros de c o n s t r u c c i ó n de coches y 
d e m á s carruajes do todas clases, con a l m a -
c é n de los mismos a r t í c u l o s impor t ados . 
28 F á b r i c a s de a l m i d ó n . 
29 F á b r i c a s de abonos a g r í c o l a s con 
aparatos pa ra manipulaciones quimicas y 
d e m á s elementos para l a p r o d u c c i ó n en 
grande escala. 
^ 3 1 Tal leres do aserrar maderas con mo-
tor do vapor, s in ta l le r de c a r p i n t e r í a n i de-
pós i to de maderas. 
\ |32 Los mismos talleros con moto r do 
agua. 
33 F á b r i c a s de siropes y panales. 
34 F á b r i c a s de dulces y conservas de 
frutos del pais con m o t o r de vapor . 
30 F á b r i c a s de p r o d u c c i ó n do hielo. 
37 F á b r i c a s de pastas, g l u t e n y s é m o l a s . 
40 Tal leres espeeiales de c o n s t r u c c i ó n 
de bocoyes, p i p e r í a y caias para envases de 
mie l , aguardientes y a z ú c a r , con dest ino al 
sur t ido de las fincas de p r o d u c c i ó n . 
43 F á b r i c a s de r e f i n a c i ó n do aceites m i -
nerales. 
44 F á b r i c a s de gas cuando uo pertenez-
can á sociedades a n ó n i m a s . 
47 F á b r i c a s de ceril las fosfór icas ó es-
t e á r i c a s . 
49 F á b r i c a s de c u r t i d o de pieles de ga-
nado vacuno, cabal lar y otros. 
50 F á b r i c a s de escobas. 
52 f á b r i c a s de chocolate con maqu ina r i a , 
sea ó no de vapor , 
53 F á b r i c a s de agua de soda y toda c la -
se de gaseosas y aguas minerales. 
r>4 F á b r i c a s con m o t o r de vapor para 
elaborar m e c á n i c a m e n t e pan , ga l l e ta y to-
da clase de pastas. 
50 F á b r i c a s do tabaco con marca ó sin 
ella, que teniendo m á s de cinco mesas ela-
boran hojas do p a r t i d o y otras quo no sean 
de la V u e l t a - A b a j o . 
57 Tal leres de l i t o g r a f í a . 
63 Talleres de obras de c a r p i n t e r í a en 
general con moto r de vapor ó h i d r á u l i c o . 
04 Talleres de obras de e b a n i s t e r í a en 
general y de c o n s t r u c c i ó n de muebles de 
maderas finas. 
72 Tal leres de escultura de todas clases, 
con a l m a c é n de obras impor tadas . 
73 Talleres de confecc ión de ropa para 
el E j é r c i t o . 
74 Tal leres do marcos pa ra espejos y 
cuadros y toda clase de efectos p a r a el de-
corado y adorno de las habi taciones. 
75 Tal leres de confecc ión de camisas, 
calzoncillos y d e m á s ropa in t e r io r de h o m -
bre, con ven ta de p a ñ u e l o s , medias, corba-
tas, toallas, bastones y b i s u t e r í a ord inar ia . 
C a m i s e r í a s . 
T A R I F A C U A R T A . 
Se e x c e p t ú a n todas las profesiones, artes 
y oficios contenidos en la t a r i f a cuar ta . 
T A R I F A Q U I N T A . 
Quedan exceptuadas todas las indus t r i as 
comprendidas en l a t a r i f a q u i n t a ó do pa-
tentes. 
L o quo de ó r d e n de S. E . se p u b l i c a eu la 
Gaceta oficial p a r a genera l conocimiento . 
Habana 1? do set iembre de 1886,—El A d -
min i s t r ado r cent ra l , A . E l M a r q u é s de Ga-
v i n a . 
E l Excmo . Sr. In tenden te general , e n ' v í s -
t a de las modificaciones quo h a sufr ido el 
ar t . 135 de l a I n s t r u c c i ó n de l sello y t i m b r e 
de l Estado, se h a servido conceder u n p l a -
zo quo t e r m i n a r á el d í a 30 del presente mes 
de set iembre, pa ra l a l e g a l i z a c i ó n de los l i -
bros de comercio que p o r p r i m e r a vez de-
ban t imbra r se con ar reglo á l a c i t ada In s -
t r u c c i ó n , á f i n de que pueda verificarse s in 
pena l idad a lguna. 
L o que se p u b l i c a pa ra general conoci-
miento . 
Habana Ia. de set iembre de 1886.—El A d -
min i s t r ado r Cen t ra l , A. E l M a r q u é s de Ga-
v i r í a . 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
N o t a de las Obligaciones del Tesoro de esta 
I s l a sobre los productos de l a r en ta de 
Aduanas , que han. sido agraciadas en 
el sorteo celebrado en el d í a de hoy, 
para su a m o r t i z a c i ó n en 1? de octubre 
do 1886: 
N ú m e r o 















































N Ú M E R O 
de las obligaciones que 
deben ser amortizadas. 

































































































































Pensaba ver a l conde y á Lorenza . 
Pero l a n z ó u n g r i t o do sorpresa a l vo r a l 
recien l legado. 
— ¡ J u l i á n ! — e x c l a m ó alegremente. 
Luego di jo con acento de reproche: 
— ¡ C ó m o nos h a b é i s asustado! ¡Qué m a l 
h a b é i s hecho y ó n d o o s s in avisar y ' t e n i é n d o -
nos dos dias siu not ic ias vuestras! 
— S e ñ o r i t a — c o n t e s t ó e l j ó v e n con-
fuso y alegre a l mismo t i e m p o por el c a r i ñ o 
que le demostraba Cipr iana .—Es que no 
q u e r í a vo lver s in traeros not ic ias de á l g u i e n 
que que pasa por culpable á vuestros 
ojos, á quien las apariencias condenan, y que 
sabiendo el m a l quo os h a hecho no se atre-
vo á volver . 
S ú b i t o color t i ñ ó el rostro do C ip r i ana al 
oi r estas palabras . 
S u s p i r ó fuertemente y pudo decir con voz 
c-onmovida: 
— i D e q u i é n h a b l á i s , J u l i á n ? 
— Y a lo sabéis, señorita. De M r . A l -
ber to , 
— • C ó m o ! ¿,Nos h a b í á i s dejado por el? 
—Si , s e ñ o r i t a , y puedo aseguraros quo 
no 
—Basta — r e p l i c ó C i p r i a n a . — S é que 
ama á ot ra , que l a h a seguido, que e s t á á su 
lado quo siga a l l í yo no quiero 
verle . 
Sus fuerzas se h a b í a n agotado a l decir 
esto. 
So de jó caer en su s i l l a y r o m p i ó en 
l lan to . 
E n t ó n c e s se a b r i ó la puer ta que J u l i á n de-
ja ra entornada. 
U n J ó v e n e n t r ó de golpe, a t r a v e s ó e l co-
medor y se a r r o j ó á los p íós de Cipr iana ex-
clamando: 
H a b a n a , 1? do setiembre de 1886.—El 
Secretario, J u a n B a u t i s t a Cantero.—V? B? 
E l Gobernador, P. Sn J&sé S a m o n de H a r o . 
Sobre la inmigración en esta Isla. 
Continuamos inser tando las rec t i f icac io-
nes de los Sres. L a b r a y V i l l a n u e v a á los 
discursos que p ronunc ia ron sobre este par -
t i c u l a r on l a se s ión d e l Congreso de l 27 de 
j u l i o : 
E l Sr. LABRA: Pa ra hacer b r e v í s i m a s 
rectificaciones y restablecer l a e x a c t i t u d de 
los conceptos y l a r igurosa p r e c i s i ó n de los 
hechos. 
E l Sr. V i l l a n u e v a se eqvivoca a l apreciar 
l a r a z ó n en cuya v i r t u d yo me p e r m i t í ha-
cer determinadas afirmaciones respecto de 
la hora y o c a s i ó n en quo v e n í a á d i scu t i r 
S. S., as í como a l apreciar ol fundamento de 
la a l u s i ó n ó recuerdo que yo hice, r e f i r i é n -
dome á una ta rde en que S. S., exponiendo 
c r í t i c a s respecto á l a c u e s t i ó n electoral en 
las colonias extranjeras, a v e n t u r ó algunos 
conceptos y algunas afirmaciones quo á m í 
me sorprendieron grandemente . A l l amen-
ta rme de esto, no a t r i b u í á S. S. e l p r o p ó s i t o 
do s o r p r e n d e r m © , no; yo , no sólo be d i scu t i -
do s iempre de buena fe, sino quo reconozco 
buenos p r o p ó s i t o s y buen deseo en los de-
m á s . L o quo sucede os, que en esto en t r an 
por mucho los temperamentos; y a s í como 
h a y personas que t i enen m u c h o m i e d o y se 
m i r a n mucho á n t e s de hacer una a f i r m a c i ó n , 
hay otras que, q u i z á s po r ser m u y nerviosas, 
se p r ec ip i t an á hacer conceptos y a f i rma-
ciones que e n t r a ñ a n luego u n a r e c t i f i c a c i ó n . 
Y yo declaro que, como S. S. a rgumen taba 
on 'aquel ins tante con t ra m í , que s o s t e n í a l a 
necosidad do l l eva r u n a re forma e lec tora l 
ampl i a á las islas do Cuba y Puer to -Rico , y 
S. S. b a c í a a l u s i ó n á las colonias de l a A u s -
t r a l i a , yo q u e d é sorprendido, porque (y aun-
que este es u n p e q u e ñ o deta l le se puede de-
c i r a q u í ) h a c í a m u y pocos dias que h a b í a y o 
rec ib ido u n l i b r o t a n notable como el de M r . 
A v a l l e sobre las colonias inglesas, y en e l 
c i i a l se af i rmaba precisamente todo lo con-
t r a r í o de lo que h a b í a d icho S. S. A l escu-
char a l Sr. V i l l a n u e v a , y o p e n s é que era 
m u y posible que ol i lu s t r ado au to r de esta 
obra , y yo eu las p e q u e ñ a s not ic ias que d e l 
a s u n t ó t e n í a , h u b i é s e m o s sido vencidos p o r 
reformas n o v í s i m a s que e l Sr. V i l l a n u e v a 
conociera y quo no h a b í a n l legado á m i co-
noc imien to . 
Pero fu i á m i casa, h o j e é o t ros l ib ros , m e 
in fo rmó de l asunto y v i que S. S. estaba 
en u n error. Y lo peor, Sr. V i l l a n u e v a , es 
quo S. S. c o n t i n ú a en el e r ror mi smo que 
e n t ó n c e s a d v e r t í y l a m e n t ó . 
Si S. S. mo p e r m i t i e r a u n p e q u e ñ o consejo, 
yo le d i r í a que, t r a t á n d o s e do l a l e g i s l a c i ó n 
pos i t iva de los pueblos, no so deje gu i a r 
nunca por obras de segunda mano, por t r a -
bajos de referencia y obras recreat ivas ó 
puramente l i t e ra r ias , si no quiere correr el 
pe l igro de que lo suceda lo que á u n orador 
do nuestro Par lamento , p o r haber i m p u g n a -
do la R e p ú b l i c a federal , fundado eu las co-
sas que se cuentan en e l recrea t ivo Viaje á 
Suiza , de M r . D i x o n , p u r a f a n t a s í a y empe-
ñ o de l i t e r a t u r a es t iva l . 
E n estas mater ias no cabe o t r a cosa que 
í i c u d i r á los textos legales. A q u í t iene el 
Sr. V i l l a n u e v a á su d i s p o s i c i ó n el l i b r o of ic ia l 
( L o e n s e ñ a ) , ú n i c o que cabe invocar en es-
tos y parecidos debates sobre hechos p r e c i -
sos y disposiciones te rminantes : el Colonia l 
OJüce L i s t , en el cual h a l l a r á S. S. las m á s 
recientes disposiciones d ic tadas en I n g l a -
t e r r a en mate r i a colonia l . Es decir , t oda 
la doc t r ina pos i t iva consignada, uo só lo en 
las actas y b i l i s do l Gobierno de l a G r a n 
B r e t a ñ a , de l Gobierno I m p e r i a l ó de l a M e -
t r ó p o l i , sino en los acuerdos de las leg is la -
turas . Par lamentos ó Consejos de las mismas 
colonias. A t é n g a s e S. S. á este l i b r o que 
todos los a ñ o s so p u b l i c a en L ó n d r e s y que 
es t o d a v í a m á s fehaciente que los l ib ros casi 
c l á s i cos , pero de o t ro g é n e r o , de Y o u n g , 
T o d d y Creasy. 
S. S. h a b í a hecho una a f i r m a c i ó n , refe-
— ¡ C i p r i a n a , C ip r i ana mia ! ¡Xo m é c r e á i s 
culpable, no d u d é i s de m i amor! 
Y estrochaba una de sus manos en t ro las 
suyas. 
C ip r i ana l e v a n t ó l a cabeza, y lo m i r ó á 
t r a v é s de sus l á g r i m a s . 
— ¡ E l é l ! — d e c í a con acento du lcemente 
c o n m o v i d o . — ¡ E l á mis p i é s ! ¡ L u e g o me 
ama t o d a v í a ! 
Y luego a ñ a d i ó cambiando de t o n o : 
— ¡ P e r o esa mujer! ¡Su d e s a p a r i c i ó n 
el d í a de m i santo! 
— ¡ Q u e r i d a C i p r i a n a ! — r e p l i c ó A l b e r t o . — 
i N o os h a n dicho? 
- ¿ Q u é ? 
— S í se l o he d i cho—di jo M r . T i l l a r d ; — 
es decir, l a he puesto el p e r i ó d i c o en l a m a -
no, d i c i é n d o l a que h a l l a r í a on é l a lgo i n t e -
resante, pero no h a quer ido leer lo . 
j É T o m ó el d ia r io , y a ñ a d i ó : 
JT—Voy á leerte j o mi smo l a no t i c i a . 
^ A b r i ó el p e r i ó d i c o y l e y ó : 
^ " H a tenido l u g a r ' u n d e s a ñ o ayer á u n 
k i l ó m e t r o de Fonta ineb leau , en t re los se-
'- 'ñores A l b e r t o D a t h i s y G o n t r á n B i x o u , el 
"conocido p in to r ; á m b o s l l ega ron l a v í s p e r a 
^'al ho te l jFVawmco J pa ra poder ba t i r se a l 
" r aya r el d í a . M r . A l b e r t o D a t h i s h a sido 
' ' l igeramente her ido en e l h o m b r o , y esta 
"noche sale pa ra P a r í s , d e s p u é s de g u a r d a r 
"cama ve in t i cua t ro horas ." 
—¡Con que era un d u e l o ! — e x c l a m ó C i -
pr iana ent ro asustada y alegre. 
Luego di jo con v i v o i n t e r é s : 
— ¿ E s t á i s herido? 
— S í , — d i j o M r . T i l l a r d — p e r o es en e l 
hombro y eso no le i m p e d i r á comer, la 
mesa, TK ) rque me m u e r o de h a m b r e l 
—¿Y Lorma^pregantd Cipriana, 
rente á la existencia del censo electoral m 
las colonias b r i t á n i c a s de la Austral ia. Pues 
yo contesto a l Sr. Vi l lanueva con otra afir-
m a c i ó n a ú n m á s absoluta: no hay t a l censo 
en n inguna colonia inglesa. ¿Por qué? Por-
que S. S. confundo dos cosas que en materia 
electoral son graves, y tenga en cuenta el 
Sr. V i l l a n u e v a que no t ra to de ilustrarle, 
sino de recordarle lo que S. S. sabe sobra-
damente, pero quo ahora olvida. 
E n el ó r d e n electoral hay tres sistemas: 
el del censo, que i m p l i c a la contr ibución. 
( E l Sr. V i l l anueva : Cá . ) ¿Es que esto es 
una novedad pa ra S. S.? ( E l Sr. Villanueva: 
No señor . ) ¡ P u e s e n t ó n c e s ! D e c í a que en 
el ó r d e n electoral h a y tres sistemas: el del 
censo, el de l a capacidad y e l del sufragio 
universal ; y en las colonias inglesas, en re-
l ac ión perfecta con el sistema electoral in-
gles y con las t e o r í a s do las propiedades, 
existe ó e x i s t í a (que tampoco en este pun-
to tiene S. S. r a z ó n , como lo d e m o s t r a r á en v • 
seguida), e x i s t í a el r é g i m e n de l a capa-
c idad , en cuya v i r t u d se e x i g í a , en determi-
nadas colonias, a l elector, no una contr ibu-
c i ó n como S. S. d e c í a e l a ñ o pasado ( E l 
Sr. Vi l lanueva: Renta ) , sino una propieaad 
que produjese de te rminada ren ta a l año , ó 
s implemente u n determinado a lqui ler paga-
do po r el inqu i l ino , quo po r esta r a z ó n era 
declarado elector. 
N o se t ra taba , pues, de c o n t r i b u c i ó n , ni 
p o d í a suceder esto en las colonias á que su 
s e ñ o r í a se r e f e r í a , dado el r é g i m e n contr ibu-
t i v o que a l l í existo, y quo hace imposible la 
a p l i c a c i ó n de l r é g i m e n censual ó censatario 
v igente en algunos pueblos la t inos. Se t ra-
taba; pues, de l a capacidad, demostrada en 
todas par tes (sogun l a doc t r i na corriente) , 
por los t í t u l o s a c a d é m i c o s , por e l hecho de 
l a p rop iedad , p o r e l t í t u l o de vecindad ú 
o t r a manera pecu l ia r de este sistema que 
S. S. h a o lv idado , a l equiparar le con el de 
las cuotas con t r i bu t i va s que r i g e n en la Pe-
n í n s u l a e s p a ñ o l a y on nuestras A n t i l l a s . 
Pero aparte do esto, quo es fundamental , -
t r a t á n d o s e d o l ó r d e n e lec tora l , v o y á dar á 
S. S. l a r ec t i f i c ac ión m á s absoluta , porque | 
el Sr. V i l l a n u e v a me h a c i tado dos colonias, S 
y yo voy á tener el gusto de leerle e l t ex to . 
L a colonia de Queonsland, que S. S. p r o -
sentaba como u n p rod ig io do l sistema ar is-
t o c r á t i c o , t iene nn Consejo y u n a Asamblea 
leg is la t iva . Pues b i e n , esa Asamblea es 
votada , no por electores de censo ó de ca-
pac idad , sino po r e l sufragio un iversa l . 
L e e r é á S. S. lo que sobre este p a r t i c u l a r 
dice e l Colonial Office L i s t , p á g . 192, e d i c i ó n 
1886: " E l hombro do 2 1 a ñ o s , quo h a serv i -
do seis meses en una loca l idad , t iene u n 
voto " Y no p o d í a ser m é n o s , dados los 
o r í g e n e s y los elementos esencial, exc lus i - • 
vamente d e m o c r á t i c o s do esta colonia esta-
b lec ida en 1859. 
¿ Q u i e r e S. S. hab la r do V i c t o r i a , de l a 
colonia m á s i m p o r t a n t e do Aust r ia? A h í , 
con efecto, antes de 1855 e x i s t í a , no el r é g i -
m e n de l censo, sino e l de capacidad; pero 
hoy, y desdo 1857 s e ñ a l a d a m o n t o , a l l í rigen i 
e l sufragio un ive r sa l y e l vo to secreto. Vea 
S. S. l a p á g . 235 de l Colonial Office L i s t . 
¿ P r e f i e r e S. S. o t r a colonia? ¿Cuá l? ¿ L a 
A u s t r a l i a d e l Sur? Pues a l l í t a m b i é n i m -
pera e l sufragio un iversa l . Y a s í p o d r í a m o s 
i r recorr iendo todas las colonias aludidas, l o 
cual mo p e r m i t i r é i s exp l i ca r c ó m o se h a n 
verif icado ciertas reformas expansivas den-
t r o de ellas, po r su p r o p i a i n i c i a t i v a ó por 
l a de l a M e t r ó p o l i , en estos ú l t i m o s ve in te 
a ñ o s , reformas que caen fuera de u n l i b r o 
recreat ivo como el c i tado por S. S., de M r . 
E m i l e Monsegut , l i t e r a to est imable, pero á 
qu ien nadie h a dado n i p o d r á da r l a a u t o r i -
d a d de u n po l í t i co , do u n economista ó de 
u n jur i sconsul to . 
Y debo a ñ a d i r , que a l refer i rme d e s p u é s 
a l l i b r o de M r . R a m b a u d sobro las colonias 
francesas no pecaba yo do jactancioso, ase-
gurando que lo c o n o c í a bas tante b ien . 
Por una r a z ó n m u y sencil la . ¿ P u e d e c r e é r 
n i n g ú n Sr. D i p u t a d o , y hab lo de los que so 
ocupan asiduamente de p o l í t i c a , que estu-
d i an l a ciencia p o l í t i c a , quo s iguen e l desen-
v o l v i m i e n t o de l a l e g i s l a c i ó n de los d e m á s 
p a í s e s , puede nadie creer que en l a modesta 
b ib l io teca de l a ve in tena de personas que 
a q u í nos ocupamos de estos asuntos, deje de 
ex i s t i r l i b r o a lguno i m p o r t a n t e que se ocupe 
de derecho p o l í t i c o i n t e r n a c i o n a l ó colonial? 
Y o , s in j ac t anc ia , puedo asegurar que todos 
cuantos l ib ros se h a n pub l i cado hace tres 
meses en E u r o p a sobre esta, ma te r i a , todos 
los tongo yo . 
Y t a n es exacto que yo c o n o c í a b i en e l l i -
b ro reciente de M r . R a m b a u d , que puedo 
rec t i f icar á S. S. una c i t a que equivocada-
mente h a hecho, T e n g o a q u í m i smo e l v o -
l ú m e n . ( L o e n s e ñ a . ) 
Vamos á cuentas. H a y u n pun to , en el 
cua l estamos todos de acuerdo; lo he dicho 
t e rminan temente en m i discurso. Y o reco-
nozco e l derecho y l a competencia perfecta 
de l Estado d e s e m p e ñ a n d o u n a f u n c i ó n so-
c ia l pa ra p romover l a i n m i g r a c i ó n cuando l a 
i n m i g r a c i ó n afecta á l a p r o d u c c i ó n ó á l a 
p o b l a c i ó n ; derecho perfecto en e l c u a l e l Es -
tado puede seguir, ó o l p roced imien to de l a 
s u b v e n c i ó n , ó e l de l a e x c i t a c i ó n adminis -
t r a t i v a po r las expropiaciones y d i s t r ibuc io -
nes de t e r r i t o r i o s , en l a mane ra y forma que 
se usa de t r e i n t a a ñ o s á e s t a p a r t e . E n l a 
m a t e r i a h a y u n l i b r o c l á s i c o , que de seguro 
conoce S. S.: e l de M e r i v a l e . Pues b ien; en 
este ó r d e n lo que a q u í d i scu t imos es (convi-
niendo todos en que se debe y se puede ha-
cer l a i n m i g r a c i ó n con e l a u x i l i o y protec-
c i ó n d e l Es tado) , l o que a q u í discut imos es 
sobro q u é clase de i n m i g r a c i ó n debe recaer 
esta p r o t e c c i ó n of ic ia l . Y nosotros, en consi-
d e r a c i ó n á los elementos especiales de Cuba 
y á las disposiciones en que se encuentra 
aquel la p r o d u c c i ó n , creemos que esta i n m i -
g r a c i ó n debe ser de elementos blancos. Que 
en las A n t i l l a s francesas h a exis t ido otra , es 
v é r d a d ; pero y a di je l o que s u c e d i ó , y que 
habiendo ven ido nosotros d e t r á s p o d í a m o s 
aprovechar l a exper ienc ia de aquellos p a í -
ses. Y ahora debo a ñ a d i r á S. S. que l a ex-
per ienc ia de las A n t i l l a s francesas son deci-
sivas, porque los a lboro tos y per turbaciones 
de l a M a r t i n i c a son de t a l suerte imponen-
tes, que no creo que n i n g u n a persona pueda 
ver los con t r a n q u i l i d a d . T e n g o a q u í el l i b r o 
que he merec ido á l a b o n d a d de l venerable 
M r . S c h a í t c l i e r , en e l c u a l e s t á d iscut ido t an 
de ten idamente este p u n t o , que considera-
ciones á é l dedicadas f o r m a n q u i z á la terce-
r a pa r to d e l segundo t o m o de su P o l é m i c a 
colonial , correspondiente á 1883-6. T e n g o 
t a m b i é n a q u í los datos de l a l l ecop i l ac ion 6 
E e c u e ü desActes o r g a n i q m s des c ó l o n i e s f r a n -
(¡aises, publ icadas po r el M i n i s t e r i o de M a -
r i n a de l a vec ina R e p ú b l i c a , R e c o p i l a c i ó n 
donde constan las disposiciones en cuya v i r -
t u d los Consejos coloniales de l a M a r t i n i c a y 
Guada lupe h a n suspendido hace dos a ñ o s la 
i n m i g r a c i ó n de t rabajadores ind ios . 
Esto mi smo consta, y ahora lo puede S. S. 
revisar en l a ob ra h o y c l á s i c a , recientemen-
te pub l i cada . E l A t l a s colonia l de F r a n c i a , 
con p r ó l o g o de M r . P a u l B e r t , en los a r t í c u -
los dedicados á las dos A n t i l l a s c i tadas. Pe-
ro ¡qué m á s ! E l mismo l i b r o de M r . R a m -
baud , que el Sr. V i l l a n u e v a c i t a , l o dice 
t a m b i é n . Sin d u d a S. S. no l o h a l e í d o des-
pacio. Porque M r . R a m b a u d , en uno de los 
p á r r a f o s a lud idos po r S. S., y h a b l a n d o de 
l a Guadalupe , dice: "Es t e r e c l u t a m i e n t o (de 
los coo l íes ) h a sido rec ien temente suspendi-
do " Y no quiero h a b l a r de l a R e u n i ó n 
(donde r igen los decretos de 1883), p o r n o 
fa t iga r m á s ó l a C á m a r a . T e n g o a q u í todos 
los datos . 
D e modo que es absolu tamente c ier to l o 
que yo he af i rmado. P r i m e r o , que l a i n m i -
g r a c i ó n e x t r a - c a u c á s i c a se h i zo en las A n t i -
l las francesas. Segundo, que se h a suspen-
d ido po r sus deplorables efectos. T e r c e r o , 
que debemos aprovechar e l ejemplo, con 
tan to m a y o r m o t i v o , cuan to que l a i n m i g r a -
c i ó n a s i á t i c a en Cuba s e r í a c ien veces peor , 
como h a n reconocido todos los que desinte-
resadamente se h a n ocupado á n t e s de ahora 
de este p rob lema . 
— Y a ves que no h a y m á s que dos c u -
bier tos , y p o r cons iguiente dos convidados : 
A l b e r t o y J u l i á n . 
L U I . 
RESPUESTA FÁCIL. 
Como se h a v i s to on e l suel to d e l d i a r i o de 
Fon ta ineb leau , h u b o rea lmen te u n d e s a f í o 
entre G o n t r á n y A l b e r t o . 
J u l i á n e ra uno de los test igos de este ú l -
t i m o . 
Pedro Lase i l l e fué en c a l i d a d de m é d i c o . 
L o s otros tres testigos eran oficiales de l a 
g u a r n i c i ó n de F o n t a i n e b l e a u . 
Es to o b l i g ó á los dos j ó v e n e s á ba t i r se en 
sór io , pues no p o d í a u t i l i z a r s e á los oficiales 
p a r a u n duelo en b r o m a . 
A f o r t u n a d a m e n t e , ámbos amigos eran de 
i g u a l fuerza y casi iguales á espada. 
Es to les p e r m i t i ó c ruza r l a r g o t i e m p o los 
aceros y d i r i g i r s e golpes t r emendos s in que 
los test igos sospecharan nada . 
D e s p u é s de u n a encarn izada lucha, que 
d u r ó cinco m i n u t o s , d e j ó caer A l b e r t o l a es-
pada y se l l e v ó l a m a n o á un hombro, del 
que m a n a b a sangre. 
L o s test igos dec la ra ron que e l honor esta-
b a satisfecho. 
Pedro L a s e i l l e e x a m i n ó y v e n d ó l a h e r i -
da, ordenando que Alberto' guardara cama 
has ta e l d í a s iguiente p a r a e v i t a r l a i n f l a -
m a c i ó n . 
D e s p u é s sa l ie ron los cua t ro en u n exprés 
con dest ino á P a r í s . 
P ro fundamente reconocido Alberto á la 
a b n e g a c i ó n de J u l i á n , l e o f rec ió e s p o n t á -
neamente su amistad. 
(Se c o n H n m r á . j 
M. 
De donde resulta, s e ñ o r V l l l a t m e v a , que 
en punto á derecho pos i t ivo h a y que atener-
se á los documentos oficiales, y que todas 
em obras y c á l c u l o s do S. S. son equivoca-
dos. Su seño r í a es una persona i lus t rada y 
que tiene au tor idad ; pero figúrese que todo 
esto púb l i co que asisto ú, las t r ibunas se re-
t i ra hoy bajo l a inf luencia de su discurso de 
Oátíi noche, y luego, j u r a n d o sobre l a pala-
bra de S. S., c r e e r á y d i r á firmemente que 
eu las colonias inglesas no hay sufragio u n i -
versal, y quo en las colonias francesas en-
tran á chorros los inmigran tes indios y c h i -
nos. L o cua l quiero decir que h a y que irse 
con mucho t i en to en las citas, y siempre con 
referencia á textos indubi tab les y oficiales, 
como los que tengo a q u í , y que pongo com-
pletamente á d i s p o s i c i ó n cíe S. S. y de todos 
los Sres. Diputados . 
Cua ú l t i m a r ec t i f i cac ión . Y o creo, Sr. V i -
llanueva, que en m a t e r i a do declaraciones 
po l í t i cas á lo quo hay que estar es á lo que 
decimos unos y otros con u n c a r á c t e r of ic ia l 
y solemne. Y o no a t r i b u y o á SS. SS. nada 
que no hayan dicho t e rminan temen te . Si he 
asegurado que el Sr. R o d r í g u e z San Pedro es 
enemigo do las reformas p o l í t i c a s , es porque 
S. S. así lo ha dicho; si he manifes tado que 
el Sr. V i l l anueva , per teneciendo a l m i smo 
part ido de u n i ó n cons t i t uc iona l que e l s e ñ o r 
San'Podro, es p a r t i d a r i o de l a u rgenc i a de las 
reformas p o l í t i c a s , a l p u n t o de no t e n e r i n -
conveniente en suscr ib i r con nosotros l a abo-
lición de l a ley do i m p r e n t a , os porque S. S. 
lo ha asegurado. Por t a n t o , y o p i d o á S. S. 
que cuando se t r a t e do nuestras opiniones se 
atenga á las declaraciones po r nosotros mis -
mos hechas, que por c i e r to no pecamos de 
s ó b r i o s . E n cuan to á los derechos po l í t i cos 
de los negros, debo recordíU" que nosotros 
hemos sostenido constantemente l a ex ten-
s ión í n t e g r a de la C o n s t i t u c i ó n del Estado 
en Cuba; quo hemos pedido l a a p l i c a c i ó n í n -
t eg ra de l a ley electoral de la P e n í n s u l a ; que 
hace pocos momentos hemos presentado u n a 
p r o p o s i c i ó n de ley p id iendo de u n a manera 
t e rminan te , s in reserva de n i n g u n a clase, l a 
i gua ldad , l a i d e n t i d a d de todos los derechos 
po l í t i cos ; y , por ú l t i m o , que tenemos p re -
sentado u n a r t í c u l o ad i c iona l á los presu-
puestos actuales, en e l c u a l pedimos l a abo-
l ic ión del pa t rona to y l a e x t e n s i ó n de los 
derechos p o l í t i c o s á los negros, en las con-
diciones que SS. SS. h a n impues to en l a l ey 
de 1880. De donde i-esulta que a l fin y a l ca-
bo nosotros no mantenemos esta p r e t end ida 
d i v i s i ó n . Nosotros queremos que l a l ey elec-
t o r a l so ap l ique a l l á como a q u í , s in estable-
cer diferencias de razas. Si h a y á l g u i e n á 
q u i e n no le guste a s í , yo estoy comple ta -
mente s in cuidado, porque los pa r t idos no 
se mueven p o r las incl inaciones de las per-
sonas, y aun aquellos que p u d i e r a n resis t i r 
de terminadas soluciones, d a r í a n l a mayo r 
prueba de l ibe ra l i smo y de c iv i smo bajando 
l a cabeza y aceptando el acuerdo de l p a r t i -
do. L a c u e s t i ó n es c lara . ¿ Q u i e r e S. S. con-
c lu i r con esa forma do l a o l i g a r q u í a ? Pues 
vuelvo á nues t ra p regun ta : ¿ Q u i e r e S. S. 
suscribir con nosotros u n a p r o p o s i c i ó n de 
ley proclamando los derechos p o l í t i c o s de 
todas las razas y de todos los colorosf Nues-
t r a firma e s t á a h í ; venga l a firma de S. S. 
E l Sr. VILLAISTOCVA: P ido l a pa l ab ra 
para rect if icar . 
E l Sr. PUESIDEÍÍTE: L a tiene S. S. 
E l Sr. YiLiiAJÍÜEVA: U n a r e c t i f i c a c i ó n 
m u y sencilla me propongo hacer. 
Serja i n ú t i l que p r e s e n t á s e m o s ahora p r o -
pos i c ión de n inguna especie, y por eso no 
t ra tamos do hacerlo en este momento ; pero 
cuando las Cortes de l a N a c i ó n re formen l a 
ley electoral vigente , con arreglo á los com-
promisos que el p a r t i d o l i b e r a l t iene con-
tra idos , entonces acaso nos entendamos, y 
v e r é m o s si todos los amigos de l Sr. L a b i a 
l l egan hasta donde S. S. y yo vayamos, res-
pecto a l sufragio. N o se q u e j a r á S. S. de 
que m i promesa no sea e x p l í c i t a y á p lazo 
^ j o . 
U n a r ec t i f i c ac ión m á s , y concluyo, por -
que estoy abusando do l a bondad do l a C á -
mara . 
Pai'a quo S. S. vea que soy condescen-
diente, y que le reconozco los fueros que re -
c laman su a n t i g ü e d a d en esta casa y su per-
sistencia en los estudios coloniales, no ten-
go e m p e ñ o eu que prosiga ahora el debate 
sobre l a A u s t r a l i a . Su s e ñ o r í a h a c i tado 
u n a obra y h a le ido los datos que l a C á m a -
r a h a e s c u c h a d ó . Y o no los pongo en d u -
da; pero á m í me s e r á p e r m i t i d o roga r á los 
Sres. D ipu t ados que qu ie ran comprobar las 
afirmaciones que yo h a c í a , quo lean los t ex -
tos que, t raducidos fielmente, i n s e r t a r é en 
e l E x t r a c t o , y que consulten el l i b r o t i t u l a -
do TJie Statesmaris Ysar -Book , de 1886, 
quo no es una obra quo encierro not ic ias de 
segunda mano, sino una p u b l i c a c i ó n en rea-
l i d a d oficial , conocida po r S. S., porque se 
l a he vis to hojear algunas veces, por lo cua l 
aabe que contiene g r a n n ú m e r o de datos 
oficiales a u t é n t i c o s , hasta el ex t remo de 
que para comprobar las e s t a d í s t i c a s e s p a ñ o -
las se acude con frecuencia á ese l i b r o . E n 
él , y en las d e m á s obras por m í citadas, los 
representantes del p a í s p o d r á n encontrar 
comprobada la existencia de l censo electo-
r a l en las colonias de A u s t r a l i a en l a forma 
que expuse á l a C á m a r a 
E l Sr. PEESIDENTE: ¿NO le parece á su 
s e ñ o r í a que va demasiado lójos en su r e c t i -
ficación? 
E l Sr. ViLLAlTUEVá: Conc luyo en u n 
ins tante . 
H a b l é del censo en A u s t r a l i a , porque el 
Sr. L a b r a no me p o d r á negar que, ya se t o -
me como base l a c o n t r i b u c i ó n , ó y a l a ren ta 
ó el a lqui le r , desdo el instante en que se 
exige esa c o n d i c i ó n pa ra ser elector, exis-
te el censo e lectoral . 
• —i^^-^^-^i^— 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Nues t ro amigo y c o m p a ñ e r o en l a i m p r e n -
ta , el L d o . D . Emote r io Montenegro , p r i -
m e r r edac to r de L a Voz de Cuba, p r e s t ó e l 
m i é r c o l e s , en l a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de l a 
H a b a n a y ante el T r i b u n a l pleno, como es 
de cos tumbre ó ceremonia l en talos casos, el 
j u r a m e n t o de abogado. 
L o fe l ic i tamos s inceramente. 
— E l calafate Sant iago L l o r o n a , se presen-
t a r á en l a Comandanc ia Genera l de l Apos-
tadero para asuntos de l servic io . 
— S e g ú n nos p a r t i c i p a n los Sres. Deulofeu 
y Compa, el vapo r Feder ico s a l i ó ayer de 
Santander para este pue r to . 
— H a fal lecido en Sant iago de Cuba el 
decano de l a f acc l t ad de F a r m a c i a en d i cha 
p o b l a c i ó n , Sr. D . Franc isco P a d r ó . 
—Nues t ro amigo el Sr. D . l l o m a n S á n -
chez, an t i guo empleado eu la a d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a , ha sido s ignif icado pa ra l a enco-
mienda de n ú m e r o de I sabe l l a C a t ó l i c a , 
l ib re de gastos, s e g ú n se h a comunicado a l 
Gobierno Genera l . 
— E n el camino de F r í a s , t é r m i n o m u n i -
c ipa l de A l q u i z a r , fué encont rado el lunes 
ú l t i m o el c a d á v e r de D . J o s ó Cruz , vecino 
del mismo, persona de malos antecedentes, 
s e g ú n las autor idades , presentando var ias 
heridas de a r m a b lanca . Se i g n o r a quienes 
sean los autores de esto hecho. E l Juzgado 
M u n i c i p a l de l d i s t r i t o i n t r u y o las opor tunas 
di l igencias . 
— E n el b a r r i o Cumbre, t é r m i n o m u n i c i p a l 
de la Cata l ina , fué asesinada el j u é v e s ú l t i -
mo por dos t i ro s de r e v ó l v e r l a Sr ta . d o ñ a 
Car lo ta A l v a r e z po r u n j o v e n , que d e s p u é s 
so s u i c i d ó . Po r el j u z g a d o m u n i c i p a l se ins-
t r u y e n las opor tunas di l igencias . 
— A D . J u a n Franc isco de las Cuecas se 
lo so l ic i ta en el Negociado de Orden P ú b l i c o 
de l Gobierno C i v i l de esta p r o v i n c i a pa ra 
enterar lo do u n asunto re lacionado con l a 
"Sociedad Pro tec to ra de Estudiantes" , de 
quo es in ic iador . 
—So h a concedido l a s e p a r a c i ó n de l I n s 
t i t u t o de Y o l u n t a r i o s á los tenientes D . J o s é 
M a r t í n e z I r u r c o y D . Francisco Mieres A l -
fonso. 
—Se ha concedido el aumento do u n pa 
sador en l a meda l l a de constancia que usan 
var ios i n d i v i d u o s de l a c o m p a ñ í a Y o l u n t a -
r ios Chape lgor r i s de l Cerro. 
—Por e l Gobie rno M i l i t a r de esta Plaza 
se h a dispuesto, que p a r a e l d í a 15 de l co 
vr ien to mes, so r e m i t a n á d icho Cent ro , los 
votos cerrados y p o r escri to, de los s e ñ o r e s 
oficiales de C o m i s i ó n a c t i v a y reemplazo y 
de l Cuerpo de Es tado M a y o r ' d e Plazas, pa ra 
l a e l e c c i ó n de u n voca l , que, con el jefe que 
se designe, compongan respec t ivamente l a 
j u n t a e c o n ó m i c a que h a de i n t e r v e n i r en l a 
d i s t r i b u c i ó n de fondos y r e n d i c i ó n de cuen-
tas de los respect ivos H a b i l i t a d o s de l p re -
sente a ñ o , s e g ú n lo dispuesto p o r l a Cap i -
t a n í a Genera l en 9 de a b r i l de 1881. 
— E n e l I n s t i t u t o do Y o l u n t a r i o s se h a n 
concedido los s iguientes empleos: p a r a l a 2(? 
c o m p a ñ í a de San A n t o n i o de los B a ñ o s , de 
a l f é r e c e s D . J o s é Amanoso P é r e z y D . B r u -
no B u s t o Y a l d ó s ; p a r a el I o de L i g e r o s de 
esta c a p i t a l : de tenientes D . A n t o n i o G u -
t i é r r e z S o p e ñ a y D . Fe rnando L ó p e z Q u i r ó s , 
y de a l f é r e c e s D . Sinfor iano Y ó l e z , D . J u a n 
S u á r e z G a r c í a y D . A l e j a n d r o Y a l l e F e r -
n á n d e z ; pa ra el b a t a l l ó n de H o l g u i n : de ca-
pi tanes D . J o s é A . G a r c í a L e i v a , D . J o s ó 
Carbonel l y D . J u a n A l b e r t i P é r e z , de te-
nientes D . F ranc i sco P o r d i g u e r S i m ó n , D . 
J o s ó A . A g u i l e r a R u b i o y D . Pedro R a m í -
rez Guerra , y de a l f é r e z D , M a n u e l P é r e z 
Le iva ; para el p r i m e r b a t a l l ó n de Matanzas : 
de tenientes D . K a m o n P i r ez G a r c í a y D . 
Francisco P l a n a y Sala y do a l f é r e z D . M i -
guel V e r g é z L l a u r ó ; p a r a e l 7? b a t a l l ó n de 
esta capi ta l : do c a p i t á n D . I s i d r o Rondueles 
M e n é n d e z y de a l f é r e z D . M a n u e l F e r n á n -
dez Tejedor; de c a p i t á n y ten ien te , respec-
t ivamente , para el b a t a l l ó n de G i b a r a , D . 
Modesto L i p o / G a r c í a y D . J o s é Pere l lo 
BaüWtW, de c a p i t á n av i idan te p a r a ©1 m i s -
mo D . Feder ico Gech Col l ; de teniente y a l -
férez para el b a t a l l ó n do Alacranes , D . A n -
d r é s T r u j i l l o Ramos y D . Gumers indo Sainz 
G o n z á l e z ; de teniente y a l f é r e z para el 2? 
b a t a l l ó n de A r t i l l e r í a de esta cap i ta l , D . M a -
nue l Ponte L a g o y D . J e s ú s C e r v i ñ o G a r c í a ; 
do í d e m í d e m p a r a el r eg imien to c a b a l l e r í a 
de C a m a j u a n í , D . Yicen to G o n z á l e z R o d r í -
guez y D . M a n u e l Reyes A lbue rne ; de cap i -
t á n y ' t en ien to pa ra l a c o m p a ñ í a de Y a g u a -
ramas, D . M i g u e l D í a z P é r e z y D . T o m á s 
D i a z Jerez; p a r a e l e s c u a d r ó n de San J u a n 
y M a r t í n e z ; de c a p i t á n p r i m e r ayudante , 
D . Franc isco R u i z A r ó s t o g u i ; de tenientes 
D . L u c i a n o A r t i d i e l o L o b a y 1). D iego Fe r -
n á n d e z Y e g a y de a l f é r e c e s , D . Franc isco 
G o n z á l e z R a y ó n y D . A n t o n i o F e r n á n d e z 
Saavedra; p a r a el b a t a l l ó n t i r adores do 
Guanabacoa: de capitanes D . Fe l ipe Sainz 
V a l d é s y D . Franc isco F e r n á n d e z G a r c í a ; 
do tenientes D . J u a n Y a l d ó s H u r t a d o y D . 
L i n o A r e l l o G u t i é r r e z y de a l f é r e c e s D . L u i s 
G a r c í a A g u i r r e y D . T o m á s R i v e r a do Poo 
y de ten ien te p a r a e l 7o b a t a l l ó n D . J o s é 
D i a z R o d r í g u e z . 
— E n breve se c e l e b r a r á en Caen ( F r a n -
cia) u n congreso organizado po r l a ü n i o n 
de las Asociaciones obreras c a t ó l i c a s , bajo 
e l pa t rona to de l episcopado f r a n c é s . 
E n este Congreso se t r a t a r á p r i n c i p a l m e n -
te de l a c u e s t i ó n social, que t an to preocupa 
en este momento l a a t e n c i ó n p ú b l i c a , y los 
medios conducentes pa ra resolverla . 
— S e g ú n dicen de P a r í s , hasta oc tubre 
p r ó x i m o no se c e l e b r a r á n los funerales do 
m o n s e ñ o r Gu ibe r t , cuya o r a c i ó n f ú n e b r e 
d i r á m o n s e ñ o r Pe r raud , obispo de A u t u n y 
m i e m b r o de l a A c a d e m i a de F ranc ia . 
L a ceremonia c o i n c i d i r á con l a r e u n i ó n 
anua l de los obispos fundadores de las dis-
t i n t a s facultades do l a e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a 
en aquel la cap i t a l . 
— L a c o m i s i ó n de gobierno in t e r io r de l 
Senado h a encargado a l escultor D . J o s ó 
Grajera , Subdi rec tor del Museo Nac iona l de 
P i n t u r a , l a e j e c u c i ó n de una e s t á t u a del 
ins igne Jovel lanos. 
— C o n objeto de desarrol lar e l catalanis-
mo, u n centro b a r c e l o n é s h a nombrado una 
c o m i s i ó n p a r a que estudie el asunto de es-
t ab l ec imien to de escuelas catalanas y l a 
c r e a c i ó n de una que s i rva do modelo. 
— E n l a A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l de A d u a -
nas de este puer to , so h a n recaxrdado e l d í a 
Io do setiembre, po r derechos arancelarios: 
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lisa, lo que cuando es azul ó encarnado ha-
ce m u y l i n d o efecto: el pe rca l l i s tado debe 
tener á lo m é n o s u n color como e l de la fa l -
da de debajo. 
Estos vestidos m u y l indos t ienen una t ú -
n i ca m u y sencilla, adornada solo con u n 
bies á l a ' o r i l l a : e l c o r p i ñ o l igeramente f r u n -
c ido en los hombros y eu el ta l lo , se abre 
sobre u n peto del color y te la de l a falda 
de debajo que figura e s t á s cerrado con unos 
bo tonc i tos do n á c a r . 
E n cuanto á los sombreros, su t a m a ñ o pa-
rece crecer todos los dias: los de paja sobre 
todo t ienen unas copas ex t raord inar ias y 
unas alas de picador: generalmente estas 
alas so l evan tan por i m l ado y se prenden 
con u n ramo de flores: las phunas e s t á n ca-
si del todo abandonadas: no obstante, se 
guarnecen con ellas algunas capotas que 
t a m b i é n alcanzan g r a n d í s i m a a l tu ra : entre 
las p lumas grandes lazadas de c i n t a de ga-
sa de color oscuro con or í l l a s do raso b lan-
co, ó p i q u i l l o en los bordes: e l soihbrero de 
cualquiera g é n e r o que sea, es siempre de t a -
m a ñ o enorme, y sumamente recargado de 
adornos. 
MARÍA DEL PILAR SINUÍS. 
A C O X J . 
L A COMPAÑIA D E I . COLISEO I ÍE CERVANTES O F R E C E tDOS FUNCIONES, A S A B E R : 
S A B A D O 4. D O M I N G O 5. 
Las zarzuelas LA TELA DE ARANA y EL BOBO. H EL GRUMETE, NIÑA PANCHA y TOROS BE PUNTAS. 
NOTA.—Para pormenores y rebuja de preeios, vcanac los programas. Cu 1167 4-3 
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ECOS DE LA MODA. 
M a d r i d , 8 de agosto de 188G. 
Precioso era e l t raje con que se c a s ó A d e -
l i n a P a t t i , y no lo oran menos los quo v i s t i ó 
los dias de las fiestas que s iguieron á su ca-
samiouto: l a i lus t re d i v a ha quer ido m a n i -
festar de todas maneras su a l e g r í a por u n 
enlace que co lmaba todos los votos de su 
c o r a z ó n y se h a vest ido con n n lu jo y u n 
buen gusto ex t raord inar ios . 
P a r a l a ceremonia rel igiosa so puso u n 
t ra je de í a y a de seda azu l p á l i d o cubier to 
de volantes de encaje blanco, y u n sombre-
r o de encaje b lanco adornado con ramas de 
missot is : e l e g a n t í s i m o era este a t a v í o . 
A l d i a s iguiente l l evaba u n vest ido do 
te rc iopelo color de r u b í , guarnecido de en-
cajes color crema: el sombrero de encaje 
crema. 
E l con t r a to m a t r i m o n i a l de A d e l i n a ha 
hecho ve r u n a p a r t i c u l a r i d a d notable: l a 
f o r t u n a de ambos esposos es casi i g u a l , y 
N i c o l i n i ha teu ido l a delicadeza de hacer lo 
redac ta r bajo e l r é g i m e n de la s e p a r a c i ó n de 
bienes. 
M e esc i lben de San Sebastian, que es 
donde se h a r eun ido m á s gente, que los equ i -
pos son m á s sencillos esto a ñ o que los ante-
r iores : pero que el n ú m e r o de vestidos quo 
l l e v a cada s e ñ o r a no es menor sino t a n cre-
c ido como siempre: es decir , que en voz do 
los c inco con los cuales h a y bastante, l l evan 
diez y has ta quince: lo que un ido á l a can-
t i d a d inmensa de accesorios y confecciones 
fo rma u u gua rda r ropa inmensamente grande. 
E l b lanco es l a ga la m á s b o n i t a y m á s 
elegante de los a t a v í o s de noche; l a duque-
sa de Medinace l i , l l evaba en l a boda de su 
h i j a u n t ra je blanco delicioso: era de cres-
p ó n de l a Ch iua y do musel ina, todo guar-
necido de encajes; en los casinos de las m á s 
concurr idas poblaciones de b a ñ o s , a p é n a s 
se ve o t r a cosa quo vestidos blancos, el t u l 
l l amado de espr i t con viso de fou la rd ó de 
t a f e t á n blanco, hace u n efecto m u y boni to ; 
con estos vestidos se l l eva en el pecho u n 
ramo de gardenias, ó si estas parecen m u y 
caras, u n ramo de azaleas color de rosa. 
D e s p u é s de los vestidos blancos del todo, 
v ienen i n f i n i d a d de telas claras en cuyo 
fondo hay sembradas p e q u e ñ a s flores, l una -
res ó camafeos: e l f o u l a r d v u e l v e á e s t a rmuy 
en boga pa ra trajes do noche. 
L a princesa de A s t ú r i a s y l a in fan ta M a -
r í a Teresa l l evan constantemente vestidos 
blancos de p i q u é ó de musel ina guarnecida 
de encajes: en l a so lemnidad del bau t izo del 
Roy su hermano, l l evaban trajes de seda 
blanca guarnecidos do encajes y cruzaba 
sus d iminu tos tal les l a banda de damas no-
bles de M a r í a Lu isa . 
Sigue l l e v á n d o s e mucho sobre l a soda el 
encaje y a negro, y a de color, lo cua l no es 
á l a ve rdad nada c ó m o d o n i fresco: pero l a 
m o d a tiene exigencias t i r á n i c a s y las s e ñ o -
ras sufren e l calor sin quejarse. 
L a s s e ñ o r i t a s j ó v e n e s son las que salen 
mejor l ib radas de los decretos do l a moda: 
como y a dije m á s a r r iba , l a musel ina b lanca 
t an to t i empo abandonada, h a vue l to á ser l a 
ga la de l a e s t a c i ó n : t a m b i é n la l l evan las 
s e ñ o r a s , pero ha de ser á c o n d i c i ó n de guar-
necerla con ricos volantes de encaje blanco 
an t iguo , cuando los hay guardados en los 
cajones, procedentes de los t rajes de gala 
do las abuelas. 
Se l l e v a mucho el p a ñ o de verano de lana 
b lanca ó crema bordado de t r enc i l l a : es de 
u n efecto m u y elegante, y á l a vez m u y sen-
c i l lo : el bordado subo en forma de q u i l l a por 
el lado i zqu ie rdo de l a falda. 
L o s c o r p i ñ o s siguen siendo cortos de a l -
detas y con poco adorno: á l a en t rada del 
verano se adornaban mucho con azabache; 
pero ahora se ha conocido que es u u sistema 
m u y pesado, y se hacen mucho m á s senci-
llos; generalmente los vestidos de g ranad ina 
t ienen e l c o r p i ñ o sin adorno alguno, y l a 
fa lda con m u y escaso ornato . 
L o mismo sucede en los vestidos de enca-
j e do lana: l l evan l a falda plegada, no t i e -
nen t ú n i c a , y el c o r p i ñ o es enteramente liso, 
y s in o t r a cosa que u n encaje a l borde: el 
viso es de raso de coloros fuertes: pero estos 
vestidos h a n alcanzado una boga m u y bre -
ve; ban dejado el s i t io á telas m á s sencillas, 
m á s baratas y m á s bonitas, como el t u l grue-
so, l a musel ina , y l a gasa de seda. 
E l fou la rd es l a t e la cuya moda no so aca-
ba nunca; p o d r á decaer por breve t iempo: 
pero m u y p í o n t o vuelve á estar en boga: so-
lo v a r í a en los colores y dibujos, pero su u t i -
l i d a d es t a n verdadera y t a n p i ' á c t i c a que 
acaba por vo lve r á estar de moda, y por 
usarse con preferencia á todo. 
So sigue l levando de dos colores ó de d i -
bujos, ó b ien uno liso y o t ro con listas ó flo-
recitas: es decir que los vestidos se siguen 
haciendo de dos telas d is t in tas , y que e l 
combinar las b ien depende de l gusto ó i n t e -
l igenc ia de l a modis ta : es ve rdad que los 
m á s ricos adornos y las m á s e s p l é n d i d a s t e -
las, s in aquellas condiciones, no s i rven pa ra 
nada, y solo resul tan de ellas confecciones 
de m a l gusto, 
»" * 
Son m u y boni tos los vestidos de c r e s p ó n 
ó de ba t i s t a de lana mezclados con suran ó 
raso do poco precio: el p a n tostado es uno 
de los matices m á s favorecidos por l a moda , 
combinado con surah enearnado: los cres-
pones y bat is tas de l ana suelen tener d i b u -
jos p e q u e ñ o s de r ami tos sueltos: no se hace 
de surah m á s que la fa lda in te r io r , y e l 
peto ó chaleco: el c o r p i ñ o y l a t ú n i c a son 
siempre de l a te la de l ana ó de fou la rd . 
A l g u n a s s e ñ o r a s que sufren m u c h o con el 
calor no pueden ó no quieren ajustarse el 
t a l le , y usan los c o r p i ñ o s entablados po r de-
t r á s y flojos p o r dolante abiertos sobre u n 
chaleco, á manera de chaquet i l la : este est i-
lo es sumamente c ó m o d o y e s t á m u y b ien con 
sombrero: a ú n as í se e s t á n ideando todos 
los dias c o r s é e s pa ra el verano lo m á s fres-
cos posible, y los de t u l grueso blanco a l -
canzan boga ex t r ao rd ina r i a : e l calor d u r a 
poco en M a d r i d , pero es insopor table , y d u -
ran te los dos meses las s e ñ o r a s sufren u n 
verdadero supl ic io cuando no pueden ajus-
tarse, con l a moda de los tal les largos y es-
t rechos, y con l a exigencia de no poder cu -
b r i r con nada el t a l l e : en vano se h a n ensa-
yado diversas formas de mante le tas y con-
fecciones: sólo h a prevalec ido una especie 
de s o b r e c o r p i ñ o con mangas formadas de 
volantes de encaje que semejan á grandes 
alas, y quo no ocu l t an casi nada e l cuerpo. 
Es una suerte de adorno, que no ev i t a e l 
ajustarse el t a l l e de u n a manera sumamen-
te i n c ó m o d a , y que solo s irve pa ra dar m á s 
calor . 
Se l l e v a n bastante los vestidos do per-
ca l l i s tado, y se l l e v a r á n todo el o t o ñ o , por -
que es moda que acaba de aparecer y l og ra 
é x i t o : l a fa lda so hace de pe rca l l iso, y se 
cubro con t res volantes de l perca l l i s tado 
de volan te á volantej m UU jpoeo la flild* 1 e s superior á tp4apoad©ración 
G A C E T I L L A S . 
GKAX TEATKO DE TACÓN".—Da Mercedes 
V i v e r o es m u y apreciable can ta t r i z de zar 
zuela, que ha logrado alcanzar t r iunfos me-
r e c i d í s i m o s en muchos de los teatros de pro 
v i n c i a peninsulares y en algunos de l a 
C ó r t o . 
L a voz de esta s o n o r í t a es extensa y de 
t i m b r e por todo ext remo agradable y dulce 
Si á estas coudiciones t a n recomentables se 
uniesen las de mayor pastosidad y v o l ú m e n , 
l a s e ñ o r i t a V i v e r o p o d r í a sor, seguramente, 
una buena soprano de ó p e r a ; su escuela de 
canto es i r reprochable , y p o s ó e una g r a n 
c o n d i c i ó n sin la, cual resu l tan f r ías todas 
las manifestaciones del ar te: sent imiento y 
entusiasmo. 
E l Sr. R o b i l l o t c o n t r a t ó , en su ú l t i m o v i a -
j e á l a P e n í n s u l a , esta verdadera j o y a que, 
eu el b ienaventurado teat ro de Cervantes, 
ha obtenido muchos aplausos y s i m p a t í a s , 
y eso que t raba ja a l lado de l a popular y 
q u e r i d í s i m a Fe rnanda Rusquella . 
Y decimos todo esto y apuntamos todos 
esos datos, pa ra quo so enteren a m p l i a m e n -
te aquellos admiradores suyos que desean 
o í r l a cantar en el g r a n tea t ro do T a c ó n , 
p i ed ra de toque donde h a n de probarse los 
ar t is tas pa ra que merezcan en l a H a b a n a 
el ansiado cal i f icat ivo de tales. Por todo lo 
cua l suponemos y deseamos que el t ea t ro de 
T a c ó n se vea m a ñ n a , s á b a d o , l i t e ra lmen te 
cuajado de espectadores. 
L a Tela de A r a ñ a y F l Bobo son obras en 
que b r i l l a l a s e ñ o r i t a V i v e r o , y ellas son las 
que fo rman el p r o g r a m a de l a func ión de 
m a ñ a n a . 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—SO nos r e m i -
to lo s iguiente: 
" E s t a sociedad c e l e b r a r á s e s i ó n p ú b l i c a 
o rd ina r i a el s á b a d o 4 de l corr iente , á las sie-
te de l a noche, en e l loca l de l a Real Acade-
m i a de Ciencias. 
Orden del día.—1? T r a t a m i e n t o de las 
colecciones puru len tas de l seno-maxi lar , y 
modificaciones i n t roduc idas en los procede-
res conocidos, por e l quo suscribe. 
2o S e s i ó n p r i v a d a de gobierno. 
Habana , set iembre 3 de 1886.—El Secre-
t a r i a , I g n a c i o Sojas." 
TEATKO DE CEEVANTES.—Funciones do 
t anda que se anunc ian pa ra m a ñ a n a , s á -
bado: 
A las o c h o . — N i ñ a Pancha. 
A las n u e v e . — P a m casa de los padres. 
A las diez .—Los p á j a r o s del amor . 
PUBLICACIONES.—Hemos rec ib ido el B o -
le t in J u r í d i c o , L a Ofrenda de Oro el Bo le t í n 
F o t o g r á f i c o , con u n buen r e t r a to de l a J u -
die, y los Ana le s de Ja Sociedad Odonto-
lógica . 
' PROGRAMA.—Hé a q u í el de l concierto que 
so e f e c t u a r á en el tea t ro de I r í j o a el p r ó x i -
mo domingo 5, á l a una y media de l a t a r -
de, bajo l a d i r e c c i ó n y á bene í i c i o del maes-
t r o D . Modesto J u l i á n : 
t ' A l jpi '^Zico.—Terminada l a p r i m e r a só r i e 
de Conciertos de l a Sociedad que tengo l a 
honra de d i r i g i r , los profesores que l a com-
ponen, me han destinado el d ia de hoy para 
una ses ión á m i favor. 
Cumple á m i deber dar las m á s expres i -
vas gracias por esta deferencia y d e s i n t e r é s 
á mis c o m p a ñ e r o s , deber quo me apresuro 
á l lenar , y al mismo t iempo se las an t ic ipo 
á la d i s t i ngu ida y laureada a r t i s t a Sra. M a -
t i l de R o d r í g u e z de R o d r í g u e z , a l ap laudido 
v io l in i s t a SV. B r i n d i s de Salas y a l s i m p á t i -
co y laureado p ianis ta Ignac io C e r v á n t e s , 
quienes con una a m a b i l i d a d d igna de todo 
elogio me l i an ofrecido e s p o n t á n e a m e n t e el 
concurso de sus talentos. 
Como n " dudo que con t a n valiosos ele-
mentos el resul tado ha de ser superior á 
mis merecimientos, me complazco en dar 
este test imonio do g r a t i t u d á t a n dignos ar-
t istas y a l galante p ú b l i c o habanero que con 
sus aplausos y asistencia ha coronado nues-
tros esfuerzoíi . 
Modesto J u l i á n . 
P r i m e r a parte.—1? " L e Revei l d u L i o n " , 
caprice he ro ique—Konts ' k i , 
2° A n d a n t e do la s in fon ía 5a de—Beetho-
ven . 
3? Vals lente et Pizzicato du B a l l e t 
"S i lv i a "—Del ibes . 
4o Ober tu ra de la < 'Cacer ía del Joven 
E n r i q u e " — M e h u l . 
Segunda par te , 
poema s i n f ó n i c o — S a i n t Saens. 
2o .Bolero de las " V í s p e r a s Sicil ianas", 
por l a Sra. R o d r í g u e z de R o d r í g u e z — V e r d i . 
3? F a n t a s í a sobro mot ivos de l a ó p e r a 
"Ote lo" (Rosmi) , por él Sr. B r i n d i s de Sa-
l a s — H . W . Erns t . 
4? Cava t ina en l a ó p e r a " E r n a n i " , por 
l a Sra, R o d r í g u e z de R o d r í g u e z — V e r d i . 
5? C é l e b r e T a r a n t e l a de Bravura , por e l 
Sr. Cervantes—Gottschalk . 
Tercera parte.—1? M o s á i c o sobre m o t i -
vos de l a ó p e r a ' 'Fausto" , de Gounod, arre-
glo hecho para esta Sociedad, por—R. V a -
len zuela. 
2? Ober tu ra de " M i g n o n " ( á p e t i c i ó n ) — 
Thomas ; 
3o O r a n tanda de valses "Jeneusse D o -
r é " ( p r imera a u d i c i ó n ) — W a l d t e u f e l . 
Nota .—Todas las piezas de l a 2" par te 
s e r á n a c o m p a ñ a d a s por l a orquesta. 
O/ra. —Desdo d d ia 2 d«d corr iente esta-
r á n de venta las localidades en el a l m a c é n 
de m ú s i c a de D. Anselmo L ó p e z , O b r a p í a 
23, hasta las ocho do la m a ñ a n a del d i a del 
Concier to. 
JUNTA GKXEKAL.—Por la Presidencia de 
l a A s o c i a c i ó n b e n é l i c a VaHco-Mavarra so nos 
remi te el siguiente aviso: 
E n cumpl imien to del a r t í c u l o 22 del Re 
g lamento , c i to á los Sres. asociados para l a 
jun ta .genera l o r d i n a r i a que c e l e b r a r á esta 
Sociedad el d í a 12 dol presento mes á las 
doce del dia, en los salones del Casino Espa-
ñol de esta c iudad . 
Ruego á V , S. su p u n t u a l asistencia á d i -
cha j u n t a , por cuanto se han de t r a t a r en 
el la asuntos m u y impor tan tos á esta Asocia-
ción y en l a que se d a r á cuenta de todas las 
operaciones que se han l levado á cabo en el 
a ñ o social de 1885 á 1886, y se p r o c e d e r á al 
nombramien to de la nueva Di rec t iva . 
Habana 3 de setiembre do 188().—El Pre-
sidente, A n t o n i o A r t i z . 
MATERIALES DE KABRICACIÓN.—No cabo 
duda que eu los ú l t i m o s t iempos el desarro-
l lo que so ha dado á las construcciones en el 
p a í s se ha d i s t i ngu ido no sólo por la solidez 
sino por l a belleza. L a indus t r i a en todas 
partes, y en nuest ra p a t r i a m u y espe-
cialmente , h a produc ido mater iales de m u y 
diversas clases y exquis i to gusto, destinados 
á l a f a b r i c a c i ó n y merced á los cuales se 
real iza eso embel lecimiento de los e d i ñ e i o s 
que si no e n t r a ñ a l a comodidad en absoluto, 
por lo m é n o s rea l iza el ornato y satisface las 
exigencias del gusto. 
D e p ó s i t o a b u n d a n t í s i m o y escogido de 
osos materiales es, sin duda, el estableci-
mien to de los Sres. L a u d o y CSj (Prado, 
113). Allí se h a n reun ido preciosidades de 
todas clases en objetos de f a b r i c a c i ó n y 
adorno. Bas ta v i s i t a r l a casa, pa ra que los 
que piensen edificar ó reformar sus p rop ie -
dades, se decidan, y adquie ran algunas de 
las m i l y una preciosidades que all í se en-
c ie r ran . 
YA LLEGARON.—El popu la r F é n i x de l a 
Calle de Obispo acaba de rec ib i r las d q r m i -
lonas-perlas de p la ta , t au esperadas por to-
das las famil ias . Como t iene por c o s t u m -
bre esta casa, cada vez quo obtiene a l g ú n 
descuento mayor , ha rebajado los precios y 
hoy vendo las dormilonas , p l a t a fina, á 30, 
40 y 50 centavos el par . 
LA "BIBLIOTECA UNIVERSAL."—Una vez 
m á s hemos podido admi ra r hoy l a excelen-
cia de la p u b l i c a c i ó n que da t í t u l o á l a pre-
sente gacet i l la , examinando los cuadernos 
237, 238 y 239, que acaba de rec ib i r de Ba r -
celona e l ' ac t ivo agente de l a misma en l a 
Habana , nuestro amigo D . L u i s A r t i a g a , que 
recibe ó r d e n e s en la calle de Nep tuno n ú m e -
ro 8.—Orgullosos deben estar los Sres. M o n -
taner y S i m ó n do ser editores de t an i m p é r -
tante p u b l i c a c i ó n , quo siempre abarca obras 
selectas, i lus t radas por reputados art is tas 
nacionales y texranjeros. 
A c o m p a ñ a n , como do costumbre, á dichos 
cuadernos otros tantos de l a I l u s t r a c i ó n A r -
tistí-ca, p e r i ó d i c o selecto, que cons t i tuye u n 
m a g n í f i c o regalo de la empresa de l a B i b l i o -
teca Unive r sa l á sus numerosos favorecedo-
res. L a riqueza de l á m i n a s escogidas que 
adornan sus p á g i n a s ó v ienen en hojas apor-
-1? "Dance Macabre" 
T a m b i é n ha rec ib ido de Barcelona el Sr. 
A r t i a g a los cuadernos 12, 13 y 14 de l a H i s -
t o r i a General del A r t e , obra de cuyos inme-
jorables cromos hemos hecho otras veces u n 
cumpl ido elogio. Los de ar te griego, estilo 
gó t i co , ar te turco y ar te chino que cont ie-
nen los innumerables cuadernos Uaman l a 
a t e n c i ó n por su a x a c t i t u d y colorido. 
Y, por ú l t i m o , á l a casa de l referido Sr. 
A r t i a g a h a l legado l a p r imera entrega, i l u -
m inada con l á m i n a s c r o m o l i t o g r á f i c a s de 
l a nueva e d i c i ó n de l a novela de P é r e z Es-
c r i ch E l manuscr i to deuna madre ' de l a cua l 
d icen los Sres. Mon tane r y S i m ó n lo quo á 
c o n t i n u a c i ó n reproducimos; 
"Ago tadas las anteriores ediciones de es-
te precioso l i b r o , a p é n a s se p u b l i c ó e l ú l t i m a 
cuaderno de l a obra, h a n sido t a n numero-
sos los pedidos que de ella se nos h a n he-
cho, que nos ob l igan á emprender una nue-
v a t i r ada que podemos ofrecer á nuestros 
favorecedores, convenientemente cor regi -
da y aumentada por su autor . 
E l a rgumento de esta preciosa novela no 
e s t á basado en una p u r a ficción; es una ve-
r í d i c a h is tor ia que exc i t a cada vez m á s el 
i n t e r é s , s e g ú n se v a n recorr iendo sus p á -
ginas; es una de aquellas narracione sque 
conmuevou y consuelan e l a lma a l m i s m o 
t iempo; es u n d r a m a de l a v ida , de esos que 
encierran u n g r a n pensamiento filosófico 
mora l , á la pa r que una provechosa ense 
ñ a n z a . Los que comprenden q u é teso-
ro de t i e r n í s i m o c a r i ñ o y de generosa abuo 
gacion se ocul ta en EL CORAZÓN BE UNA 
MADRE, r e c o n o c e r á n sin duda que e l asunto 
de l presente l i b r o h a ofrecido a l autor de E l 
Cura de Aldea u n anchuroso campo p a r a 
l uc i r sus dotes de eminente novel is ta ; y en 
efecto, en n inguna de sus obras h a der rama-
de con t a n t a p ro fus ión las galas de su inge 
nio . la sencillez do su estilo, ' la d u l z u r a de 
sus pensamientos. 
D e s v i á n d o n o s en lo posible de esa- m o n ó 
tona r u t i n a con que so acos tumbra á cuco 
m i a r toda clase de publicaciones, no elogia 
r é m o s a q u í el m é r i t o do l a nues t ra con fra 
ses pomposas y re tumbantes ; el nombre so^ 
lo del autor nos excusa de hacerlo; él nos 
parece suficiente g a r a n t í a pa ra el p ú b l i c o . " 
BENEFICIO DE VILLA.—No o lv iden nues-
t ros lectores que m a ñ a n a , s á b a d o , t e n d r á 
efecto, en el tea t ro do A l b í s u , l a func ión ex-
t r a o r d i n a r i a organizada á beneficio de n ú e s 
t r o amigo y c o m p a ñ e r o en l a prensa Sr. D 
Rafael V i l l a , conocido poeta que se h a l l a 
enfermo y t iene necesidad de trasladarse á 
l a P e n í n s u l a pa ra recuperar l a pe rd ida sa 
I n d . E l interesante y var iado p r o g r a m a del 
e s p e c t á c u l o se ha publ icado en el n ú m e r o 
anter ior de l DIARIO. 
LA ESTACIÓN.—Por conducto de su a c t i -
vo agente en esta cap i t a l D . Clemente Sala, 
O'Rei l ly 23, hemos recibido el ú l t i m o n ú m e -
ro de L a E s t a c i ó n , impor t an t e p e r i ó d i c o do 
modas que ve l a luz en B e r l í n en trece i d i o -
mas, y ol cual contiene numerosos grabados, 
descripciones do trajes, figurines, bordados 
y toda clase de labores de aguja para s e ñ o 
r i tas . 
Es ta p u b l i c a c i ó n es una de las que goza 
de m á s c r é d i t o y popu la r idad entre l a a l ta 
sociedad europea. 
Agradecemos a l amigo Sala el n ú m e r o con 
que nos obsequia. 
Er. T í o V i v o . — P a r a el domingo inmedia 
to se dispone una g ran m a t i n é e , comenzan-
do á los siete, en el redondel de l famoso Tio 
Vivo. L a gente menuda que concurra a l 
mismo p o d r á no sólo dar vuel tas cabalgan-
do en hermosos corc-eles sino t a m b i é n aspirar 
á bonitos premios en el juego de las so r t i -
jas- ; 
MODAS T BODAS.—De una rev i s t a p a r i -
siense de reciente fech ex t rac tamos l o s i -
guiente : 
" L o s colores quo e s t á n s iempre m u y de 
moda, y cuyo uso es m u y c ó m o d o , son los 
siguientes: beíge, c a s t a ñ o y mordorado . Este 
ú l t i m o sobre todo, m á s oscuro que el beige, 
de m á s ceremonia que el c a s t a ñ o , parece 
l l amado á ser el color de moda , con t an t a 
mayor r a z ó n que a rmoniza perfectamente 
con casi todos los d e m á s colores, suavizan-
do á los unos y dando realce á los otros. 
U n a moda m u y bon i t a y que h a surgido 
duran te las ú l t i m a s recepciones de mayo y 
j i m i o , c o n t i n ú a teniendo é x i t o : es la de u n 
c o r p i ñ o m u y abier to por delante y por de-
t r á s á manera de V m u y a largada; se c ierra 
el c o r p i ñ o con u n plegado m u y ñ n o de la 
misma forma, de c r e s p ó n liso ó de t u l de co-
lor claro, puesto sobre u n p e q u e ñ o c o r p i ñ o 
de debajo, ó b ien cu el mismo vestido, pues-
to que l a V debe parecer que forma par te 
del c o r p i ñ o , sin lo cual , la c o m b i n a c i ó n no 
es boni ta . Con u n vest ido colorado s e r á color 
rosa, con vest ido azu l s e r á blanco, ó b ien 
blanco azulado. Para t ra je de noche, es del 
mejor efecto. 
L a c e l e b r a c i ó n de var ios mat r imonios en 
l a h i g n Ufe h a dado a lguna a n i m a c i ó n á los 
d ías , ' hoy poco animados, de l a v i d a p a r i -
siense. 
K n ellos hemos v is to algunos trajes que 
por su elegancia merecen ser descritos. U n o 
de los m á s boni tos era de raso blanco ve la -
do con p u n t o do e s p í r i t u , cola grande con 
pun ta de encajes. U n a corona i g u a l en el 
cabello. 
O t ra de brocado m a l v a y t i l o , con cola y 
p a ñ o s de raso m a l v a cubier ta con una r e d 
de seda t i lo y oro; la delantera del vest í do 
drapado de brocado, recogida sobre e l cos-
tado por un r ico c o r d ó n . C o r p i ñ o con faldo-
nes m u y p e q u e ñ o s , escotado en forma de 
cha i con pechera de t u l ma lva . Capota de 
pun to de e s p í r i t u color t i l o , con violetas de 
Pa rma de terciopelo. 
U n p rend ido m u y bel lo de terciopelo de 
verano ó terciopelo muselina, m b í cabu jón . 
E l vestido cortado como amazona L u i s X I I I , 
recogido por u n lado sobro u n p a ñ o de l a m -
pas rosado seco. E l c o r p i ñ o con una pieza de 
lampas formando cuello cuadrado, y p u ñ o s 
en las mangas. Sombrero Grande Mademoi -
selle de c r i n poco compacto, color de hoja 
seca, guarnecido con plumas rosadas y color 
r u b í . 
Tra je de Doua i r i e re , con cola, de lampas 
porcelana an t igua y tabaco del Oriente, con 
tlores de estilo X V T , el de lan ta l y l a delan-
tera del c o r p i ñ o de raso azul recamado de 
á m b a r . Capota de perlas color de á m b a s c o n 
plumas color de tabaco. 
U n vest ido para jovenc i t a , color de coral 
con un bordado de seda cruda rala, banda 
coral . Casaca bordada y sombrero grande 
de paja, forrado y guarnecido con c r e s p ó n 
colorado. 
E n flií, un be l l í s imo t raje para casada, de 
s ici l iana color ajenjo, la la ida plegada cutre 
ab ie r ta sobre o t ra pclcinóe beige y ajenjo. 
Corselete de s ici l iana dejando pasar una ca-
miseta pek inéc . Cuello subido y bocamangas 
de terciopelo Color ajenjo con una fior do 
p la t a bordada en los á n g u l o s . Sombrero re-
dondo de paja beige, realzado con rami l le te 
de r e s e d á y rosas reinas."' 
CRÓNICA DE POLICÍA.—El v ig i l an t e g u -
berna t ivo n ú m e r o 14 p r e s e n t ó en la celadu-
r í a del bar r io de San I s id ro , á cuatro i n d i v i -
duos blancos, que estaban en reyer ta en la 
calle de Compostela, entre J e s ú s M a r í a y 
Acosta, saliendo uno lesionado levemente. 
—din l a calle de Nep tuuo , entre Prado y 
Consulado, t uv i e ron una reyer ta varios i n -
dividuos blancos, saliendo tres de ellos le-
sionados levemente. Fue ron detenidos por 
l a pareja de Orden P ú b l i c o n ú m e r o s 390 y 
238, y conducidos á la c e l a d u r í a del ba r r io 
de Colon. 
Por el celador del bar r io del Monserrate 
fué detenido y r emi t i do a l juzgado m u n i c i -
pal del mismo, u n pardo, por amenazas de 
muer te á u n i n d i v i d u o blanco, 
— U n a s e ñ o r a de 58 a ñ o s , vecina de una 
estancia, eu el c u a r t ó n de Pacheco, bar r io 
de Co j ímar , se infir ió quemaduras graves 
con el l í q u i d o inflamado de una l á m p a r a que 
le c a v ó encima. 
T r a j e s 
pura, á $1 
cas imir l a n a 
-30 , á c e n t é n , 
en en parti-
das con bonito des-
cuento. 
H a c e m o s f luses por 
medida MAS BARATOS QUE 
TODOS NUESTROS COLEGAS. 
I m p o r t a c i ó n directa; 
tenemos s iempre u n 
extenso surtido de ca-
s i m i r e s desde 6 h a s t a 
2 8 reales . 
£ ln l a s ventas a l por 
mayor descontamos e l 
U N E S , 6 D E S E T I E M B R E , 
E L P O P l ' I . A n E S T A B L E C I M I E N T O D E J O Y E R I A 
se t r a s l a d a r á á l a c a s a m t i n e r o 5 4 de l a ca l l e de C o m p o s t e l a , e n t r e O l b r a p í a y L a m p a r i l l a , á fin d e 
d a r p r i n c i p i o á l a s obras p r o y e c t a d a s e n l a c a s a n ú m e r o 5 6 q u e h o y o c u p a . 
COIT E S T E M O T I V O 
se yenden las actuales existencias por lo que ofrezcan. 
Telefono n. 2 9 8 . a lqui lan pianos 
Cn 115? 
Apartado 457 . 
l - l - ls 
ENTRE HABANA Y COMPOSTELA. 
Cn 1119 P 13-1S 
D E B E I S T E F I C E N C I A . 
En la jimia general extraordinaria celebrada el dia 
22 del actual por esta Sociedad, se acordó, entre otros 
particulares, el que por la misma se asistiera en sus en 
fermedades en una Casa do Salud á los socios quo so 
suscribieran con esc objeto contribuyendo con la cuo 
ta de tres pesos billetes mensuales. 
Hasta el dia 6 del próximo mes de setiembre se ad-
miten inscripciones en la morada del Sr. Presidente, 
calle dol Prado n. 113. P C. 1137 7-29 
ESTABLECIMIENTO iüDROTERAPICO, 
P r a d o n ú m e r o s 61' y 6 9 . 
Directores facul ta t ivos: 
D r . E . B E L O T y D r . E . P . O B E L I K T . 
Fundado cn 1873; íinico construido expresamente se-
gún las exigencias del tratamiento bidrotorápico y mon-
tado al nivel do los mejores do Europa. Recomendado 
por todos los profesores extranjeros que ban visitado 
esta Isla, y entre ellos los Dres. Sayres y Douglars 
célebres facultativos de los Estados-Unidos. Apreciado 
y tenido en justa fama por los notables bidrópatas de 
París, Dres. Beni-Barde, Keller, Duval y Daly, cuyos 
clientes al venir á Amóriea. ban sido dirigidos á este 
Establecimiento Hidroterápico. 
Tratamiento de las enfermedades crónicas y nervio-
sas.—DR. E. BELOT. PROPIETARIO. * 
Cnll22 P 14-2Sag 
En iodos los Dopósiíos. 
Kénipanse las 
vacías 
Cn 998 30-29jl 
tí d. l l l 
S Í * 
P. Vi rS"a' ?r efi a':^ H ^ 
— o . S'a 
r'1 C !fc10 2 ?̂ 59 9* W 
(iuiUcrmo de Vrri 
1886.—El Administrador, 
O B O N I C A R E L I G I O S A . 
día de Pulermo, virgen, v santa Cándida. 
indt i sii 
perfecto. 
mportante entre 
"omás son de por 
liento: ja voz de 
«n in ennanotU 
(odo-i 
)érfhio8 en n 
la vo/ ( 
lo. Api 
en mi presencia, dice Dios, i/seréis 
ontínua presencia de Dios es la más 
todas las viríudes: sin ella todas las 
o provecho. Dedícate á este recogi-
Diós no se percibe entre el bullicio: 
ÍÍC Dominus Un corazón ahiortq 
i , un alma continuamente derramada 
capada sin cesar en mil cuidados sií-
.'iisamientos inútiles, no está en paraje 
ud Señor, que sólo babla al corazón 




z interior: reprimo 
ación en el hablar. 
ainii¡iví-
osas más espiritual 
f-lo no es otra eos; 
Hü-d:!-: esa niuítitin 
obre mano; ñero si 
y gen Evit 
8 tanl 
hniení 









Desde la publicación de este anuncio queda á dispo-
sición de los señores socios, que se enfermen, la casa 
de salud, quinta de "Garcini," lo mismo que las otras 
tres de qxao se hace mención al dorso del recibo. 
Aprobados por el Gobierno General los Estatutos de 
esta Sociedad, la Directiva acordó verificar en este mes 
el sorteo de los señores socios. 
Dentro de muy breves dias se remitirá á domicilio el 
Reglamento general y el particular de la Sección de 
Beneficencia. 
Lo que de órden dol Sr. Presidente so publica para 
conocimiento de todos.—Habana, setiembre 2 de 1886. 
—El Secretario, Vicente F. Plaza. 
C1161 2a-2 2d-4 
ASOCIACION 
BE 
DEPENDIENTES D E L COMERCIO. 
Sección de Becreo y A d o r n o . 
SECRETARIA. 
La noche del próximo domingo 5 del actual, tendrá 
lugar en los Salones do esto Centro un baile de Sala 
como función do mes para sus sócios; advütióndoles 
que es indispensable la presentación del recibo del pre-
sente mes, el cual servirá de billete de entrada. 
Las puertas se abrirán á las 8. dando principio el 
baile á las 9. 
NOTA.—Por acuerdo de esta Sección no se admi-
t i rán transeúntes.—Habana, Setiembre 2 de 1880.— 
El Secroiario, K A . Sais. Cn 1162 3-3 
S L 2 o F E m X 
4 6 , C O M P O S T E L A 4 6 , 
entre Obispo y Obrapía. 
En esta acreditada casa encontrarán nuestros cons 
tantes favorecedores nn completo surtido do muebles al 
alcance de todas las fortunas, los hay nuevos y usados, 
del país y extranjeros y no so repara en precios. 
Completo surtido de camas de liierro y bronce nue 
y de medio uso, grandes, chicas y medianas. 
Relojes de oro, plata y nikel. Leontinas de oro y cu-
cbapadas. Vengan á ver, que esto no cuesta dinero, y 
saldrán beneficiados en lo que compren. 
Una pequeña prueba. 
Mesas de noche de moda con respaldo, á $20 billetes, 
nuevas. Aparadores con dos y tres mármoles, á 18 y 20 
pesos billetes. 
U l 2? Fénix soy. 
Donde probaros esporo 
Que si ayer vendí barato 
Más barato vendo hoy. 
Compostela 46, á los 30 dias de agosto de 1886. 
10905 5-31 
Necesitando una fuerte cantidad en títulos de la Deu-
da, compro 
¡REDITOS H E C O N O W S Y RESIDUOS 
en todas cantidades. 
Las proposiciones de provincias serán inmediatamen-
te trasferidas á sus corresponsales para ser atendidas. 
P a g o s de contado . 
Dirigirse á José Lacret Morlot, calle de la Habana 
número 95.—Apartado 172. 




S o c i e d a d 
los dias 29 




dé la l a i -
aquí va á 
M m fie ÍBÉ prsoial. 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
Sección de I n s t r t i c c i o n . 
SECRETARIA. 
E l d ia quince del ac tua l á las 8 de l a no-
che t e n d r á l uga r l a aper tu ra de las clases 
gra tu i tas y nocturnas que sostiene este Ins -
t i t o , para el curso do 1886 á_ 87; lo que se 
hace p ú b l i c o para que los quo deseen ma-
t r icu larse acudan á l a S e c r e t a r í a de esta 
Secc ión , cons t i tu ida para ol caso en los Sa-
lones do las Academias , deade esta fecha 
hasta el d i a quince referido do siete á ocho 
de l a noche .—Hahana l " de Setiembre do 
1 8 8 6 . — A n d r é s Cobreiro. 
G P 11.2s 
El 
;ia de S a n A g u w í i n , 
cotnenie nn 
cion mensual del Sagrado Cora 
de eornunion general y sernion 
porior de los Carmelitas. 
se celebrará la ftiií-
:(\n de Jesús, con misa 
por la noche.—El Sn-
11077 4-1 
IGLESIA DEL SANTO ANGEL. 
C O R A Z O N D E JESUS. 
El domingo o del corriente, á las 8 de la mañana, ha-
brá misa solemne al Sagrado Corazón de Jesús, con ex-
posición de S. D. M. Loque se avisa á los hermanos de 
la Pia-nnipn y demás fieles para su asistencia.—La Ca-
inafera, Muría del Hosario I&'acho, viuda de Selien. 
10988 3-2 
Sigue en la iglesia de San Felipe, bajo el mismo ór-
den de la semana pasada, manifestando á las siete y 
en segnida misa rezada, á las ocho misa solemne can-
tada, y á las nueve y á las doce misa rezada. Por la tar-
de, á las siete, los ejercicios de costumbre, rosario, v i -
sita al S. S., Trisagio cantado, motetes, bendición y 
reserva. 
El domingo, como Ultimo dia, la misa será lo más 
solemne posible con sermón que predicará el Párroco 
de Guadalupe, Pbro. Dr. D. Agustín M? Manglapo, y 
por la tarde, á las seis, principiará el ejercicio y preces 
de costumbre, terminando con la procesión por el inte-
rior del templo. 
Suplico la asistencia á tan solemnes actos religiosos-
Evaristo Martínez, Pbro.—Habana, Agosto 31 de 1886. 
—A. M. D. G. 109(32 5-1 
"MRROQUIA DE MOÑSKRMTET 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E M A R I A . 
El viórnes 2 á las ocho de la mañana comenzará la 
Novena de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, 
Patrona de la Congregación. 
El sábado 11 al oscurecer, gran Salve. 
El domingo 12 á las 7í de la mañana, la Comunión 
general, y á las doce la gran liesta con sermón á cargo 
del elociiento orador Pbro. D. Pedro Montadas, Esco-
lapio. 
Se suplica la asistencia de los fieles y sobre todo de 
los que pertenecen á la Congregación.—La Camarera, 
Asunción Mendive de. Bcyra. 10999 4-2 
d e I n s t r u c c i ó n y R e c r e o . 
P R E S T D E N C T A . 
Con motivo do haber sido anulada,s por el Excmo. 
Sr. Gobernador Civil las elecciones efectuadas el do-
mingo 15 del actual, se convoca nuevamente álos Sres. 
sócios para las dos Juntas generales extraordinarias 
me se celebrarán en el Teatro de Albisu, 
del corrienlo y 5 de setiembre próximo, 
ñaña na. 
En la primera se procederá á nuevas elecciones de 
Junta Directiva y Comisión glosadora de cuentas, con 
gío á lo que previene el artículo 10 del Reglamento 
ute, y en la segunda se dará posesión á la Junta 
ta y se discutirá el informe quo presente la Comi-
sión glosadora citada, 
Tanto para la entrada eii el local cp átnbos dias, 
cnanto para la votación, será requisito indispensable 
[liibir el recibo do la cuota social del presente, mes 
Habana, 23 de agosto de 1886.—El Vioc-Presidei: 
Presidente interino, Adolfo Lenzonn 
S o c i e d a d d e I n s t r u c c i ó n y R e c r e o . ! 
uta General extraordinaria qn y.xi la 
anuncia 
te, á las doce del dia. en el Tí 
dar posesión á la Junta electa 
elecciones para el cargo de Pi 
iiunciado el que í'uó elegido en 
lirada el 29 de agosto último. 
Habana setiembre 1? de 1886.—El V 
Presidente interino. Adolfo Lenzano. 
Cnll59 
•. .segnn esta 
ir eJ (iommgo 8 del cornen-
tro de Albisu. ántes de 
se procederá á nuevas 
lidente, por baber re-
a Junta General eele-
c-Presideutí 
-la 4-2d 
Habiendo cerrado un contrato con las Compañías 
americanas que fabrican las lámparas do arco incandes-
cente para las Islas de Cuba y Puerto-Kico, tengo el 
gusto de ofrecerlas al público. E l surtido es completo, 
pues existen para salas, comedores, tocadores de seño-
ras, almacenes, escritorios y billares. Para talleres de 
modista y lugar donde se trabaja de noche son inmejo-
rables, estando los precios al alcance de todos. 
La luz es blanca y pura como la eléctrica con un 50 
por 100 de aumento sobre la luz de otros quemadores, lo 
que permite una notable economía en el consumo. 
Solicito agentes con garantías en las distintas pobla-
ciones de la Isla donde se consuma gas. 
Depósito General, calle de la Habana 
n. 9o, entre Amargura y Teniente-Rey. 
CABLE Y TELEGRAFO—LACRET—HABANA 
10390 
J o s é L a c r e t Mor lo t . 
2<>-18ag 
J o s é T u r b i a n o y Soto longo, 
abogado: consultas de 11 á 4 en su estudio, O-Reilly 
61 entre Aguacate v Villegas, librería. 
11051 • 4-3 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 




S I M O 
S ^ A S T R 33 R I A 
DE 
O M P A Sí I 
cía: 
ra . & 2 & J S U UL ^ X T A xm. x^. J L r a . • 
A Q U I A R N U M E R O 9 6 . 
Recibe constantemente y en g r a n escala telas de novedad para el ramo, impor tadas de las mejores f á b r i c a s de I n g l a t e r r a y F ran -
Sus precios reducidos quedan fijos. A I ^ CONTADO. 3o confecciona un trajo en 36 hovas. 




del BELLO SEXO. 
de H I E R R O 
S iá̂ Ck H 
CALLE DE O B I S P O . 
X C E I i S X O R 
( H A R Z E R S A Ü E R B R U N N E N ) . 
BEBIDA DE MESA SIN IGUAL. 
LA MEJOR AGUA PARA LAS COMIDAS. 
Xaa que ti©n@ agradable sabor. ¡La m á s h i g i é n i c a 
aguas concurrent es a la JbiXiiosicion i 
LOS MEDICOS MAS EMINENTES L A RECOMIENDAN COMO B E B I D A V E R D A D E R A M E N T E 
DIETETICA. PIDASE E N CAFES Y RESTAURANTS. 
nFPn<5TTn<5 5 BOR MAYOR > 18, Amargura 18. 
^ L L U O ^ CENTRAL $ Botica do San Miguel, Industria esquina íi San Miguel. 
C Farmacias La Reunión, Tiente-Rey 41 y San Julián, Muralla 99. 
VENTAS A L D E T A L L ] — San José, Aguiar 106 y'Santa Rita, Mercaderes 18. 
( — del Dr. Johnson, Obispo 53. 
REGRIGERADOR: A. Mendy y C% O'Reilly 22. 11040 4-3 
A G U A S A Z O A D A S . 
P r i v i l e g i o Avi lés po r 20 a ñ o s . — T e n i e n t e - R e y 8 1 , Habana .—Direc to r f a c u l t a t i v o D r . D . 
Fernando Bueno Iraola .—Consul tas de 8 íi 10 de l a m a ñ a n a y 3 á 5 de l a t a r d e . 
E L AGUA AZOADA eu bebida combátelas dispepsias, gastralgias, jaquecas, anemia, catarros intestinas 
les y de la vegiga, desarreglos menstruales, &. 
LAS INHALACIONES DK NITRÓGENO para todas lae enfermedades del aparato respiratorio. 
LAS PULVERIZACIONES AZOADAS y LAS SULFURO-AZOADAS-BICARBONATADAS para las enfermedades de 
la faringe, laringe y algunas nasales. 
El tratamiento puede servirse ú, domicilio y también so expende el agua cn botellas al precio de 70 centa-
vos cada una. 
El establecimiento permanece abierto todo el dia. C 1165 10-3 
C I R U J A K O D E N T I S T A . 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los t rabajos garant izados . 
SUS P R E C I O S t a n reducidos, como l o 
exigo l a m a l a s i t u a c i ó n , y favorables á todas 
las clases. 
O'ReiHy 79, entre Bernaza y Villegas. 
11029 4—3 
E 
DR. EN M E D I C I N A Y CIRUGIA. ' 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. Cn. 1154 1-s 
rnmm IOPM 
ABOGADO. 
Habitación temporal: ) f Bufete: San Ignacio nú-
Real de los Quemados40, 
Cn 1119 
I I ' mero 50, de 11 & 3. 
26-25ag 
Claudio André 
C a l l e d e l S o l n ú m e r o 6 8 . 
10708 30-20A 
DR. JOSE CLAIB1C 
lia trasladado su domicilio á la calle de O-Reilly nú-
mero 104, entro Villegas y Bernaza. 
10504 15-21ag 
D r . F . G a l v ez y G u i l l e m . 
Especialista en impotencias y enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3. Especiales para señoras los sába-
dos. Consulado 103. 10511 30-21 ag 
D r . V I L L A R R A Z A . 
Al ausentarse deja al frente de BU gabinete al 
D r . R O J A S . 
10688 Z U L U E T A Y PASAJE. 26-20ag 
D r . F . C a b r e r a y S a a v e d r a 
ACADEMIA PRACTICA 
de Contabilidad 6 Idiomas, dirigida por Felipe Gálvcz 
Femando Urzais.—Consulado número 103, entre 
eptuno y Virtudes. 
rio oras por la noche: De siete á nueve Contabilidad— 
De nueve á diez Inglés 6 Francés. 
Precio mensual adelantado: Por cada una de las asig-
naturas $5-30 oro.—So dan clases á domicilio á precios 
convencionales. 10193 26-12ag 
I a Y 2a ENSEÑANZA. 
P A R A N I Ñ A S 
Incorporado al Instituto Provincial. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupilas y 
externas.—Se facilitan prospectos, 
C O N S U L A D O 122. 
10748 8-27 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS, 
lia trasladado su domicilio á 
10Í, entre Muralla v Sol.—C 
Cn. 1111 
a calle de Cuba número 
nsultas de 11 á l . 
60-22ag 
PASCUi cultativ A L A BACALLAO, COMADRONA F A -l a, ofrece sus servicios eu la calle del Sol nú-
mero 103, entre Villegas y Egido, en que cuenta con 
liabitacioncs para asist ir señoras, por precios muy mó-
dicos. 10761 15-24ag 
S u c l o r o i c i l i o Egido . 1 , 
altos del baratillo F u e r t a de T i e i T a . 
Cn, 1063 26-10ag 
E i E l i l M . 
I I V S A Í wwioso reia*aw Iie»i» «CUSSCUÍS. 
/ i . . ; * »iete *nos d« ocupar un lugar pros&i-
s t i ú ? ¡tntc «1 público, habiendo principiado »R 
weparaciÓK;- f venta e:i 182^ E l comuiaü 
l e este pcpularisijüo medicamento nunca hfc 
uide i*u grande como CKÍ !». Actualidad, y esto 
oor si mismo habla ultaiiaentCí á t su mararil 
ÍCSÍ eílcaciít. 
? ío vacikmos su deeti' que en ningún, ioiu 
.-«*.»c h& dejado de removei- las lombrices 09 
.«.snbos xiiar>s 6 tdultos cuc se hallaban atac^ 
Í.QS por estos enemigos d<i la tida humana. 
Coostantemente recibimos recomendacionet 
4e facultativos «rj aianto t sn maravilloí» 
sficacia. Su gran éxno na producido uumeio 
sss f*lsvñcacioae» y aS comprarse ócher rcncíSi 
/.iucho cuidado de RXKwinar eí raombrí: eotíTa». 
i» *W tiuc ?fx 
É " I 
V \ í ÍWLEGÍO 
de los PP. Escolapios de Guanabacoa. 
1 lñ del i>rcscnt( El 
¿ioi 
la noc 
empo/arán en este Colc-
ácadémico. El ingreso do 
cr eí día 14 basta las 9 de 
A V I S O . 
Ua profesor de primera y segunda enseñanza se o-
freocá los colegios y padres de familia para el desem-
peño do estas asignaturas; Tenientc-Eev32. 
11037 4-3 
J p í OUIUTIVO 1(E REI 'TER. 
Pava e l B a ñ o y el Tocador , pa ra los n i -
ños , y pa ra l a c u r a c i ó n do t o d a ciase do 
afecciones de la P ie l , cn cua lquier p e r í o d o 
cn (pie se ha l l en . 
JA ME DE VIDA DE REUTER N. 2, 
Cura pos i t iva y r ad ica l con t r a toda fornia 
de Esc ró fu l a , S í ü l e s , L lagas escroMosaSy 
Afecciones de l a P i e l y dol cuero cabel ludo 
con p ó r d i d a del cabello; y con t ra todas las 
enfermedades do l a Sangre, el H í g a d o y Jes 
K i ñ o n e s , Se ga ran t i za que pur i f ica , c u r i -
qiteqe y v i t a l i z a l a Sangre y restaura y res-
tablece ol sistonm. 
REAL H 
Se avisa á los Sres. padres y encargados de 
los n i ñ o s que las clases se a b r i r á n en d icho 
colegio e l 13 de Set iembre y que los in te rnos 
d e b e r á n pernoc tar en el d i a 12 .—A. M . D . G . 
10954 14-1S 
E s c u e l a of ic ia l de n i ñ a s b l a n c a s 
d e l 2° D i s t r i t o . 
La que suscribe, deseosa de corresponder 11 la con-
fianza que siempre lo han dispensado los Sres. padres 
de familia, pone en su conocimiento, que vencidas algu-
nas dificultades y repuesta de sus dolencias, desde el 25 
ha reanudado las clases por haber terminado las vaca-
ciones dispuestas por el Gobierno, en la Cánicula: las 
horas señaladas para ellas son de nueve de la mañana 
á cuatro do la tarde, y son: Religión, Moral, Lectura, 
Escritura, Gramática", Aritmética, Geografía, Historia, 
Dibujo Lineal, Higiene, Economía Doméstica, Sistema 
métrico decimal; y son las que el líeglamento vigente 
señala á las escuelas elementales. Costuras y bordados 
propios de una señorita. Pensión tres pesos Tiene 
excelentes profesores y preparan las que quieran tomar 
el título de maestras.—La Directora. Francisca Gris-
pert de Méndez. Luz 42. 10917 4-1 
Colegio de Cirujanos Dentistas 
D E L A H A B A N A . 
D i r e c t o r : D . I . R o j a s . 
ZULUETA Y PASAJE. 
Queda abierta la matrícula hasta fines de setiembre, 
conforme á lo dispuesto en 25 de diciembre por este Go-
bierno General. 10958 26-1 st. 
SítOU/iv 
TOEJWÜ cofm>m TO QISTMUJSHAT 
kíabíeudo llegado á nuestro conocimiento q a í t*. 
ia ciudad de la Habana se ha ofrecido en venta uat 
oebida. llamada " Schieclam Schnapps," con cuyt 
iiombre pudiera engañarse al público íom&ndols 
; • estro tan afamado 
S C H 1 E D A M 
címapps Aromátie© 
U 0 0 L P H 0 W 0 L F I 
l áve rümos i . todos los consumidores áe este «itU 
culo que nuestros únicos agentes par* toda la I s lé 
•íe Cuba soa les señores 
P O H L M A i m 
d e C u b a 
H A B A N A , 
SI, 
SEIS PESOS BiB A L MES POR LECCION D E solfeo y piano y á domicilio $15 B^B, por el profesor 
E. Kodríguez, Prado 2 y Lagunas 113: pueden dejar 
aviso en el almacén de pianos de D . T. J. Cúrtis: pago 
adelantado. 10918 4r-l 
J O S É S A N C H O 
Profesor de solfeo y piano. Clases en su casa; 
micilio, Amargura,86, tUtos. 10897 15-: 
' á d o -
!6At 
•í' qus sánguTii otra casa l i - I s l i de Cub* í i e sé 
í l derecho de ofrecer en venta bebida algún* 
:>aic el .aombre df. *J SchnappsR' " S c M o ' 
daiD 3 c i m a p p 8 , í o ^ S c i ú e d a m A r o m a t i c 
S c h n a p p s * por ;er aosotros loa ú n i c o s fa» 
f r i cantes do la bebida ecuocida e n e l mundo 
•5jut*}rotoajo este nombre y que por consiguiente 
baalquier a r t í c u l o que s© ofrezca b a j o s s t * 
;• v^'hf®. sfe-a Ue&ú/f n u e s t r a J irmiSi 
« a & s l d a r a r ó i Í C E Í S F A L S I F I C A D O * , -
UBBOS E IMPIM. 
LEER MUCHO 
gastaado poco. Se dan á leer á domicilio más de 3,200 
tomos do obras do literatura, recreo, viajes, novelas de 
autores célebres, nacionales y extranjeros, con solo 
pagar $2 B^B al mes y dejar $4 idem en fondo, que se 
davuelven al borrarse'. Hay surtido especial para esco-
Jer. Se reparten catálogos gratis á todo el que lo pida y 
8e remite libre gastos: calle de la Salud n. 23, casa de 
Compra y venta de libros. 11107 5—i 
P o e t a s c u b a n o s . 
Colección escogida de los poetas cubanos con la bio-
rafía de cada uno, contiene 52 poetas, 1 tomo folio $4. 
¿breríaLa Universidad. O-Reillv 61. 
11053 4-3 
L i n d a s n o v e l a s . 
E l Conde de Monte-Cristo 2ts. ]áea¿}ia3 $7: Las mil 
y una noche, 4 ts. con muchas láminas $10: 200 obras 
en inglés á 50 cts. una: O-Reilly 61, librería. 
8 11052 4-3 
C R I S T O B A I i C O L O N . 
Descubrimiento de las Américas, por Lamartine, 4 
lomos gruesos con muchas láminas, $10. Historia do 
Méjico, por Alaman, 3 tomos con láminas empastados 
$J. Colec-cion de novelas en 10 tomos, todos por $2. 
Diccionario de legislación y jurisprudencia por Escri-
che, 1 tomo grande grueso, $o. Historia de las Religio-
nes, 1 como laminas en 4? $2. De venta Salud 23, casa 
de compra v venta de libros. 11996 4-2 
PARA REIR 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, 
¿itanoí., gascones, guajiros, negros retóricos y catedrá-
ticos, negritas facistoras, guacbinangos, léperos, chis-
íes, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, 
simplezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de ají 
faaguao, etc.: un tomo con láminas y caricaturas$1 
jfeíB. De venta calle de la Salud núm. ¿3 y O'Reilly 61. 
lOftHS 4-1 
Enciclopedia 
do ¡Mellado: diccionario universal do ciencias, artes, l i -
teratura, industria, comercio, etc., 87 ts., láminas $60. 
Geografía universal porMalto-Brun, 7 t«. $25. Diccio-
nario de la lengua castellana por la Academia, 11. fólio 
$t. El viajero universal, 5 ts. láminas $17. Revolución 
francesa, por M. Thiors, 10 te. $10. La educación de la 
nrjjer física, moral é intelectualraente, 3 tfl. fólios lá-
minas finas $15. La vida de la Virgen, 2 ts. fólio lámi-
nas $15. La vida de X. S. Jesucristo, 2 ts. fólio $15. El 
manuscrito de una madre, por Pérez Escrich, 4 ts. $8. 
Gran variedad de métodos y piezas de música. Librería 
J j \ Universidad. O'Reilly 61, entre Aguacate y Ville-
gaŝ  10943 4-1 
i los Señores Curas párrocos 
y Profesores. 
Catecismo do la Doctrina Cristiana por el R. P. As-
iete, declarado de texto por los Excmos. é Tilmos. Sres. 
Arzobispo de Santiago de Cuba y Obispo de la Habana. 
Unica edición oficial del Obispado dolaílabatui, con 
cariosísima.; notas independientes del texto. 
Se expenden por mayor v menor y se remiten á m-o-
Tincia?, en la imprenta délos niños huérfanos, calle de 
Cuba número 129. 109-15 8-1 
im Y OFICIOS. 
üCabello de Angel?! 
¡¡Cabello de Angel!! 
á pes© el pomo 
11094 •t-4 
D E O C A S I O N . 
Todo el que tenga que comprar alguna prenda y quie-
ra emplear bien su dinero, que paso por Aguiar, frente 
al Banco Espariul, donde verá un bonito surtido de j o -
yas hechas en la misma casa, las cuajes no podría con-
aegoir en otra parte a los precios tan reducidos que 
marcan 
íío olvidarse, puea nada jwerde» con hacer enmpa-
rcócioms:, se hacen toda clase de prendas con perfec-
¿«m; se compra oro de lev. Aguiar, frente al Banco 
Eipuñol. - 11057 4-3 
Q E HACEN VESTIDOS MUY BARATOS POR 
JOiltimo figurín ó á capricho, ú 6 y S pesos, se corta y 
entalla por un peso v se enseña á cortar con perfección. 
B2rnaza29. ' 10980 26-2st 
LOS MES HMTIDOS DEL PAIS. 
Llevan rabado un cuño ovalado quo dice TENE-
BlAEJL MILAGRO de MANUEL RODRIGUEZ 
CARDENAS que lo • garantiza, informarán cuantos los 
hayan usado. 
D i r s c c i o a : R o d r i g u e s y B i a r t . 
Cn, 1000 CARDENAS. ir)0-5ag 
Nav^as finas legítivas de RODGERS &L SONS, 
vaciadas á la AMERICANA. Estas navajas no es ne-
Mworio vaciarlas; están ya preparadas para usarlas. 
Ademadores ó suavizadores de Patent, con piedra 
mjtáliea para las navajas, lo mejor que se conoce. Ade-
ráis tenemos de otros vários fabricantes. 
Cortaplumas ó cuchillas finas de RODGERS & 
SONS, desde una hasta cuatro hojas; muchos medelos. 
Tijeras ñnas de todos tamaños; corvas para cortar las 
añas, para bordar y costura. Cubiertos de metal blan-
co fino. Cuchillos de mesa todo acero, enterizo, triple 
plateado. Cubiertos para niños, un gran surtido. Ade-
mís loza v cristalería barata, como de realización. 
O B I S P O m m . 115, 
) m . esquina 
11003 
á V i l l e g a s . H a b a n a , 
8-2 
P I A N O S . 
Taller de composiciones de V. Bellot, Villegas n. 79. 
Sa harie cargo de cualquier composición así como de 
afinacióncr.. Dedicado exclusivamente á las composiclo-
nea de pianos y contando ron inteligentes operarios 
puede responder con seguridad por todos los trabajos 
que salen de su taller; advirtiendo al público que todos 
los materiales que se emplean son do superior calidad. 
Precios módicos. Afinaciones ú $5 billetes. 
10452 15-20a<j 
M LETRINAS, 
I A IDEA. 
A S REALES PIPA.—5 POR 100DESCUENTO. 
Gran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumi-
ieros, con mucho aseo, estando el dueño al frente de 
,03 trabajos. Recibe órdenes: bodega Esquina de Tejas, 
Luz y Egido, Galiano y Virtudeí, bodega. Lealtad y 
Reina, Génics y CouBulado y su dueño Santiago n. 19. 
11018 4-3 
LA LWIOX 
Gran tren deíimpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Da la pasta desinicoianto gratis y reciben órdenes en 
los puntos siguientes: Cuba v Amargura, bodega; Ber-
naza y Muralla, bodega; Ila'bana y Luz, bodega; Cnl-
xadade la Reina número 16, cafó El Recreo: su dueño 
vive Zanja número 127. Anacleto (lonzálcz Roy. 
10850 5-31 
mmmii 
B A R B E R O . 
Se solicita un medio oficial ó un aprendiz adelanta-
do: Cuba entre Lamparilla v Amargura. 
11104 4rA 
U N A P A R D A 
solicita colocación de criandera d media leche. Vir tu-
des n. 48 informarán. 11070 4-4 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
para criada de mano una jóven de buena moralidad. 
Informarán Manrique n. 60. 
11071 4-4 
SE S O L I C I T A 
un planchador de camisas. Salud n. 20 
11092 4-4 
U N A C R I A D A 
de mano se solicita, que sea formal: informarán Aguiar 
n. 76. 11085 4-4 
D e s d e $ 5 0 0 h a s t a $ 5 0 , 0 0 0 
Se dan con hipoteca de casas en buenos puntos: i n -
formará D. Angel Alonso de 9 á 11 y de 2 á 4 en los 
baños del Hotel Pasaje, y de 12 á 1, escribanía do Go-
bierno. 11075 4-4 
ÜNA MORENA COCINERA DESEA COLO-carse en casa de una familia que no sea numerosa, 
es muy tranquila. San Salvador 10, Cerro. 
11014 4-3 
m SHA. EXTRANJERA 
con las mejores referencias de la Habana, se ofrece 
como profesora de los idiomas Inglés y Francés, ó para 
acompañar á otra señora ó señorita. Informarán eu l̂a 
administración de este periódico, 
11066 15-3s 
IT N ASIATICO COCINERO QUE SABE CUM-') plir con su obligación, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento. Acosta n. 66 informarán. 
11018 4-3 
UNA JOVEN FRANCESA DESEA COLO-carse de niñera y enseñar su idioma á los niños, ó 
para los quehaceres de la casa: tiene quien garantice 
su conducta. San Ignacio 50 impondrán. 
11062 .1-3 
SE S O L I C I T A 
un primer maquinista español para el vapor Saturni-
na: informarán sus consignatarios Lamparilla núm. 4. 
Claudio G. Saenz y C? 11061 3-3 
ÜNA COCINERA PENINSULAR DESEA C o -locarse en casa particular, exclusivamente para 
éste servicio: tiene buenas recomendaciones. Amargu-
ra 50 informarán, 11046 4-3 
SE S O L I C I T A 
una buena cocinera. Merced 68. 
11028 
ÜNA SEÑORA D E M O R A L I D A D Y CON BL'E-nas referencias, desea encontrar colocación bien 
para acompañar á una señora, para el cuidado de una 
casa ó para ayuda de la misma: dirigirse Aguila 182, de 
ocho de la mañana en adelante. 
10921 4-1 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA ACOMO-darse en casa particular de criado de mano, pues 
sabe su obligación, ó en hotel, casa do huéspedes, de 
mozo de comedor, café, escritorio ó casa de comercio, 
pues tiene servido á personas de alta categoría: tiene 
buenas recomendaciones. Se dirigirán Mercaderes 11. 
10960 4-1 
Se s o l i c i t a 
una criada de color que traiga buenas recomendacio-
nes. Calzada de Galiano número 89. 
10959 4-1 
B A R B E R O A P R E N D I Z 
Se solicita uno que ya haya estado en barbería y que 
tenga buenas referencias. Teniente-Rey entro Cuba y 
San Ignacio, barbería. 10939 4-1 
SE SOLICITA UNA MORENA D E EDAD, SIN familia, para cocinar á tres personas: se le dan $10 y 
habitación: Virtudes 125. 109-12 4-1 
SE DESEA COLOCAR UN ASIATICO GENE-ral cocinero y repostero para casa particular ó esta-
blecimiento, tiene personas que respondan por su con-
ducta. Luz número 36 darán razón á todas horas. 
109^8 4-1 
EN LOS ALREDEDORES 
de esta ciudad. Puentes Grandes, Ceiba, Cerro ó Ve-
dado, solicita un caballero extranjero, con corta familia 
una casa de 5 á 6 cuartos, bien amueblados, y con pre-
ferencia igual número de cuartos altos, también amue-
blados y con pensión en una familia respetable. D i r i -
girse á las letras A. Z., á la redacción de este periódico. 
10781 8-28 
SE COMPRA UNA CASA QUE NO PASE DE 2,500 á 3,000 pesos billetes, barrio de la punta, Co-
lon, Monserrate y Tacón. Pormenores Aguila 86, es-




tan buen cocinero como el primero que haya, y de mo-
ralidad desea colocarse en la Habana ó fuera: tiene per-
sonas que respondan de su conducta y buen compor-
tamiento. Calle de Cuba n? 17, bodega, dan razón. 
11027 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE M A -nejadora ó criada de mano, tiene personas respeta-
bles que garanticen su honradez y moralidad. Impon-
drán Sitios número 16. En la misma desea colocarse un 
hombre para cobrador, llevar cuentas ó criado de mano. 
11022 4-3 
LA PROTECTORA.—NECESITO DOS CAMA reros para hotel, dos criados de mano, dos cocine-
ras, dos manejadoras, y tengo dos costureras que saben 
cortar y entallar v todos con buenas referencias. Amar-
gura 54. 11021 4-3 
Q E SOLICITA UNA BUENA MANEJADORA 
Oblanca y formal, para el manejo de unos niños ya 
grandecitos. el cuidado de su ropa y que entienda algo 
de costura y tenga buenas recomendaciones. Para el 
Vedado, calle de los Baños ^. '2. por este mes. pues el 
que viene se mudan para la Habana. Su le darán 25 pe-
sos billetes y ropa limpia. 11024 4-3* 
OJO. PARA LA PENINSULA. 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que en oro y plata vieja, ])agando altos precios. 
S a n Mig-nel esquina á Manrique n. 92. 
Se pasa á domicilio.—FRANCISCO PONCE. 
10903 26-2 S 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases é idiomas, en grandes y pequeñas par-
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto de ediciones. Las obras buenas y de texto se pa-
garán bien. También se compran métodos de música, 
estuches de matemáticas y cirugía. Pueden mandar 6 
pasar aviso para irlos á ver, á la calle de la 
S a l u d 23 , L i b r e r í a . 
10997 5-2 
SE C O M P R A N L I B R O S -
de textos y de todas clases; también métodos de músicu. 
Librería La Universidad, O'Reilly 61, cerca de Agua-
cate. 10944 8-1 
Se so l i c i ta 
un ayudante para un colegio, que no sea muy jóven: 
también una cocinera y lavandera: calzada del Monte 
n. 377. 11038 4-3 
ÜUXA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criada de mano en una buena casa par-
ticular, sabe coser & mano y máquina y tiene personas 
de respeto que responden por su conducta: Teniente-
Rey 74. 11050 1-3 
M a n e j a d o r a . 
Se necesita una blaaca para una casa decente, don-
de recibirá buen trato y buena alimentación: impon-
drán San Ignacio 78. altos, esquina á Muralla. 
11051 10-3Sb 
SE NECESITAN DOS APRENDICES PARA imprenta y dos vendedores para la calle; O-Reilly 
87, librería La Publicidad: en la misma casa se dan á 
leer libi os á domicilio por un peso en billetes cada mes 
y tres en fondo. 110o6 4-3 
E DESEA COLOCAR UN GENERAL COCT 
ñero asiático, sabe cocinará la criolla, á la española 
y a la francesa, en casa particular 6. establecimiento: 
darán razón Estrella n. 15. 11059 4-3 
UN ASIATICO JOVEN, ASEADO, DESEA co-locarse de cocinero en casa particular ó estableci-
miento, tiene quien lo garantice. Villegas 78 informa-
rán. .10967 4-2 
UUNA GENERAL L A V A N D E R A Y l ' L A N -ehadora, tanto de hombre como dé mujer, desea 
encontrar uua casa de bastante familia con (al que se le 
dé un buen sueldo, prefiere dormir cu la casa; demás 
pormenores Egido 75. 10973 -1-2 
COMPOSTELA 48 
Se compran muebles de todas clases y en todas canti-
dades. Compostela 46. _ 10906 5-31 
Q E COMPRAN TODA CLASE. DE. LIBEOS EN 
ÍOpequefias y grandes partidas: también se compran 
estuches de cinijüt y matemáticas: calzada del Monte 
n. 61, librería, entre Suarez y Factoría. 
10857 10-31 ag 
T A ANTICUA AMERICA, NEPTUNO NT 41, 
JLiesquiná á Amistad.—Casa de contratación y présta-
mos, compra oro, plata, brillantes, muebles, pianos y 
lámparas de cristal. En la misma se presta dinero al 
2 p g mensual en cantidades que pasen de 1.000, y de 
méuos, muy módico.—Andrés Basallobre. 
10817 " 8-29 
Gasas Í S S É Í J O Í É S ] M i l i 
VISTTDBS ESQUINA A ZUITUETA. 
En esta nueva y magnífica casa encontrarán familia.-; 
y caballeros hermosas habitaeionrs lujosanunte amue -
bladas, todas con baleónos á la calle y con vista al Par-
que Central: mesa esmerada, servida separadiúneiáte. 
Precios por habitaciones • on comidas, desde 2.} onzas 
hasta 5 onzas. Sin-comida? 1 onza hasta U onzas. Vista 
hace fe. 11105 4-1 
T E I J P 
Q É SOLICITA UNA CRIADA D E MANO PARA 
)0 ' r ^ Vedado, ha de tener recomendaciones. Haba-
na 53 informarán, u o m 4-2 
U N A C O C I N E R A . 
Se solicita que sepa su obligación, que duerma en el 
acomodo y presente referencias: de 8 di; la mañana en 
adelante. O'Reilly 79. 10975 4-2 
ÜNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA encontrar otra señora á quien acompañar, además 
sabe coser, leer y escribir: impondrán Villegas 70. 
10978 4-2 
SE S O L I C I T A 
una criada que entienda de cocina y se quedo en la cas», 
dando buenas referencias: calle Nueva del Cristo n? 4. 
11011 4-2 
ÜNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR UN niño que criar, á media leche; pero que se lo traigan á su 
casa, prometiendo cuidarle como es debido: calle del 
Marqués González número 82. 
11013 4-2 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA, UNA peninsular para una corta familia: tiene quien res-
ponda por ella. Neptuno número 16. 
10990 4-2 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO, am-bos peninsulares, general cocinero y criada de 
mano, juntos ó separados, prefiriéndose lo primero: in -
formarán Oficios 74: tienen quien responda de su con-
ducta. 11002 4-2 
8e ha t r a s l a ñ a d o de Gnliano 102 
á la calzada del Monte 45, 
REGENTA DE EL, DV ROSARIO DE A L I A R T . 
Son cómodas y ventiladas todas susliabitaeiones, con 
balcones y pisos de mármol, situado freníe al Campo 
de Marte y próximo á los Parques, se disfruto de un 
hermoso panoroma. Hay departamentos para matrimo-
nios y hombres solos. Mesa esmerada, servida ¡teparn-
damente. Precios módicos. Se alquilan cuartos con 
asistencia o sin ella 11001 5-2 
A L i l L E M 
TJarauna corta familia se alquilan cuatro hermosas 
JL habitaciones altas y cocina, con azotea, gas y agua. 
Empedrado 33. inmediato á ¡u plaza de San Juan do 
Dios. 11073 ; 8-t 
SE A L Q U I L A N 
tres cuartos altos á hombres solos ó á señoras sin niños, 
en la calzada del Monte n. 5. 11097 8-4 
^1e alquilan habitaciones muy ventiladas, altas y b i^ 
^Ijas, y un espacioso zaguán propio para lo que se 
quiera aplicar por tener mucho espácio. O'Reilb; nú-
mero 13. entre Cuba y Aguiar. 11090 4-4 
T e n e d o r de l ibros . 
Por poco sueldo ó por solo la manutención, ofreco un 
Jóven ocuparse de 6 a 10 de la noche en llevar la con-
tabilidad en alguna casa de comercio. Informarán á to-
das horas, Obispo 115, locería, casi esqüink á Villegas. 
1096D 6-2 
UNA CRIADA PENINSULAR DESEA COLO-carsc para manejar niños ó acompañar á una se-
ñora: tiene quien responda de su conducta. Apodaca 
número 75 impondrán. 10981 4-2. 
SE SOLICITA UN MORENITO O MORENITA de moralidad, para atender al servicio de un matri-
monio. Informaran Damas número 80. 
10969 4-2 
EN LA CALLE DE LOS SITIOS NUMERO 129 solicita una pardita un tren de costuras para coser 
en máquina de seis ú seis, si es tren de camisas, mejor 
10972 4-2 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan una sala, dos cuartos y un comedor, dan-
do á la calle; cocina, lavadero, servicio v otras coino-
didades. gernazg 60 11087 ' 4-4 
A G U I A R 40. 
En módico precio y en casa de familia decente se al-
quilan dos habitaciones claras y frescas: íiay «agua y en-
trada por /.aguan con llavin. 
11109 4-4 
SE A L Q U I L A 
la casa Empedrado 44: informarán Habana 47. 
11067 8-4 
Acosta 29.—Se alquilan tres posesiones altas, asea-das, frescas y ventiladas, con todas sus necesida-
des, propias para un matrimonio: también unos entre-
suelos con dos habitaciones. 11015 6̂ 3 
Q E SOLICITA UN CRIADO DE MANO QUÉ 
Osepa cumplir con su obligación y presente informes 
muy satisfactorios de casas en que haya servido, sin 
cuyo requisito es inútil se presente. Virtudes 97, altos. 
10979 4-2 
U N C R I A D O D E C O L O R 
para casa de familia, con garantías, se solicita. San 
Isidro número 34. 
10993 4-2 
SE S O L I C I T A 
una cocinera y un muchacho de 10 á 12 años para cria-
do do mano. Sol número 64. 
10989 4-2 
DOCINERO: DESEA COLOCARSE UNO B U E -DO, peninsular, de regular edad y con buenas reco-
mendaciones, informan Chacón número 19, esquina á 
Compostela, bodega. 10985 4-2 
Se alquilan en 3J onzas, cuando ménos ha ganado 6 onzas, la hermosa casa San Isidro n. 63, esquina á 
Compostela; tiene sala, gabinete, 4 cuartos, cocina, 
despensa, cuartos nara criados y un entresuelo en la 
planta alta, con balcón corrido il dichas dos calles; y 
abajo gran zaguán, conexión telefónica, cuartos para 
portero y cochero, caballeriza, carbonera, excusados y 
agua de Vento arriba y abajo; toda de azotea; y Santa 
Clara 6, con 4 habitaciones altas y bíyas, agua, etc., 
en $40 BjB: las llaves en las bodegas inmediatas é i n -
fonnan Cuba 143. 11019 4-3 
SE A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto v dos bajos en la calle de San 
José n. 37: hay agua. 11049 4-3 
Q e alquila la casa calzada de Jesús del Monte 113, 
lOcon sala, saleta, cuatro cuartos, agua y demás co-
modidades: es seca: en el n. 125 de la misma calzada, 
está la llave é impondrán en Manrique 127. 
11012 4-3 
SE A R R I E N D A 
el potrero Gato, situado en la inmediación de Alqiüzar 
y del Seborucal. Aguila n. 105, esquina á San Miguel, 
altos imponen. 110-15 4-3 
SE S O L I C I T A N 
cien acciones del Banco Español, pagando una prima 
mayor de su cotización en plaza, al contado. San José 
nV 48. 10980 4-2 
Q E DESEA UNA MUCHACHA D E D I E Z A 
Odoce años y quo sea humilde. Lampardla número 3, 
segundo pisof 11095 4-4 
T T N A SF..NORA EXTRANJERA DESEA E N -
\ j contrar una casa decente para la limpieza de ha-
bitaciones y coser á mano y máquina: tiene personas 
que respondan de su conducta: darán razón Lealtad nú-
mero4.;). altos. 11100 4-4 
T T N JOVEN DE 24 AÑOS DESEA COLOCARSE 
\ J de dependiente, criado de mano ú otra cosa análo-
ga: informarán plaza del Vapor núms. 14 y 15, bara-
tillo. 11078 4-4 
T \ E S E A COLOCARSE DE CRIANDERA A 
_L/leche entera ó á media leche una parda. Rayo 59 
impondrán. 11068 4-4 
T \ E 8 E A COLOCARSE UN GENERAL COCI-
J_/nero á la española y úla criolla: informarán Nep-
tuno n. 25. bodt-ga. 11080 4-4 
D O N JOSE G O M B A U 
Bohcita á D. Sebastian Pascual: informarán calle de 
Egido esquina á Muralla, cafó Puerta do Tierra. 
11098 g-t 
T T N JOVEN PENINSULAR CON BUENAS 
\ J recomendaciones, desea colocarse de criado de 
mano en casa particular, pues sabe cumplir con su de-
ber: darán razón de 10 de la mañana á 4 de la tarde 
portería del Centro Gallego. 11099 4-4 
SE S O L I C I T A N 
.os repartidores para repartir cantinas; quo tengan sus 
édulas correspondientes, no siendo así que no se pre-
enten. Picota 54., 11093 4-4 
SE S O L I C I T A 
na criada de mano para manqjar un niño de corta 
iad, que sea persona formal y tenga persona que ga-
mtícesu bnemi conpucta: impondrán Galiano 58, al-
». 11089 4-4 
T T N A SEÑORA FRANCESA, MUY BUENA 
l ^ . ' modista, que hace toda clase de vestidos, desea 
acomodarse, bien para su oficio por meses ó al diario; 
también para acompañar á señoras: tiene muy buena» 
referencias: informarán O'Reilly n, 13, entresuelos. 
11091 4-4 
SE S O L I C I T A 
ma criada de mano que sea buena costurera. Sol nú-
nero 110, altos, impondrán. 11079 4-4 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 151 
)O~0l0r) y que en las horas desocupadas cosa en la 
máquina, hade traer buenas recomendaciones. Galiano 
83 esquina á San Rafael, altos del café, •• 
11069 4-4 
T T N A GENERAL L A V A N D E R A SOLICITA 
\ J una casa particular para ejercer su profesión; se-
gún convenio dormirá en el acomodo, y puede ir fuera 
de la Habana, en su jurisdicción. Monte 372, entre San 
Joaquín y Romay. 11072 4-4 
A L 10 POR 100 ANUAL SE DA CON H I P O T E -
¿ X c a de casa» y fincas de campo cualquiera cantidad 
por grande ó pequeña que sea, se negocian créditos h i -
potecarios, censos recibos do casas, y capellanía y toda 
alase de negocio que preste_G;arantia<-puede dejar aviso 
Monsen-ate 105, esquina á Teniente Rey, almacén. 
UNA SEÑORA CON LOS MEJORES INFOR-mes,general modista y cortadora por figurin cuan-
to de gusto se desee para señoras y niños, asi como ro-
pa blaaca de primor, desea colocarse en casa particu-
larsolo para la costura. Amargura 88. 
10994 4-2 
UNA SEÑORA PENINSULAR, EXCELENTE cocinera y de mediana edad, solicita colocación 
para la Habana en casa respetable y de poca familia: 
tiene quien responda de su moralidad: informarán 
Aguacate 15. 10957 4r-l 
T T N A JOVEN AMERICANA SOLICITA COLO-
\ J cacion para instruir niños, acompañar una señora ó 
viajar: se puedo ver en la quinta de Garcini. 
10949 4-1 
SE A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto ú caballero solo, en la calle de 
O'Reilly número '12. 11016 4-3 
17 T R O C A D E R O 17. ~ 
Se alquilan habitaciones alfas, bien amuebladas y 
muy frescas, propias para dos amigos ó bufete de abo-
gado, con entrada á todas horas. 
11025 14-3 
G e alquila la casa calle del Aguila número 155; tiene 
Osída, comedor con persianas, seis cuartos, caballe-
riza, gas, agua y desagüe en la cloaca: impondrán en la 
sastrería Los Bohemios, San Rafael n? 14, ó en Acos-
ta 119 5. La llave en la bodega esquina á Barcelona. 
11030 4-3 
Se alquila en módico preoio la casa n. 482 de la cal-zada del Cerro: la llave en la bodega del frente, é 
informarán Aramburu n. 12. 11055 4^3 
SE S O L I C I T A 
un aprendiz blanco ó de color para una sastrería. Com-
postela 90 impondrán, entre Muralla y Sol. 
10941 4-1 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E M E D I A N A edad, solicita colocación de cocinera en casa res-
petable: es aseada y tiene quien responda de su mora-
lidad. Corrales 125. 10946 4-1 
SE SOLICITA UNA O DOS PERSONAS QUE deseen mandar á lavar ropa respondiendo al lavado, 
y en la misma se despachan cantinas. Calle de la Fun-
dición n. 13. 10927 4-1 
SE SOLICITA UNA L A V A N D E R A PARA L A -var á una señora y dos niñas: se le dá un cuarto y 
comida, y libertad para lavar más ropa por su cuenta: 
se necesita que tenga persona quo la recomiende y res-
ponda por ella. Habana 181 entre Paula y Merced. 
10937 4-1 
SE SOLICITA UNA GENERAL CRIADA D E mano que sepa su obligación, y en la misma se so-
licita una negrita ó mulatica para jugar con una niña. 
San Lázaro 341. 10931 8-1 
SE S O L I C I T A 
un profesor de laün y otras asignaturas de letras para 
un colegio: se exigirán referencias. Muralla 27. 
10922 5-1 
SE SOLICITA 
una cocinera que cocine á la española y á la francesa, 
ha do saber perfectamente su obligación y dormir en el 
acomodo. Industria 49. 10936 4-1 
ÜN JOVEN DESEA UNA COLOCACION, bien sea en cualquier punto del campo para criado de 
mano ó para mandados según se le contien: tiene per-
sona qne garantice su buena conducta. Cuba 23. 
10923 4-1 
SE D E S E A C O L O C A R 
una jóven de manejadora ó criada de mano, sabe coser 
en máquina y á la mano, informarán Perseverancia 22, 
entre Ánimas y Laguna. 10928 4-1 
SE S O L I C I T A N T R A B A J A D O R E S 
para el campo: informarán Mercaderes 28. 
10920 4-1 
SE S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora que tenga buenos 
informes, Son Miguel 11, altos del establecimiento, 
10952 .1-1 
ÜN PARDO COCINERO V REPOSTERO D E -sea colocarse en una casa de familia: tiene buenas 
recomendaciones. En el despacho de anuncios de este 
periiSdico informarán. 10953 4-1 
Se alquila muy barata la casa calle de los Desampa-rados esquina á Habana, de alto y bajo, propia para 
una fondita, tabaquería de menudeo" ó cosa análoga; la 
llave en la bodega del frente. 
11009 8-2 
Se alquila la casa calle ds Paiüa número 50, com-puesta de habitaciones altas y bajas\ en precio equi-
tativo. Impondrán en la calzada del Monte número 1. 
11008 4-2 
Se alquilan en 25 pesoa billetes dos cuartos juntos ó separados á matrimonio sin niños ó señora sola, calle 
de la Habana 131, entre Sol y Riela; en la misma se 
solicita un muchachito de 10 ¿ 12 años para enseñarle 
los quehaceres de casa, leer y escribir dándole un corto 
sueldo. 11012 4-2 
Se alquila en precio módico la casa de alto y bajo, calle de San Ignacio número 42, entre Obispo y 
Obrapía; tiene grandes almacenes y está acabada de 
pintar. La llave en la accesoria de al lado, ó informa-
rán Amargura número 3, el portero. 
11005 15-2 
E n dos onzas oro la bonita casa calle Ancha del Nor-te 127, la llave en el 202, informarán Cristo n? 26. 
10992 4-2 
Ün cuarto grande bañado por los aires del mar, se alquila ú un matrimonio respetable en precio mó-
dico y con toda asistencia, votro pequeño á un caballe-
ro ó señora sola. San Nicoíás 71. 10995 4-2 
O e alquila en cuatro onzas oro, con dos meses e nfondo 
lOó un buen fiador, el piso principal Villegas 87, ha-
ciendo esquina con la de Amargura: en la fonda está la 
llave é impondrán Teniente-Rey 67, cafó, de las diez 
de la mañana en adelante. 10961 '1-1 
A T E N C I O N . 
En dos onzas oro se alquila la espaciosa, fresca y bo-
nita casa de la calle Dolores n. 19, Jesús del Monte, 
compuesta de sala, saleta, seis cuartos, cocina, despen-
sa, con un precioso Jardín que da á la calle, dos hermo-
sos pozos de agua con su cuarto de baño y muchos ár-
boles frutales: informarán en la misma ó en la Tenería 
do D. José Xifre.—Manuel Baranda. 
10950 4-1 
Se alquila la casa calle Cerrada del Paseo n. 16, muy fresca, con agua de pozo, cuatro cuartos, patio y 
traspatio. La llave se encuentra en la bodega do la es-
quina de la Zanja. Darán razón en la calle de las Vir -
tudes n. 107, de 7 á 9 de la mañana y de 5 á 7 do la 
tarde: altos. 10926 4-1 
SE A L Q U L A N 
los frescos y cómodos entresuelos de la casa. Prado n? 
18. En los altos de la misma informarán, desde las 10 á 
las 5 de la tarde. 10934 4-1 
O F I C I O S 13. 
S>e alquilan cuartos para escritorio ó para hombres 
solos. Precios módicos. En la misma, Consulado inglés 
informarán. 10930 4-1 
Q(e alquílala casa número 9 del Bazar Habanero, ha-
KJciendo esquina á las callas do Zulueta y Príncipe 
Alfouso, propia para establecimiento y para familias. 
Informarán Cuba 119. 
10684 JL5-2S 
G R A N D E P O S I T O 
D E M A Q I 7 I I T A S D E 
7 4 — C R E I L L Y — 7 4 
C O S E H . 
La única casa en toda la Isla de Cuba que puede ofrece un surtido completo 
as mag-
;UÍ>Í.^OxÍO, *»X.LÍOVJ»Í> yjaKji.Lí¿\£i LEJ y la A M E R I -
CANA N. 7. También hay REMINGTON, N E W HOME y W I L C O X y 
GIBBS, baratísimas. Máquinas de mano, á$5 B. Idem de rizar, á $5. El que más 
barato vende en la Isla de Cuba' 
74, O 'REILLY 74, entre Aguacate y Villegas.—Se acaban de recibir má-
quinas de poner elásticos y otras nuevas para zapateros.—JOSÉ GONZÁLEZ A I , -
VAREZ. 11011 4-3 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
Pura, sana, deliciosa, efervescente tónico para el estómago, recomendado 
por los médicos mas afa7nados del mundo. 
V E N T A A N U A L , D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
XXEHM. LEÓXTHAHDT. 
A p a r t a d o 68 . 
Cn 671 
C u b a 33 . Te le fono 133. 
90-27my 
L A N U E V A R E M I N G T O N 
Unica máquina de coser premiada con 
MEDALLA DE ORO E N MATANZAS Y GINCINATI. 
Máquinas de coser de todos los fabricantes. SE VENDEN A PAGARLAS CON 
^2 BILLETES CADA SEMANA. Se componen toda clase de máquinas de coser. 
S E AX.QUII.A3Sr P I A N O S . 
106 G-aliano 106. 
C n l l 7 1 3d-3 la-G 
Construidos expresamente para la M a de Cuba. 
De dichos instrumentos, siempre útiles y muy necesarios EN ESTOS MESES DEL AÑO. tengo un buen 
surtido muy bien experimentados y á precios módicos. 
Recomiendo un gran surtido de relojes. 
Unico agente délos afamados relojes de A. Lange &- Sohne de Dresden, por mayory menor, 
R E L O J E R I A Y OBSERVATORIO DE CRONOMETROS 
G - u s t a v o J e n s o n , M 2 3 H C A D ! 
Cn 1001 
I E S n. 11 . 
>i30-ti .131 8n¡{ 
z j - . r : _ - . . A 
i l 
L a C o m i í a í i í a de S i n g e r a c a b a de i n -
/̂ l'/il̂ i! v e n t a r dos n u e v a s m á í p i i n a s de coser . 
imk\frÉx\ E s t a s dos n u e v a s m á q u i n a s son las m á s 
perfectas que h a s t a e l d i a se conocen . 
L a s dos son d i s t i n t a s l a u n a de l a o tra . 
L á u n a es s i n l a n z a d e r a y de m o v í m i e n -
to osc i lante . L a o t r a c o n l a n z a d e r a c i -
l i n d r i c a y de t e n s i ó n í y a . L a s dos son 
de doble pezpunte . L a s dos s o n d e brazo 
alto. Las dos usan pedales de balancín de modo que en absoluto, no 
cansa la operarla. Las dos son ligérrimas, las dos son silenciosas y las dos llevan un completo juego de piezas 
para liacer lod-.i ( lase de trabajos. NOTA.—Advertimos que tengan cuidado con las imitadas qpe os venderdn 
;omo de Singer .ún serlo. OTRA NOTA.—Seguimos recibiendo las célebres máquinas reformadas dé familia que 
vendemos muv baratas. 
U n i c o s A g e n t e s A L V A R B Z Y - H I N S E , O b i s p o 1 2 3 . 
Cu 718 312-8jn 
S E A L Q U I L A 
la accesoria C. de la casa Cuba 44 esquina á Tejadillo. 
Informarán Cuba 119. 
10832 16-59 
O 
se alquilan una ó dos hermosas habitaciones altas á ca-
balleros solos. 10i¡4(i 15-25 
la casa calle délas Lagunas 113 compuesta de sala, co-
medor, dos cuartoa. saleta, patio, cocina y un cuarto 
para criados; y cn el alto tiene sala, dos cuartos, baño y 
dos grandes azoteas. Está provista de abundante agua 
en el alto y el bajo. La llave en el mimero 70 de la mis-
ma calle: "informarán para su ajuste en la calle de Riela 
22. platería El Dedal de Oro. 10020 15-25 
Se arrienda el potrero Batalla, situado á dos leguas de 
G üines, barrio del Harbudo. de 10 caballerías de tierra 
2i de ellas de aniego y las demás atravesadas pornn cau-
daloso brazo del río. Galiano 79 darán razón de í) á 10 de 
la mañana y de 11 á 2 de la tarde. lOllfi 15-20 
ÍLOÜMEEE BE wmi 
T T N CARALLO MORO, CASTRADO, D É C Ü A -
VJ tro años de edad, 7 cuartas un dedo de alzada, 
i.'uuviro de coche y trote en esto, de paso en silla: ><* 
garantizan sus buenas condicipnee á prueba: en la cal -
zada del Monte 503 informarán bástalas 9 de la mañana 
y dejas [. eti ¡ulelaiiti^ 11023 -4-3 
V E N D E 
un magnifu o caballo criollo, moro (le concha, jóven y 
excelente caminador, con sumoníura inejie;ma eomple-
ta, respondiendo á todo, en (¡uan.ibaeoa. Animas lí? 80 
á todas luirás. n02f> . 4-3 
SE V E N D E 
una muía de GA cuartas de alzada, propia para silla y t i -
ro, tainbiense vende un carrode l ruedas propio para 
venia de cigarros, está nuevo. Vedado, calle A. n'.' 8. 
_ 11032 4-3 
U N H E R M O S O C A B A L L O D E L P A I S 
con sus arneses. Informan calle do la Zanja n'.' 60, de 
7 á 9 de la mañana v de 5 á ti de la tarde. 
11031 4-3 
I M n $18 billetes se alquila una criada de 15 años, es 
Jílide moralidad y su patrona no quiere sea para man-
darla ála calle; en la misma se alquila parte de la casa 
á un matrimonio, señoras ó señoritas, pueden vivir en 
familia; Guanabacoa, Cerería n. 72. 
— 11043 '1-3 
UJ1 
M i ' Y B A R A T O 
So vende un carro de cnalio niedas construcción 
americana. Calzada del Monte n. 2f!S. 
11005 7_i 
una preciosa duquesa do muy poco uso y do última 
moda, francesa. Un caballo amevieano color moro, j ó -
ven y de inmejorables condtcilpnés, una limonera y ropa 
de coche. Todo se dá muy barato por tener que ausen-
tarse su dlieflO. San José, esquina á Escobar, herrería. 
11074 . 4-4 
SE 
DON JOAQUIN PALOMINO, HA PERDIDO el testimonio de la escritura de una casa y gratifi-
cará á la persona que lo entregue al dueño del café de 
Luz. 11058 3-3 
SE H A E ^ H i A VIADO DE L A CALZADA DE San Lázaro n. 330, una nerrita ratonera de cuatro 
ojos y las cuatro patas amarillas: entiende por "Chiqui-
ta"': se gratificará al que la entregue. 
11033 10-3 
CHUCE EXTRAVIADO. 
Paria general conocimiento advertimos que el expe-
dido por los Sres. Ignacio Amiel y C? el 28 del mes 
próximo pasado, por la cantidad de cincuenta y tres 
pesos oro contra el Banco del Comercio, cuyo número 
es 1383, 29 talón 2912, se ha perdido y está avisado en 
dicho Banco su nulidad. 
Habana, 4 do setiembre de 1886, 
11035 4-3 
Q E HA EXTRAVIADO UNA PERRITA DE raza 
lOPox, color bayo con el hocico negro v una veta de 
este color de la cabeza á la cola, entiendo por "Cora," 
y á la persona que la entregue en la calle del Campa-
nario 140, se le gratificará generosamente sin hacer in-
dagaciones. 10916 4-1 
M>¥iriiirJ"ĵ "J 
de Fincas y Esíablecmnoníos. 
EN $4,500 B. L A BONITA CASA C A L L E DE Aramburu n. 7 casi esquina á Neptuno, compuesta 
de sala, tres grandes cuartos, comedor con suelo de mo-
sáico, gran patio, azotea, agua, persianas, medios pun-
tos de colores, libre de gravámen y en el mejor punto 
del barrio de San Lázaro. Está alquilada. Monten. 120, 
platería. 11084 4-4 
SIN INTERVENCION D E CORREDOR SE vende en precio arreglado una casa de cuarenta va-
ras de fondo con buena tala, cinco cuartos, comedor, 
espacio para la-'adcro y caballeriza y un buen pozo. I n -
formarán Curazao número.41. 
11036 4-3 
V E N D E 
•utos aoabádíi 
e dá en ruuelia proporción; también 
1 Príncipe Alfonso esquina á Mata volania: calzada del 
dero. 11064 




SE V E N D E N B A R A T O S 
Un milord moderno, nuevo, otro de medio uso, fran-
cés; tres coupés, uno egoista. propio para médico, otro 
de regular tamaño y otro Clarcns ó sea de 4 asientos; 
dos faetones, uno Príncipe Alberto, nuevo, y otro muy 
fuerte de 4 asientos; dos victorias propias para el cam-
po, una en buen estado y otra en regular estado muy 
barata; un magnífico lancleau francés, nuevo y suma-
mente barato; dos tílburis propios para temporadas ó 
diligencias y otro sin fuelle para paseo y una limonera 
que no se ha usado por la mitad de su valor. No hay 
inconveniente en tomar en cambio otros carruajes y dar 
vuelta ó recibirla. Salud 17, á todas horas. 
11047 4-3 
O E VENDEN UN FLAMANTE QUITRIN O vo-
lOlauta, propio i)ara el campo, ancho, con sus estri-
bos de vaivén, además un faetón muy bonito, propio 
para una persona de negocio, todo se da en propor-
ción. Impondrán San José número 66. 
10976 4-2 
DE MUEBLES, 
San Nicolás n. 90, se realizan todos los muebles. Hay 
escaparates, lavabos, peinadores, lavabos americanos, 
camas, aparadores chicos, mesas de ala y de correde-
ra. No se repara en precios. En la mismo se pintan y 
doran camas, nada de calcomanía, como si vinieran de 
fábrica. Visiten la casa y verán los trabajos de un ar-
tista. En la misma se da dinero sobre muebles, ropas v 
prendas. 11080 8-4 
SE VENDE 
un potrero de treinta caballerías de tierra, mitad negra 
y mitad colorada, cercado de pina con varias divisiones, 
situado en la ¡urisdieeion de Rejucal, á media legua del 
paradero de San Felipe, con buena casa de vivienda y 
otras fábricas, dos pozos fértiles, unamaquinita de mo-
ler caña y tm medio tren jamaiquino, repartido parle 
del terreno en colonias de caña y labranzas, á razón de 
$136 oro cada caballería: de más pormenores informa-
rán San Ignacio 92. 11017 4-3 
ANGAS. — SE VENDEN EN $10,500 ORO 
_ dos magníficas casas á 40 pasos del parque de Isa-
bel I I ; otra en $5,000 oro en la calzada de San Láza-
ro, con agua redimida; otra en el barrio de Dragones 
en $1,500 oro; informarán Gervasio 108, de 7 á 10. 
11039 4-3 
EN 30 ONZAS ORO, LIBRES PARA E L V E N -dedor, se vende una casa en Jesús del Monte, calle 
de Santos Suarez, con 8 varas de frente por 60 de fondo: 
tiene sala, comedor, y tres cuartos. Impondrán Santos 
Suarez 42. 11006 4-2 
EN $25,000, DOS TERCIOS D E SU TASACION, se da una casa en Manrique, con 3,407 ms. super-
ficie, alquilada para almacenes de tabaco en su mayor 
f»arte, con rentas seguras y otras ventajas. Marqués de a Torre 79, Jesús del Monte. 
10924 4-1 
A LOS COMPRADORES D E CASA.—SE VEST den las siguientes: Escobar, cerca de Reina $2,000 
oro, Cuba entre Muralla;- y Sol en $4,000 oro. Empc 
drado, última cuadra, en $6,000 oro: una esquina en 
San Lázaro en $t,000 oro. Centro de Negocios, Obispo 
número 30. 10932 4-1 
OR AUSENTARSE PARA LA PENINSULA 
J_ la familia de un empleado, se venden todos los mue-
bles, compuestos de sillería de sala, de cuarto, escapa-
ra le s , tocadores, aparador, mesas y demás utensilios de 
casa: calle de San Nicolás número"173. 
11082 4-4 
"OEM1NGTON.—POR LA M I T A D D E S U V A -
JAjlorse vende una máquina de coser, sistema Rc-
mington, de poco uso y en magnífico estado, con todas 
sus piezas correspondientes. Aguila 247 esquina á Co-
rrales. 11000 4.4 
EFECTOS TIMBRADOS.—CAJAS DE H1E-rro usadas, á prueba de fuego, propias para guar-
dar los efectos y dinero, muy fuertes, bonitas y baratas, 
Obrapía frente al n. 6, entre Baratillo v Oficios. 
11088 • ' 4-4 
ÜN BUEN NEGOCIO: SE VENDEN MUY BA-ratos unos armatostes, un buen mostrador, un cie-
lo raso, todo de buena madera y se da por lo que vale 
ésta; también hay cañerías de gas. Monte 109. 
14034 4-3 
PIARA UN CASINO, CENTRO DE RECREO O gran salón, se vende un magnífico piano de cola 
de Érard nuevo y un pianino oblicuo de tres cuerdas y 
de hermosas voces, se dan baratos. Rayo 89. 
10968 4-2 
P I A N O . 
Se vende uno de muy buenas voces v varios muebles 
baratos. Luz 99. 10977 " 4-2 
B O D E G A , E N $700 B I L L E T E S 
se vende una por encontrarse su dueño enfermo y no 
poderla atender. Verla que conviene, su dueño esta en 
la necesidad de hacer negocio pronto. San Miguel es-
quina á Hospital darán razón. 10935 4-J 
DE MIMALES. 
M U Y B A R A T O 
Se vende un caballo dorado, buen caminador. Tuli-
pán n. 32, Cerro. 11108 4-4 
1 
Ya resucitó el colchonero. Después de mi viaje á Eu-
ropa me hallo al frente de mi establecimiento de col-
chonería y pajarería, O'Reilly n. 60, esquina á Aguaca-
te, y habiendo traído un surtido de canarios de todas 
clases, pues los hay finos y muv largos, cantadores de 
dia y noche: hay o'tra infinidad (le pojaros. En perros la 
mar, ratoneros, buldog y galgo inglés; un magnífico 
loro do colosal tamaño, que cunta opera y habla una 
infinidad de cosas, pues es propio para un regalo' O-
Reilly n. 06, esquina á Aguacate, colchonería y paja-
rería. 11102 .14 
SE V E N D E N 
un caballo y una muía de monta, Reina 2 accesoria F 
informarán"; en la misma se compran todos los objetos 
de metal y cobre que se presenten. 
Almacén de muebles y pianos 
DE 
F. Quintana. 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Oran surtido de muebles de todas clases, tanto del 
país como del extranjero, entre los que llaman la aten-
ción un gran juego de sala, palo santo legítimo, de úl-
tima novedad, acabado de recibir. Juegos completos 
de cuarto y comedor, de nogal, fresno y otras maderas, 
espejos para grandes salones, pianos de pleyel, relojes, 
lámparas de cristal y un sin fm de preciosidades que 
sería prolyo enumerar. También se cambian y com-
pran toda clase de muebles v pianos, prefiriéndose los 
linos. 10984 4-2 
MUEBLERÍA DElLVYOÑ" 
Galiano 62, al lado de la peletería, esquina á Neptuno. 
Vendo muy barato, asi el comprador tenga cuidado 
de no cerrar trato en otra parte antes de verse conmigo; 
en la misma hay mi juego de cuarto, de nogal; todo 
caracolillo como no lo hay igual en la Habana, para fa-
milias de mucho gusto. Se compran y se cambian nue-
vos por usados. 10982 &-2 
Se acaba de recibir un gran surtido cn todas formas, 
clases y tamaños. 
Bastidores metálicos sistema Habana, el mejor de to-
dos los conocidos. 
Neveras, i eñ igoradores, americanas de todas formas y 
tamaños. 
Todo bueno, bonito y barato. 
Ferretería L A C A M P A N A , 
Galiano n. 117, esquina á Barcelona. 
10947 aló- l dl5-lS 
PERSIANAS.—SE VENDEN OCHO JUEGOS para huecos do 8 piés 8 pulgadas por 4 piés 6 pulga-
das; impondrán Obispo 5& 10955 4-1 
GRAN B A M H DE W M 
Muebliyes Luis X V caoba lisos, buenos—Otros ne-
gros y distintas formas con mesas, bien baratos—Esca-
parates y canastilleros de todos precios—Carpetas-es-
critorios y mesas correderas caoba y meple—Sillas g i -
ratorias $10—Jarreros mármol $16—Sofás Viena y Luis 
XV—Columpios costura Viena $10 y 15 par—Pianinos 
oblicuos de Gavcatt—Otros muy buenos Boisselot $180. 
Todo billetes para vender como lo tiene acreditado 
esta casa—Acosta 79. entre Compostela v Picota. 
10966 4-2 
SE VENDE UN JUEGO DE MUEBLES A L A Duquesa, compuesto de 10 sillas. 2 butacas, 4 sillo 
nes y un sofá, en$40 billetes; cainitas de niño, á $20; nn 
medio cuerpo de yeso para entallar corséts, un reloj de 
mesa: en la misma se florean y doran camas. Jesús 
María 90. 10974 4-2 
GANGA. POR NO NECESITARSE SE VENDE una máquina de coser Singer reformada de poco 
uso en 20 pesos. Otra id. Muller medio uso en 15. Otra 
id. semi-americana casi nueva en 17 pesos, todo en b i -
lletes. San Nicolás 115 entre Reina y Estrella. 
10956 4-1 
COMPOSTELA NUMERO .141, R E A L I Z A TO-dos los muebles: hay de todas clases y se dan por la 
mitad de su valor: así el comprador tenga cuidado no 
cerrar trato en otra parte ántes de verse en esta, Com-
postela 141, entre Luz y Acosta. 
10940 4-1 
POR AUSENTARSE SU DUEÑA VENDE UNA partida de tinas de flores y macetas, todas de méri-
to, propias para una persona de gusto: también dos ca-
mas de niño, una camera y un escaparate. Tejadillo 46. 
10800 8-28 
i l A p m . 
¡N F O T O Y (1.a 
FABRICANTES DE ARADOS DE VAPOR. 
Leeds Inglaterra. 
Participan á los señores hacendados que emplean 
sus arados de vapor que por todas las piezas de repues-
to que necesiten pueden dirigirse á los señores 
Fundición de Lambden 
SAN LAMRO N, 99. 
Lo Miisnio que para 
f\jas y móviles, locumot 
tátiles, etc. etc. 
deras, maquinas 
en oeai riles por-
2^-24az 
De G e i i t e y M i l 




- Manteca de c h i c h a r r ó n pura y superior 
impor tada directamente de Chicago, se ven-
de en latas, medias y etfartoSi {• prec io» m ó -
dicos, en L a m p a r i l l a n ú m e r o J. 
10385 16-18ag 
DE TENERIFE. 
l l ( i i i lA i ¡BÍ IE / l l i e .m 
3 x 1 p i p a s . S o s y S o s , e l t i n t o . 
( M a l v a s í a d u l c e . 
E n g a r r a f o i i e s < P a s a s . 
< B l a n c o s e c o y 
e l s i n r i v a l a g r a a r c l i s n t o d e I s l a s , 
m a r c a J . J . B a r r i n s o — C e b o l l i n o g a -
r a n t i z a d o . 
esquina 0 *nmiz. 
10700 y . 2"; 
Ü M f m i l M , 




RUE AS cr 
CATARÍK 
E .«AONEPIA. IMTAXI.V Y (JDBEBÍSA. 
iva la miración radical de las GONO-
; ó recientes. FLUJOS BLANCOS y 
la vegiga. domo medicamento ino-
fensivo no líaiísaii al estómago ni dan á F O M I -
TOS, ERUFTGS, COLICOS ni D t S R R E Á S . Su 
acción es tan pronta y enérgica que basíán muy pocos 
dias para conségüic.iiA éxito brillante '̂, garrantizando ÍHIS 
efectos áuu en los cá&Q̂  m¡Ss ivlu'iik--. 
De venta en las prim ipale, droguerías y fumaeias. 
Depósito: Botica LA ESTRELLA, rnÜliiatrirt 84. 
F A F J 
Medicamento eñcaz é inl 
mente todü clase de.DlARl 
gnas ó rrlieldes !|ue sean', i;i 
que las produzca. la DiSÉJ 
te; los PUJOS y COLICO 
tubo digestivo y norraalixan 
en los casos de DISPEPSIAS 
por eroiiieas, ani i -
i que sea la causa 
^ crónica ó recien-
Dtales. Toniíicmi el 
funciones del estómago 
GASTEALGIAS, ASTRITIS, INAPETENCIA, digestiones difíciles; 
dolorosas, dando fuerza, vigor y aliento al estómago. 
De venta en las principales droguerías v fármacú 
Depósito: Botica LA ESTRELLA, Imlustriu 34. 
DEL. DRé J . «AIIDAXO. 
Sin rival para hermosear y TEÑIR el cabello 
de su color primitivo dejándolo muy brillante y sua-
ve. No mancha el cutis ni ensucia la ropa. No eon-
tienc NITRATO DE PLATA ni es nocivo á la salud. 
No destruye el cabello ni se altera jamás. No exige acto 
preparatorio para su empleo. Evita la calvicie y vuel-
ve al cabello su exquisita fragancia. Sus resultados son 
tan seguros, positivos y brillantes, que garantizamos 
ser el mejor, más breve, seguro y económico de los 
tintes conocidos. 
De venta en las farmacias, droguerías y perfumerías. 
Depósito: Botica L A ESTRELLA, Industria 3t. 
DEL. Dl l . J . <í AílDAMO. 
(Medicamento parauso ex te rno . ) 
Y el más eficaz, seguro y posit ivo pitra curar I X M E -
DIAMAMENTE toda clase de dolores por agudos 
que sean, y especialmente el REUMATISMO, GOTA, 
PARALISIS, LUMBAGO. NEURALGIAS, dolor 
de MUELAS, los GOLPES, CONTUSIONES. M A -
GULLADURAS, dolores de HUESOS. HERIDAS 
y QUEMADURAS. Garantizamos susbuenos efectos. 
De venta en las droguerías y boticas. 
Depósito: Botica LA ESTRELLA, Industria 31. 
110-44 ir>-2st 
I ISGELi l i 
¡¡Cabello de Angel!! 
a peso el pomo. 
[Lampari l la 16. 11094 4-1 
M O N T E D E P I E D A D 
de la Habana. 
Este antiguo establecimiento perteneciente al Esta-
do, cuya fundación data desde el año de 1844, sito en 
la calle de Aguiar frente al Banco Español, ofrece las 
mayores ventajas y seguridades á las personas que ne-
cesiten hacer empeños de alhajas, tanto por lo suma-
mente módico del interés que en él se cobra, cuanto por 
las garantías de seguridad y otras ventajas que encon-
trarán las personas que á el concurran con el indicado 
objeto. 11060 8-3 
MATERIALES DE FABRICACION 
Y ADORNO. 
Telefono 214. l i a n d o y C p . Prado 113. 
Habiendo recibido gran acopio de materiales para 
toda clase de fabricación y adornos, procedentes de las 
plazas de Barcelona, Valencia, Lóndres, París New 
York, & , tenemos el gusto de ponerlo en conocimiento 
de nuestros favorecedores y del público en general. 
Mármol de Carrara, m'osáico, inglés; losas de todas 
clases, tanto de piso como de azotea, entre ellas la nueva 
fina prensada al vapor, toda colorada 6 inmejorable por 
sus condiciones; azulejos blancos y de colores; cemen-
tos varios y entre ellos el legítimo cemento Whites para 
suelos hidráulicos. Cn. 1142 15-29ag 
D E 
MAGNIFICO ALBUM 
S E L L O S D E C O R R E O . 
Un álbum que tiene de 8,000 á 10,000 sellos diferen-
tes, compuesto de cuatro gruesos volúmenes, y que ha 
costado más de mil pesos, se da en trescientos pesos 
oro. Dirigirse al Sr. D. Eernando Regato, Obispo 113, 
quien vende también sellos sueltos para colecciones. 
11020 4-3 
H E VENDE UN A L A M B I Q U E CAPAZ PARA 
>Odestilar tr 
te 125. 
es pipas diarias de aguardiente. Monserra-
10091 4-2 
LA EQUITATIVA. 
Casa de préstamos y contratación. 
Compostela núm. 112, esquina á Luz: Plaza de Beleu. 
En esta antigua y acreditada casa se facilita dinero 
sobre toda clase de valores en pequeñas y grandes can-
tidades con el interés módico que tiene acreditado. En 
la misma se realizan magníficas alhajas de oro y br i -
llantes, relojes, leontinas y mil efectos distintas á pre-
cios baratísimos, procedentes de empeño. 
C a m p a , A l v a r o d i a z y Ca 
10779 ' 8-28 
s, 
9 m w 
Este I 
POLVO | 
da á la cara el I 
hermoso blauco 
vaporoso que hizo la g 
r e p u t a c i ó n de las I 
Hermosuras de la a n t i g ü e d a d . | 
P a r i a , ca/.e i'.ochechouart, 70. 
UvposiCuno eu la Habana : JOSIG SAS>Xí.il. 
I Ñ T R A ] 
los Resfriados, la Gripe, la Bronquitis 
I y las Irritaciones del Pecho, el Jarabe y la Pasta 
j pectoral de XTafé de Selangrenier tienen una 
J eficacia cierta y afirmada por los Miembros de la 
I Academia de Medicina de JFrancia. — Como uo contienen 
10¡)io, Morfina ni Codeina, pueden ser dados, sin temor algo-
|ao, á los Niños atacados por la T o s ó la Coqueluche 
Se venden en PARIS, 53, rué (calle) Vivlenne. 
| Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
DEL MUNDO ENTERO, 
<OHOMOHOHO>f<OH<»<OH(>4(»<(»<0 
$ | F i l j U U M D i l o l u UUUHUJU j§ 
o o n Y O D U ñ O d e H I E R f í O y Q U I H I N A § 
TREINTA AÑOS de buen É x i t o han demostrado ÍQ 
la tudisputable eficacia de estas Pildoras que con- j J 
tienen todos los elementos de la regeneración de la sangre \Q 
E i Y O D U R o d e K i E s a o y d e Q U i w i W A \t 
por sus propiedades iónicas y depurativas, es el 5» 
medicamento mas activo contra los Q 
Doloresdei Estómago, ta Clorosis, ia Anemia, 
/a Pérd ida del ñpe t i io , la Extenuación, > -
el Empobrecimiento de la Sangre, \Q 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito General: B.r. (calle) Grcnelle-St-Germaln, Parlg. 
En la Habana : J O S É SARRA; — LOBÉ y C». 
Remedio especifico contra las Fisbres 
c o n Q U W A y C A C A O 
d e l Z>r ^ • 0 5 S . ^ 1 S - X 5 > 
ne la Facultad de Medicina de Parts 
igl s u p e r i o r a todas lis preparaciones ii\ «ustao género, 
2 Pord Cacao, las Ciscaras de Ñsrar.Jas amarías, etc. 
ijfl una contiene, unitías.) la Quina 
| j MTRfTiVO, DIGESTIVO, ESTOMACAL, fEBRlíTJt*, 
44 mi -HEBYI0S0 6 HIGIÉHÍCÍ). 
^Surdeos (Frascn), J . L A f i a o r ' í K ^ « w r de Meurjj 
t ¡ | i 17. calle «oira-Dame y culi.- Salát-lsprit, 37 
J l)8{H)«Urio en la Habana : SOSlíl Sils .rtI5A. 
CURACION ASEGURADA 
de todas Afecciones pulmonares. 
fe 
m m 
P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
U n i c a s p r e m i a d a s 
osicion, Pa 
IJASE LA BANDA 
KANTIA FIRMADA 
Vosotros todos los que padecéis 
del pecho, ensayad las Cápsulas del 
Doctor FOURNIER. 
Depósitarlo en la Habano,: 
< J O O É S A R R A ; — L O B É y C», 




TOS, CATARROS, BRONQUITIS, OPRESIONES 
Depositario en l a H a b a n a : J o s é &A.-R^e.A. . 
A S 
s M O 
L Í G O R ^ 
n c f t A v Í S f i S S ^ W sou 103 «liic«s totigotosos analizados y aprobados por él 
" V ^ 1 - ™ "ENRY, Je íe tíe aaatníjmlacioiies qu ímicas de la Academia de Medicina de PariaU 
w Dms que se eajileaíi con étitu lacoBtestófllo, da-da üs aú£#, eonaa las auquos y las recaídas de estas dolencias. « 
Z'itx LAVILLt se %pwa duranle los ata"nes, para curarlos. 
S DI U 
EMJCQIÍ I LE íoma t qu ' % 
r L, w.Ci?«n^daaí pe^,eñ** basla" Paril tower desaparecer instantanoaménte lo.- dolores mas agados). 3 
L<ÍS PILDO.RAS UviLlE toman '¿urante el estado crónico y durante los intervalos der 
s accesos para tm pedir nueva "Jaques y alcanzar la cu rac ión completa. 
Pfra evitar toüa faisiíicación fx<J¿.e «i —-^g) r ¿j 
SELLO del GOBIERNO F R A N C t Z y (a f l r m i C C y ^ ¿ Z * r ¿ ¿ 2 £ > . 
Tecla por mayor : GOMAR.. Varnv", calle St-Ciai-.de, 28, en Paris. J ^ ^ J ^ T T ^ r ^ 
Depós i to CU ta H a b a m J O S E S A R R A dela'FacuUaddeParu. 
C O L E R 1 S A - I t T S E X T E R l A . - D i A I t R J U A - D h ' S I ' I J I ' S I A - G A S T B A L G U 
Bi ^ i y i I ñ t s W , / f % S h % } i ? l i l a i 9 £ 0 B03ULE,masagradable,actlvoymenos f.:^v)^v.'»a J B uMa i r r í tame que el Bismuto ordinario, contra affecciones del esto-a a V • a magro yda los intestinos— Experimentado en los Hospitales de París 
UOTA, N E V i l A L G X A S , J A Q U E C A S , F I E B R E S . N E U R O S I S , R E U N A TTISJIOS 
fP^k 4*% 5St& A (Sfe ^ Q 2 X * I J ] ! S ? C£ ¡ B ^ C í f c S H Í D R A T O DE Q U I N I N A P ^ r U m j J ^ M ^ S 1 U¿1C0 apro&ad? P01, el A c a d e m i a tíe Medicina 
UÍÜ LUÍ*- ^szy a l & . g - m ^ r c í e J P a n s y experimentado en losHospitalea de P a r í s . 
C 5 ^ l L - ^ : 9 ^ » ' S " T 1 " n A . de Terebentina y E s t i g m a s del M a i z , 
^ . a_B .Aa .BSP afee, de la vejigra y de los r í ñ o n e s . 
S T J a L . F O - s ^ . r ^ s c i x . A D A contra afee, do la p i e l 
(ecaiema, aene, empeines, etc.) 
I > E C X - O R A J I . E X £ 0 3 V X T 7 I « . A . I > O nuevo 
^ f1. ^ • i r T - E , ( r k T , ^ ™ e d i o C(mtra B l e n n o r r a g l a y B l e n o r r e a , 
a Bf • w ^ r ' - w - j r - í í ae J B X J E ' O R B X A , nuevo remedio contra o i s p u c a . A S ' - » 
PA RTS^mmXX, 14, r. des Beaux-Arts.- : J SABRA y LOBÉ 
contra 
A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
O R E Z Z A 
A g u a m i n e r a l f e r r u g i n o s a a c i d u l a d a , la m á s rica en hierro y ácido carbónico . 
Esta A.GrXJA. no tiene rival para las curaciones de las 
GASTRALGIAS - FIEBRES - CLOROSIS - ANEMIA 
y todas las enfermedades derivadas de 
EL EWPOBRECIÍVIIENTO D E L A SANGRE 
S O C I E D A D C O N C E S I O N A R I A , 131 , B o u l e v a r d S é b a s t o p o l e n P A R I S 
t ^ ' ^ i t o en j a / / a t o a ; J O S E S A R R A ; — L O B E y C 1 . 
• ;/ Drci ;nor ias 
E N F E R M E D A D E S H E s m o s A S 
S Ü L A S d e i D o c t o r C l i n . 
rsido de la Facultad de Medicina de París . — Premio Montyon. 
d a d e r a s C a p s u l a s C ' L I N ai B r o m u r o d e A l c a n f o r se 
* > A í e c c j . o n e s n e r v i o s a s y del C e r e b r o y en las enferme-
í i i a o m m o , A f e c c i o n e s d e l C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E m l e p s i a , 
í o i í e a , A t u - ' . - J i i n i o j i t o , J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s d e ' l a s viaa 
y para cal inüí- exc ia io io^es de toda cluse. 
Cada frasco va úoomnsñaüo con ana instrucción detallada. 
lápf i tüa í s ai B r o m u r o d e A l c a n f o r 
re sé h a l l i p i .?.»it-*.<..; p r inc ipa les F a r m a c i a s 
u r i n a r i a 
1154 
!r,«/jfi>M?c In* V o r d a r i e r a 
d e Q í . í : : : Y Gia do P A R Í 
W 4 
i 
MHORTADOS DO I.A 
:RFUM£ñlÁ Extra-fina 
MMÚM 
H B B S 
i 
-TH, 
JABON al CORYLOPSIS del JAPON X POLVO ds ARROZ ai CORYLOPSíS del JAPON 
Exmcro.... ?.iGOmO?SISdelJÁPCN ' BRILUNTISA. . ai C0RYLGPS1S del JAPON 
4CDAÍSTOC¿DOR si GÜRYLO/SIS del JAPON ÁCEITl.., COílYLOPSIS dslJAFGS 
5! CORYLOPMS del JAPON j POMADA ai CSilYLOPSÍS del JAPON 
tLm: fe? L , 
l i l l l l l j 
i" i I ; V I r H í í J i M i M ' l l l i i U U 
n " í V C T í T í 1} w p n A T m n 
fj IJfih JA | B 
ID e x p ó s i t o e n 
¡ C u r s o Í G n f r e c u e n t e ! 
i A l i v i o s i e m p r e ! 
CON t L USJ OL LA 





V E N T A POR M A T O R 
Bouievard Denain, 7, PARIS 
F A R M A C I A D U R E L 
J P E R L A S D E L D " C L E R T A N X , 
^ p i > o b a d a s p o r l a A c a d c s m a d e U S e d & c i n a d e P a r í s . 
L A S P E R L A S D E T S ' S - S S Í ^ B B v ^ l ' B ^ s ; % c a l m a n , e n a^-runos m i n u t o s la«5 inrm<ar>a« I A O n r A A V T O -
L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A y l a s E N F E R M E D A D E S D ^ H ^ ^ y ^ ^ S s ' d ^ ^ c¿ÍX 
p e r l a s n o p r o d u ] e s e s u efecto p a s a d o s a l g u n o s m o m e n t o s s e r i a i n ú t i l c o n t i r m a T - l a 
C a d a f r a s c o c o n t i e n e t r e i n t a p e r l a s . P a r a t e n e r oste p r o d u c t o b i e n p r e p a r a d o y 'efi-
c a z e x í j a s e l a f i r m a d e l 
L A S P E R L A S DS E T E R , son el remedio por excelencia para las perSOUHS BdrVOSclS 
• propensas á ahogos, á calambres de estomago y á desmayos, par lo que debe rán tener siempre á l a 
mano esto precioso medicamento E x í j a s e la firma : 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A contienen cada una diez centigramos (dos granos) de sulfate de qu in ina p c f f l . 
Po r esto es cierta su eficacia en en los casos de ÜBWéS. Ellas no causan repugnancia ni ascos y se 
tragan muy fácilmente Las perlas de quinina se conservan indeíireamente sin alterarse. Es abso-
lutamente indispensable el exijir la íirma : 
La venta por menor en (a may! 
Fabricación y venta por mayor { la casé L FíiEPwB . 
parto do la* Pharmacia*. 
a- i V , ru«í (callo) Jacob en Par». 
